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81. Johdanto
Vuoden 1980 tulo-ja varallisuustilasto perustuu vero­
viranomaisilta saatuihin tietoihin. Tilasto jakautuu kah­
teen osaan: luonnollisten henkilöiden tilastoon ja yhtei­
söjen tilastoon. Se kuvaa luonnollisten henkilöiden 
osalta veronalaisia tuloja, varoja ja verotusta, yhteisöjen 
osalta verotusta. Kaikki tilaston perustiedot on saatu 
välittömän verotuksen ATK-rekisteristä, jonka tiedot 
koskevat lähes kaikkia verovelvollisia luonnollisia hen­
kilöitä.
2. Tilaston laadintamenetelmä
2 1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten henkilöiden tilastossa ovat mukana 
tulonsaajat, joilla vuonna 1980 oh valtionveron alaista 
tuloa, kunnallisveron alaista tuloa tai veronalaisia varoja 
vähintään 10 markkaa. Tilasto perustuu pääosiltaan 
kokonaisaineistoon. Verohallinnon ATK-rekisterissä ovat 
maksuunpanotiedot kaikista verovelvollisista merimies- 
verotusta lukuunottamatta. Rekisterissä ovat lisäksi 
1-verolomakkeen tiedot lähes kaikista luonnollisista 
henkilöistä.
Liitetaulukkojen ulkopuolelle jäävät ne luonnolliset 
henkilöt, joista ei. ATK-rekisterissä ole tietoja veron­
alaisista tuloista eikä niistä tehtävistä vähennyksistä. 
Heistä on valtion tuloverotuksen ja kunnallisverotuksen 
osalta vain maksuunpanotiedot. Tällaisia ns. käsinvero- 
tettuja on noin yksi prosentti tulo- ja varallisuusverolain 
mukaan verotetuista luonnollisista henkilöistä. Liite- 
taulukkojen ulkopuolelle jäävät myös kaikki merimies- 
verotetut. Heistä on tosin henkilökohtaiset tunniste­
tiedot sekä tiedot merimiestulosta ja -verosta erityisessä 
merimiesverorekisterissä, mutta maissa saatuja tuloja ja 
varallisuutta koskevat tiedot ovat puutteellisia. Tästä 
syystä merimiesverolain nojalla verotettujen tietoja on 
mahdotonta verrata yhdenmukaisin perustein muiden 
luonnollisten henkilöiden tietoihin. Käsinverotetuista 
luonnollisista henkilöistä ja merimiesverolain perusteella 
verotetuista esitetään verotustietoja tekstin yhteydessä 
sivulla 27.
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt ja ennen vero­
vuotta 1980 muodostuneet jakamattomat kuolinpesät, 
joihe mainitulta vuodelta pantiin maksuun tulo-, varalli­
suus- tai kunnallisveroa. Yhteisöistä ja kuolinpesistä on 
verohallinnon ATK-rekisterissä vain maksuunpanotiedot. 
Yhteisöihin lasketaan kuuluviksi myös sellaiset yhtymät, 
joiden tuloja ja veroja ei ositeta ao. yhtymän osakkaille. 
Aineisto käsiteltiin Tilastokeskuksessa.
3. Tulot, varallisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveron alainen 
tulo. Se on sama kuin aikaisemmin käytössä ollut lasken­
nallinen käsite kokonaistulo. Muutos johtuu siitä, että
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för âr 1980 
grundar sig pâ uppgifter som erhällits av skattemyndig- 
■heterna. Statistiken är uppdelad i tvä delar: i Statistiken 
över fysiska personer och i Statistiken över samfund. För 
fysiska personer upptar Statistiken de skattepliktiga in- 
komsterpa, tillgängarna och beskattningen. För sam- 
funden upptar Statistiken beskattningen. Allt primär­
material som ingâr i Statistiken har erhällits ur den 
direkta beskattningens ADB-register, vars uppgifter i 
det närmaste gäller alla skatteskyldiga fysiska personer.
2. Uppgörandet av Statistik
2.1. Statistiken över fysiska personer
I Statistiken över fysiska personer ingär inkomsttagare 
som är 1980 hade en statsskattepliktig inkomst, kom- 
munalskattepliktig inkomst eller skattepliktiga tillgängar 
pä minst 10 mark. Skatteförvaltningens ADB-register 
innehâller debiteringsuppgifter om alla skattskyldiga, 
med undantag av dem som beskattas med stöd av sjö- 
mansskattelagen. Registret innehâller dessutom uppgifter 
som hämtats ur skatteblankett 1 om i det närmaste alla 
fysiska personer.
Utanför tabellbilagoma faller de fysiska personer, vars 
skattepliktiga inkomster eller de avdrag som görs däri- 
frän det inte finns uppgifter om i ADB-registret. För 
dessa fysiska personer finns det endast debiteringsupp­
gifter för statens inkomstbeskattning och kommunal- 
beskattningen. Dylika sk. handbeskattade är endast cirka 
en procent av de fysiska personer som beskattas enligt 
lagen om skatt pä inkomst och förmögenhet. Utanför 
tabellbilagoma faller även alla de som beskattas enligt 
sjömansskattelagen. över dem finns visserligen ett sär- 
skilt sjömansskatteregister som innehâller personliga 
signumuppgifter samt uppgifter om sjömansinkomst och 
-skatt. Men uppgiftema om inkomster som förtjänats i 
land och förmögenhet är bristfälliga. Därför är det 
omöjligt ett pä enhetliga grunder jämföra uppgiftema för 
dem som beskattats enligt sjömansskattelagen med upp- 
gifterna för övriga fysiska personer. Pä sidan 27 har 
beskattningsuppgifter rörande handbeskattade fysiska 
personer och personer som beskattats pä basen av sjö­
mansskattelagen givits i anslutning tili texten.
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund och oskiftade döds- 
bon som bildats före skatteäret 1980 och vilka débi­
terais inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt. 
Skatteförvaltningens ADB-register innehâller endast 
debiteringsuppgifterna för samfund och dödsbon. Även 
sädana sammanslutningar vars inkomster och skatter inte 
delas pä sammanslutningens delägare räknas tili samfund. 
Materialet behandlades vid Statistikcentralen.
3. Inkomst, förmögenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det centrala inkomstbegreppet i Statistiken är den 
statsskattepliktiga inkomsten, som är samma som det 
tidigare använda kalkylerade begreppet totalinkomst.
9valtionveron alaisia tuloja verotuslaskennassa määritel­
täessä osinkotulovähennystä ei enää tässä vaiheessa 
suoriteta.
Valtionveron alaista tuloa on kaikki vähintään 
10 markan suuruinen tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat tulo- 
lajit kuin valtionveron alaiseen tuloon. Lisäksi kunnallis­
veron alaista tuloa on sivuperintönä, testamentilla tai 
lahjana saadut tulot. Kunnallisveron alaista tuloa ei ole 
käytetty tilastossa luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan tulo- 
lajin mukaan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuulu­
vat myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset 
palkkiot, sivutulot, lunastukset ja työn arvo, jolla 
tarkoitetaan puunmyynnin yhteydessä maatilatalou­
den harjoittajan perheenjäsenelle tai kuolinpesän tai 
muun yhteisön osakkaalle arvioitua työtuloa,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avus­
tukset,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut puhtaat tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liikkeen 
tai itsenäisen ammatin harjoittamisesta saadut puh­
taat tulot. Ammattitoiminta eroaa liiketoiminnasta 
lähinnä siinä suhteessa, että sitä harjoitetaan sup­
peammissa puitteissa asettumatta samalla tavoin 
riskeille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön käytöstä 
saatuja etuja tai vuokraajan maksamia vuokria. Kiin­
teistöjä ovat mm. rekisteriin merkityt tontit ja niillä 
sijaitsevat rakennukset. Kiinteistötuloista on tilastossa 
erotettu omaksi ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, 
joihin kuuluvat verovelvollisen tai hänen perheensä 
asumiseen käytetystä asunnosta tai omistusasunnoista 
saatu asuntotulo ja osakehuoneistosta saatu vuokra­
tulo,
- omaisuustulot, joihin tulo- ja varallisuustilastossa 
sisältyvät korko- ja osinkotulot niiltä osin kuin ne 
ovat veronalaisia,
- tulot yhtymästä ovat tuloja, joita rekisteröimättömän 
yhtymän osakas saa, kun yhtymän toiminnasta saadut 
tulot jaetaan sen osakkaille. Tulot voivat olla joko 
henkilökohtaisia tuloja tai kiinteistöstä, liikkeen- tai 
ammatinharjoittamisesta saatuja tuloja, samoin tulot 
voivat olla joko ansio- tai pääomatuloja,
- muut tulot, jotka sisältävät mm. toistuvaisavustuksia, 
myynti- ja totalisaattorivoittoja. Kunnallisverotuk­
sessa muihin tuloihin sisältyvät myös sivuperintönä, 
lahjana tai testamentilla saadut tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai tutki­
musta varten julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apu­
rahat, Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjes­
töjen muualla kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä 
maksamat palkat ja palkkiot, yleensä julkiselta sektorilta 
saadut sosiaaliturvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pankki­
talletusten ja obligaatioiden korot ja yleensä kotimaisen 
osakeyhtiön tai osuuskunnan saama osinko toisesta 
osakeyhtiöstä.
Ändringen är en följd av att dividendinkomstavdrag inte 
längre görs dä man fastställer de statsskattepliktiga 
inkomsterna.
Statsskattepliktig inkomst är inkomst om minst 
10 mark.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga in­
famsten omfattar samma inkomstslag som den stats­
skattepliktiga inkomsten. Till skattepliktig inkomst vid 
kommunalbeskattningen räknas även inkomster som er- 
hällits genom sidoarv, testamente eller som gäva. Den vid 
kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomsten har 
inte använts som klassificeringsvariable i Statistiken.
De vid stats- och kommunalbeskattningen skatte­
pliktiga inkomsterna indelaS i följande inkomstslag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga pen- 
ninglönen även hör naturaförmäner, bostadsförmän 
i anslutning tili arbetsförhällande, diverse arvoden, 
biinkomster, lösen och värdet av eget arbete, varmed 
avses arbetsinkomst som i samband med skogsför- 
säljning uppskattats för gärdsbruksidkares familje- 
medlem eller delägare i dödsbo eller annat samfund,
- pensionsinkomster, som bestär av alla pä arbets- eher 
tjänsteförhällande baserade pensioner samt övriga 
skattepliktiga pensioner och understöd,
- inkomster av gardsbruk, som bestär av samtliga netto- 
inkomster av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samtliga 
nettoinkomster som erhällits vid idkande av rörelse 
eller självständigt yrke. Yrkesverksamhet skiljer sig 
närmast frän affärsverksamhet i det att det bedrivs i 
mindre Skala och risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestär av fördelar som er­
hällits i samband med användningen av fastighet eller 
hyra som hyrestagaren betalat. Fastighet är bl.a. en 
tomt som antecknats i registret och därpä befintliga 
byggnader. I Statistiken har bostads- och hyresin- 
komsterna förts tili en egen grupp inom fastighetsin- 
komstema. Till denna inkomstgrupp hör bostadsin- 
komst av bostad som använts av den skattskyldige 
eller hans familj eller av ägarbostad och hyresinkomst 
av aktielägenhet,
- inkomster av förmögenhet, som inkomst- och förmö- 
genhetsskattestatistiken innefattar ränte- och divi- 
dendinkomster, tili den del som de är skattepliktiga,
- inkomst frän samfund är inkomster som delägare i 
oregistrerad sammanslutning fär dä inkomsterna frän 
sammanslutningens verksamhet delas ut tili delägama. 
Inkomsterna kan vara antingen personliga inkomster 
eller inkomster av fastighet, affärs- eller yrkesinkoms­
ter. Inkomsterna kan även vara förvärvs- eller kapital- 
inkomster,
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. periodiskt un­
derstöd, försäljnings- och totalisatorvinster. I övriga 
inkomster vid kommunalbeskattningen ingär inkomst 
som erhällits genom sidoarv, gäva eller testamente.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipendier och 
penningunderstöd för studier eller forskning, av Förenta 
Nationema eller dess specialorganisationer erlagda löner 
eller arvoden för uppdrag som utförts annorstädes än i 
Finland, socialskyddsförmäner och socialbidrag som 
betalas av den offentliga sektom, räntor pä bankdepo- 
sitioner och obligationer samt i allmänhet dividend som 
inhemskt aktiebolag eller andelslag erhäller av annat 
aktiebolag.
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Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään 
valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan 
valtionverotuksessa verotettava tulo. Verotettava tulo on 
tuloveron maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähennetään 
kunnallisverotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan 
kunnallisverotuksessa verotettava tulo, joka markoissa 
ilmaistuna on sama kuin kunnallisveroäyrien lukumäärä. 
Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella 
lasketaan kunnallisvero ja kirkollisvero sekä kansaneläke- 
ja sairausvakuutusmaksut.
Merimiestulo on merimiesten aluksella tehdystä 
työstä saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön osak­
kaalleen suorittama palkka. Tulo on merimiestuloa 
silloin, kun sitä on saatu vähintään neljältä kuukaudelta, 
jolloin siitä maksetaan merimisveroa, muulloin kysymyk­
sessä on tulo- ja varallisuusverolain mukainen tulo. Meri- 
miesverolain mukaan verotetut eivät sisälly tulo- ja 
varallisuustilaston tietoihin.
3.2. Varallisuuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin verovelvol­
lisen rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia varoja ovat 
mm. verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat 
kiinteistöt ja kulkuvälineet, talletukset shekkitileille tai 
tileille, joista saadut korot ovat veronalaista tuloa, osak­
keet ja osuustodistukset. Veronalaisia varoja eivät ole 
esim. asuinirtaimisto, talletustileille tehdyt talletukset 
eikä osuudet avoimissa, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöissä. Veronalaiset varat arvostetaan varallisuuden 
verotusarvojen mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat ja vel­
voitteet, päädytään verotusrekisterin mukaiseen käsittee­
seen verotettava varallisuus, jota myös tulo- ja varalli- 
suustilastossa käytetään. Tämän lisäksi luonnolliset hen­
kilöt saavat tehdä puoliso- ja lapsivähennykset. Näin 
saadun jäännöksen perusteella pannaan maksuun varal­
lisuusvero. Varallisuusveroa maksetaan ainoastaan val­
tiolle. Sitä ei kuitenkaan makseta 180 000 markkaa 
(v.-80) pienemmästä verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varallisuus- 
tilastossa olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Koska 
vuoden 1976 verotuksessa siirryttiin aviopuolisoiden 
ansiotulojen erillisverotukseen, heitä käsitellään tulo- 
tietojen osalta erillisinä tulonsaajayksikkömä. Varalli­
suudestaan aviopuolisot ovat edelleen yhteisverotetta- 
via, joten näiltä osin puolisoita käsitellään yhtenä tulon- 
saajayksikkönä.
Käsinverotetut luonnolliset henkilöt ovat tulonsaajia, 
joille ei koneellisesti ole voitu laskea veronalaisia tuloja 
tai varoja. Heistä ATK-rekisterissä on tiedot ainoastaan 
verotettavista tuloista valtion- ja kunnallisverotuksessa, 
verotettavasta varallisuudesta tai pelkästään maksuun­
pannuista veroista. Muita tietoja ei myöskään tilastossa 
heistä esitetä.
Dä de avdrag som godkänns vid statsbeskattningen 
görs fär man den vid statsbeskattningen beskattningsbara 
inkomsten. Den beskattningsbara inkomsten är gründen 
för den inkomstskatt som skall uppbäras.
Dä man frän den i kommunalbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomsten avdrar de avdrag som godkänns vid 
kommunalbeskattningen fär man den vid kommunal­
beskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttryckt i 
mark är den densamma som antalet kommunala skatt- 
ören. Kommunalskatten och kyrkoskatten samt folk- 
pensions- och sjukförsäkringspremiema beräknas pä 
basen av den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga 
inkomsten.
Sjömansinkomsten är den löneinkomst som sjömän- 
nen erhäller för det arbete som de utför pä fartyget och 
lön som rederiet erlagt ät sina delägare. Inkomsten 
räknas som sjömansinkomst när den utbetalats för minst 
fyra mänader varvid därpä utgär sjömansskatt. I övriga 
fall är det fräga om inkomst enligt lagen om skatt pä in- 
komst och förmögenhet. Uppgifter om personer som 
beskattats enligt sjömansskattelagen ingär inte i inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Skattepliktiga tillgängar är med vissa begränsningar 
den skattskyldiges förmögenhet värderad i pengar. 
Skattepliktiga tillgängar är bl.a. de fastigheter och trans- 
portmedel, depositioner pä checkräkningar och konton 
vars räntor är skattepliktig inkomst, aktier och andels- 
bevis, som den skattskyldiga äger vid skatteärets slut. 
Till skattepliktiga tillgängar räknas t.ex. inte bohag, de- 
postioner pä depositionskonton och inte heller andelar 
i öppna bolag, kommandit- och rederibolag. De skatte­
pliktiga tillgängama värderas enligt förmögenhetens 
beskattningsvärden.
Dä man frän de skattepliktiga tillgängama avdrar 
skuld och förpliktelser fär man den beskattningsbara 
förmögenheten. Detta begrepp används i bäde beskatt- 
ningsregistret och i inkomst- och förmögenhetsstatisti­
ken. Fysiska personer fär ytterligare göra avdrag för 
make och bam. Förmögenhetsskatten uppbärs pä basen 
av de uppgifter man sälunda kommit fram tili. Förmö- 
genhetsskatt betalas endast tili staten. För en beskatt- 
ningsbar förmögenhet under 180 000 mark (är-80) 
uppbärs inte skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmögenhets­
statistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk 
person eller ett samfund. Dä man vid beskattningen 
1976 övergick tili särbeskattning av äkta makars inkoms- 
ter, beaktas de som skilda inkomsttagarenheter dä det 
gäller inkomstuppgifter. Sambeskattningen tillämpas 
dock fortfarande dä det gäller äkta makars förmögenhet, 
vaTför äkta makar dä det gäller förmögnhet behandlas 
som en inkomsttagarenhet.
Handbeskattade fysiska personer är inkomsttagare 
vars skattepliktiga inkomster och tillgängar inte har 
kunnat uträknas maskinellt. För dessa inkomsttagare 
finns i ADB-registret endast uppgifter rörande den be­
skattningsbara inkomsten i stats- och kommunalbeskatt­
ningen, den beskattningsbara förmögenheten eller enbart 
uppgifter om debiterade skatter. Andra uppgifter rö­
rande dessa tas inte heller upp i Statistiken.
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Merimiesverolain nojalla verotetuista on olemassa 
ATK-rekisteri, josta saadaan merimiestuloista ja meri- 
miesveroista luotettavat tiedot. Osaa merimiehistä vero­
tetaan kuitenkin tulo- ja varallisuusverolain nojalla 
maissa saadun verotettavan tulon ja verotettavan varalli­
suuden perusteella. Tällaiset merimiehet ovat siten sekä 
käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä että merimies- 
verotettuja. Kuuluminen kumpaankin ryhmään aiheuttaa 
sen, ettei käsinverotetuista ja merimiesverotetuista saa­
tuja lukumäärä-, tulo- ja verotustietoja voida laskea 
yhteen eikä muutenkaan verrata keskenään.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osake­
yhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskun­
nat, avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, 
yhdistykset, laitokset ja säätiöt sekä lisäksi ennen vero­
vuotta muodostuneet jakamattomat kuolinpesät. Yhtei­
söistä ovat rekisterissä valtion-, kunnallis- ja kirkollis­
verotuksen maksuunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen 
verotettavasta tulosta, varallisuudesta ja maksuunpan­
nuista veroista. Yhteisöjen verotusta koskevat tiedot 




Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö sekä kotimainen yhteisö on velvollinen maksa­
maan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että 
muualta saamastaan tulosta tai omistamastaan varalli­
suudesta. Luonnollinen henkilö, joka ei verovuonna ole 
asunut Suomessa kuten myös ulkomainen henkilö tai 
yhteisö on verovelvollinen ainoastaan Suomessa ansaitse­
mistaan tuloista tai omistamastaan varallisuudesta. Vero­
velvollisuudesta on kuitenkin muutamia poikkeuksia.
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suoritetta­
vasta verosta ovat vapaat:
1) Suomen Pankki, Kehitysaluerahasto Oy ja Teollisen 
Kehitysyhteistyön Rahasto Oy,
2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, sairaus- ja 
hautausavustuskassa, valtakunnallinen työttömyys­
kassa, työttömyyskassojen keskuskassa ja tukirahasto 
sekä eroraharahasto,
3) Pohjoismaiden Investointipankki ja Oy Suomen 
Ongelmäjäte.
Tulon perusteella suorittavat vain kunnalle veroa:
1) valtio ja sen laitokset,
2) alkoholiyhtiö, Raha-automaattiyhdistys ja Oy 
Veikkaus Ab,
3) kunta, kuntayhtymä ja kuntainliitto, evankelisluteri­
lainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta sekä 
niiden seurakunta, samoin kuin muu uskonnollinen 
yhdyskunta sekä tiekunta ja lainajyvästö,
4) sellainen eläkelaitos tai eläkesäätiö taikka leski- ja 
orpokassa, joka saa avustusta yleisistä varoista tai 
joka on perustettu valtion, kunnan, kuntayhtymän tai 
kuntainliiton taikka seurakunnan tai muun uskonnol­
lisen yhdyskunnan palveluksessa olevia varten.
över personer som beskattas pä basen av sjömans- 
skattelagen finns ett ADB-register varur man fär till- 
förlitliga uppgifter om sjömansinkomstema och sjömans- 
skatterna. En del av sjömännen beskattas dock med stöd 
av lagen om skatt pä inkomst och förmögenhet för 
beskattningsbar inkomst som förtjänats i land och för 
beskattningsbar förmögenhet. Dylika sjömän är sälunda 
bäde handbeskattade fysiska personer och sjömans- 
beskattade. Detta att en person kan höra tili bäda 
grupperna medför att uppgiftema om antal, inkomst och 
beskattning som erhälls om handbeskattade och sjömans- 
beskattade inte kan räknas ihop och inte i övrigt jäm- 
föras med varandra.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alla aktiebo- 
lag, andelslag, bostadsaktiebolag och -andelslag, öppna 
bolag, kommanditbolag och rederibolag, föreningar, 
inrättningar och stiftelser samt oskiftade dödsbon som 
bildats före skatteäret.-Registret innehäller uppgifter om 
debiteringen av stats-, kommunal- och kyrkoskatten dvs. 
uppgifter om samfundens beskattningsbara inkomster, 
förmögenhet och debiterade skatter. Uppgifterna om 




Vaije fysisk person, som under skatteäret värit bosatt 
i Finland samt inhemsk sammanslutning är skyldig att 
betala stats- och kommunalskatt bäde för inkomst 
erhällen i Finland och annorstädes samt för förmö­
genhet. Fysisk person, som under skatteäret inte värit 
bosatt i Finland och utländskt samfund är endast skyl- 
diga att betala skatt för inkomst erhällen i Finland 
eller för förmögenhet. Frän skatteplikten görs dock vissa 
undantag.
Befriade frän skatt pä bäde inkomst och förmögen­
het är:
1) Finlands Bank, Utvecklingsomrädesfonden Ab och 
Fonden för Industrielt Utvecklingssamarbete Ab,
2) folkpensionsanstaiten, kommunala pensionsanstalten, 
sjuk- och begravningshjälpkassan, den riksomfattande 
arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassornas central- 
kassa och deras understödsfond samt avgängsbidrags- 
fonden,
3) Nordiska Investeringsbanken och Finlands Problem- 
avfall Ab.
Följande erlägger endast kommunalskatt pä inkomst:
1) staten och dess inrättningar,
2) alkoholbolaget, Penningautomatföreningen och Oy 
Veikkaus Ab,
3) kommun, kommunalsammanslutning och kommunal- 
förbund, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa 
kyrkosamfundet samt deras församling och annat 
religionssamfund samt väglag och länemagasin,
4) sädan pensionsanstalt eller pensionsstifteise eller 
änke- och pupillkassa, som fär understöd ur allmänna 
medel eller som grundats för personer i statens, 
kommunens, kommunalsammanslutnings eller kom- 
munalförbunds, församlings eller annat religionssam- 
funds tjänst.
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Yleishyödyllinen yhteisö maksaa valtion tuloveroa 
vain liiketulosta. Kunnallisveroa mainitunlainen yhteisö 
maksaa myös muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tulosta.
Varallisuusveroa eivät maksa jo aikaisemmin mainit­
tujen lisäksi ne yhtymät ja yhteisöt, jotka maksavat vain 
kunnallisveroa, sekä yleishyödylliset yhteisöt.
Lisäksi varallisuusverosta on vapautettu:
1) säästöpankki sekä säästöpankkien, liikepankkien ja 
osuuspankkien vakuusrahasto samoin kuin hypoteek­
kiyhdistys ja asuntohypoteekkiyhdistys,
2) kotimainen osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö, 
jonka osakkaan tai jäsenen veronalaisia varoja ovat 
hänen osuutensa yhteisössä.
Valtio maksaa kunnallisveroa vain maatilatalouden 
tuloistaan, kiinteistötuloistaan sekä yksityisiin yrityksiin 
verrattavista teollisuus- ja muitten yritystensä tuloista. 
Kunta, kuntainliitto ja erilaiset uskonnolliset yhteisöt ja 
yhdyskunnat maksavat kunnallisveroa vain liiketulois­
taan sekä sellaisesta kiinteistöstä, jota ei ole käytetty 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, saamastaan tulosta.
Oy Alko Ab maksaa kunnallisveroa vain teollisuuslai­
toksistaan, kiinteistöistään sekä alkoholijuomien annis­
kelusta saamistaan tuloista.
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan 
tulos määräytyy elinkeinoverolain (360/68) mukaan. 
Sen mukaan elinkeinotoiminnan tulos määrätään vero­
vuoden tulojen ja menojen perusteella. Periaatteessa 
veronalaisia tuloja ovat kaikki elinkeinotoiminnassa 
rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, kuten 
vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden tai muiden hyö­
dykkeiden luovutushinnat ja niihin rinnastettavat vastik­
keet, elinkeinotoimintaan liittyvät vuokra-, osinko-, 
korko- ym. tulot sekä rahoitusomaisuudesta saadut 
voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoimin­
nassa tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet 
menot ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinovero­
lain mukaan verovuoden tulojen ja menojen mukaan. 
Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on kuitenkin oikeus 
siirtää osa sellaisista tuloista ja menoista, joista saatava 
hyöty tai kustannus jakautuu monelle vuodelle, useam­
man seuraavan vuoden tuloihin ja menoihin eli jaksottaa 
tulonsa ja menonsa. Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, 
kun verovuodelle jaksotetuista tuloista ja menoista 
vähennetään vastaavalle ajanjaksolle jaksotetut menot 
eli kulut. Esimerkiksi hankintamenojen erilaiset poisto- 
oikeudet liittyvät tähän menojen jaksottamiseen.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. 
Tappiontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallis­
verotusta. Se antaa verovelvolliselle mahdollisuuden 
vähentää vahvistettu tappio verotettavasta tulosta kor­
keintaan viiden vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa 
kertyy.
Allmännyttigt samfund betalar statlig inkomstskatt 
endast för inkomst av affärsrörelse. Kommunaiskatt 
betalar ett allmännyttigt samfund även för inkomst av 
fastighet eller del av fastighet som använts tili annat än 
allmännyttigt ändamäl.
Förmögenhetsskatt betalar förutom de ovannämnda 
inte heller de sammanslutningar och samfund som enbart 
betalar kommunalskatt samt ej heller allmännyttiga 
samfund.
Frän förmögenhetsskatt är dessutom följande befriade:
1) sparbankema samt sparbankemas, affärsbankemas 
och andelsbankemas säkerhetsfond och även hypo- 
teksföreningama och bostadshypoteksföreningama,
2) inhemskt aktiebolag, andelslag och annat samfund, 
vars aktieägares eller medlems skattepliktiga tillgängar 
är hans andel i samfundet.
Staten betalar kommunalskatt för inkomst frän gärds- 
bruk, fastighetsinkomst samt för inkomster av industriell 
och annan rörelse, som är jämförbar med privata företag. 
Kommuner, kommunalförbund och olika religionssam- 
fund och sammanslutningar betalar skatt tili kommun 
endast för affärsinkomst och för inkomst frän sädan 
fastighet som inte använts för allmännyttigt ändamäl.
Oy Alko Ab betalar kommunalskatt för inkomster 
frän sina industrianläggningar och sina fastigheter samt 
för inkomster erhällna genom utskänkning av alkohol- 
drycker.
4.2. Beskattning av näringsverksamhet
Resultaten av affärsidkares och yrkesutövares närings­
verksamhet fastställs genom lagen om beskattning av 
näringsverksamhet (360/68). Enligt lagen bestäms resul- 
tatet av näringsverksamheten pä basen av skatteärets 
inkomster och utgifter. I princip är skattepliktiga in­
komster av näringsverksamhet de inkomster i pengar 
eller de förmäner med penningvärde, som erhällits i 
näringsverksamheten, säsom överiätelsepris och därmed 
jämförbara vederlag för omsättnings-, i'nvesterings- och 
anläggningstillgängar, inkomster av uthyming som ut- 
förts i form av näringsverksamhet ränte-, dividend el. 
dyl. inkomster samt vinster pä finansieringstillgängar.
Avdragbara utgifter inom näringsverksamheten är 
utgifter för inkomstens förvärvande och bibehällande 
samt därav härrörande förluster.
Enligt näringsskattelagen bestäms resultatet av nä­
ringsverksamheten pä basen av skatteärets inkomster 
och utgifter. Rörelse- eller yrkesutövare har dock rätt 
att överföra en del av sädana utgifter och inkomster, där 
nyttan eller kostnaden fördelar sig pä flere är, pä ut­
gifter och inkomster under flere därpä följande är, d.v.s. 
han kan periodisera sina utgifter och inkomster. Resul­
tatet av näringsverksamhet fär man dä man frän de under 
skatteäret periodiserade inkomstema och utgiftema 
avdrar de utgifter d.v.s. kostnader som periodiserats för 
motsvarande period. T.ex. de olika slagen av avskriv- 
ningsrätter för anskaffningsutgiftema ansluter sig tili 
periodiseringen av utgifter.
Till näringsskattelagen hör lagen om förlustutjämning. 
Förlustutjämningsrätten gäller bäde i stats- och kom- 
munalbeskattningen. Den ger den skattskyldige möjlig- 
het att avdra den fastställda föriusten frän den beskatt- 
ningsbara inkomsten under en tid av högst fern är i den 
män beskattningsbar inkomst redovisas.
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Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa pide­
tään summaa, jossa tilikauden ylijäämään (voittoon) 
lisätään välittömät verot ja muut lisäykset, kuten.kulut, 
joita verotuksessa ei saada vähentää tuloista.
Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se osa 
kiinnitettyjen velkojen koroista, jota ei saa vähentää 
kunnallisverotuksessa, saadaan summaksi liiketulo kun­
nallisvero tu ksessa.
Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimaiselta 
osakeyhtiöltä' tai osuuskunnalta saamat osingot ja 
osuuspääoman korot,
- verovapaat tuotot,
- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osin­
kojen ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotettava 
liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta liiketulosta 
voidaan vähentää tappiontasauslain mukainen, jonkin 
aikaisemman vuoden mukainen tappio. Tämän erotuksen 
perusteella maksuunpannaan valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta ei voida vähentää 
muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen 
ja osuuspääoman korkojen erotusta. Verotettava liike­
tulo kunnallisverotuksessa on siten tavallisesti suurempi 
kuin valtionverotuksessa. Kunnallisverotuksessa verotet­
tava liiketulo markoissa on yhtä suuri kuin maksuun­
pantujen liikeäyrien lukumäärä.
Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa kos­
kevat laskelmat vastaavat periaatteessa liiketuloja kos­
kevia laskelmia. Elinkeinon harjoittajan ja yrityksen 
veronalaiset varat saadaan, kun taseen loppusummaan 
lisätään kiinteistöjen ja arvopapereiden verotus-ja kirjan­
pitoarvojen positiiviset tai negatiiviset erotukset ja 
vähennetään verovapaat varat ja muut vähennykset. Kun 
veronalaisista varoista vähennetään taseen mukainen 
vieras pääoma ja kaikki velat, joita kirjanpidossa ei 
eriteltyinä ole otettu huomioon, on tuloksena verotet­
tava varallisuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo mää­
räytyy maatilatalouden verolain (543/67) perusteella. 
Verolomakkeella no 1 ja verotusrekisterissä maatila­
talouden tulolla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden 
puhtaiden tulojen summaa. Maatalouden puhdas tulo 
saadaan kun rahana tai rahanarvoisena etuutena vero- 
vuonna saaduista tuloista vähennetään tulon hankki­
misesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Metsä­
talouden puhtaana tulona pidetään sitä puhdasta tuot­
toa, jonka samanlaisen metsämaan arvioidaan kunnassa 
verovuonna päättyneenä ja kahtena sitä edeltävänä 
hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti antaneen 
huomioon ottaen kantohintatason ja metsään kohdis­
tuvat tavalliset hoito- ja hallintokustannukset sekä 
kohtuulliset arvonvähennykset. Kun maatilatalouden 
tulosta valtionverotuksessa vähennetään tappiontasaus- 
lain nojalla samasta tulolähteestä aiheutunut tappio, 
on saatu erotus maatilatalouden tuloa kunnallisvero­
tuksessa.
Som skattepliktig inkomst av rörelse vid statsbeskatt- 
ningen räknas summan av redovisningsperiodens över- 
skott (vinst), de direkta skatterna och övriga tillägg som 
sädana utgifter som i beskattningen inte fär avdras frän 
inkomstema.
■ Da man tili inkomst av rörelse vid statsbeskattningen 
lägger den delen av de intecknade skuldernas räntor som 
inte fär avdras i kommunalbeskattningen blir summan 
inkomst av rörelse vid kommunalbeskattningen.
Frän rörelseinkomsten avdras i statsbeskattningen:
- resultaträkningens underskott,
- dividender och räntor pä andelskapital, som inhemskt 
aktiebolag eller andelslag erhällit frän inhemskt 
aktiebolag eller andelslag,
- skattefria intäkter.
- skillnaden mellan räntorna pä dividender och aktie­
kapital erhällna frän annat häll och räntorna pä 
dividender och aktiekapital som beslutats utdela,
- övriga avdrag.
Dä dessa avdrag gjorts kvarstär den beskattningsbara 
rörelseinkomsten vid statsbeskattningen. Frän den 
beskattningsbara rörelseinkomsten kan förlusten frän 
tidigare är avdras enligt förlustutjämningslagen. Statlig 
inkomstskatt uppbärs pä skillnaden.
Vid kommunalbeskattningen kan frän rörelseinkoms­
ten inte avdras skillnaden mellan räntorna pä dividender 
och aktiekapital erhällna frän annat häll och räntor som 
beslutats utdela. Den vid kommunalbeskattningen 
beskattningsbara rörelseinkomsten är sälunda vanligen 
högre än vid statsbeskattningen. Vid kommunalbeskatt­
ningen är den beskattningsbara rörelseinkomsten i mark 
lika stör som antalet skattören som debiterats rörelsen.
Yrkesinkomster i stats- och kommunalbeskattningen 
beräknas i princip enligt samma grunder som rörelse- 
inkomstema. Näringsidkarens och företagets skatte- 
pliktiga tillgängar fär man dä man tili balansens slut- 
summa lägger de positiva eller negativa skillnaderna av 
beskattnings- och bokföringsvärdena för fastigheter och 
värdepapper och avdrar skattefria tillgängar och övriga 
avdrag. Dä man frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar 
det främmande kapitalet, som framgär ur balansen och 
samtliga skulder som inte har specificerats i bokföringen 
fär man den beskattningsbara förmögenheten.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Den skattepliktiga inkomsten för idkare av gärdsbruk 
fastställs med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk 
(543/67). Med inkomst av gärdsbruk avses pä skatte- 
blankett 1 och i beskattningsregistret summan av netto- 
inkomstema frän jord- och skogsbruk. Nettoinkomsten 
för jordbruk erhälls dä man frän de inkomster som 
erhällits under skatteäret i pengar eller pengars värde 
avdrar utgifter som förorsakats av inkomstens förvär- 
vande eller bibehällande. Säsom nettoinkomst av skogs­
bruk anses den nettointäkt som skogsmarker av samma 
slag i kommunen uppskattas ha givit i medeltal per 
hektar det awerkningsär, som utgär under skatteäret, 
och under de tvä närmast föregäende awerkningsären, 
med beaktande av rotprisnivän och sedvanliga värd- och 
förvaltningskostnader för skogen samt skäliga avdrag för 
värdeminskningar. Dä man frän gärdsbrukets inkomster 
vid statsbeskattningen avdrar förlust pä basen av förlust­
utjämningslagen är skillnaden gärdsbrukets inkomst vid 
kommunalbeskattningen.
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4.4. Vero t ja maksut
Verovelvollisille tulojen ja varallisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ovat tulovero, varallisuusvero, 
kunnallisvero, merimiesvero sekä kirkollisvero. Veron­
luontoisia maksuja ovat kansaneläke- ja sairausvakuutus­
maksu sekä metsänhoitomaksu. Varallisuuden perus­
teella maksetaan veroa ainoastaan valtiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden 
perusteella maksuunpantava vero. Luonnollisen henkilön 
ja kotimaisen kuolinpesän tulovero määrytyy progres­
siivisen tuloveroasteikon mukaan. Myös lapset maksavat 
tuloveroa kaikista tuloistaan. Määrättäessä lapselle tulo­
veroa pääomatuloista sen suuruuteen vaikuttavat myös 
vanhempien pääomatulot.
Yhteisöt maksoivat tuloveroa 43 prosenttia verotet­
tavista tuloistaan, mikäli verotettava tulo oli vähintään 
10 000 mk.
4.4. Shatter och avgifter
Skatter som pâ basen av inkomster och förmögenhet 
débiteras de skattskyldiga är inkomstskatt, förmögen- 
hetsskatt, kommunalskatt, sjömansskatt samt kyrko- 
skatt. Avgifter av skattenatur är folkpensions- och 
sjukförsäkringspremien samt skogsvârdsavgiften. För- 
mögenhetsskatt uppbärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten pâ 
basen av den beskattningsbara inkomsten. Inkomst- 
skatten för fysiska personer och dödsbon fastställs enligt 
en progressiv inkomstskatteskala. Även barn betalar 
inkomstskatt pâ alla sina inkomster. Dä inkomstskatt för 
bamets kapitalinkomster fastställs, inverkar även för- 
äldramas kapitalinkomster pâ skattens storlek.
Sammanslutningar betalade 43 procent inkomstskatt 
pâ sina beskattningsbara inkomster, i det fall att den 
beskattningsbara inkomsten uppgick tili minst 10 000 
mark.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1980 
Tablât. Inkomstskatteskala för âr 1980
Verotettava tulo Veron vakioerö tu lon  alarajan Vero %  alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar inkomst kohdalla tu lon  osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i %  av den del av
minimigränsen inkomsten som överskjuter
mk minimigränsen
9 300- 12 400 .................................................  11 6
12 400- 15 000 .................................................  197 13
15 000- 19 000 .................................................  535 19
19 000- 23 000 .................................................  1 295 23
23 000- 31 000 .................................................. 2 215 28
31 000- 44 000 .................................................. 4 455 29
44 000- 60 000 .................................................  8 225 33
60 000 -  92 000 .................................................. 13 5 05 38
92 000- 153 000 .................................................  25 665 45
153 000- 275 000 .................................................  53 115 50
275 000-   114 115 51
Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden arvon 
mukaan valtiolle maksuunpantava vero. Luonnollisen 
henkilön ja kotimaisen kuolinpesän varallisuusvero 
määräytyy progressiivisen varallisuusveroasteikon perus­
teella. Yhteisön varallisuusvero määräytyy varallisuus- 
veroprosentin mukaan. Vuonna 1980 se oli 1,0 prosent­
tia verotettavasta varallisuudesta.
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av sta­
ten pâ basen av den beskattningsbara förmögenhetens 
värde. Förmögenhetsskatten för fysiska personer och 
inhemskt dödsbo fastställs pâ basen av en progressiv 
förmögenhetsskatteskala. Förmögenhetsskatten för sam- 
fund fastställs enligt förmögenhetsskatteprocenten. Är 
1980 var den 1,0 procent av den beskattningsbara för- 
mögenheten
Asetelma 2. Varallisuusveroasteikko vuonna 1980
Tabli 2. Förmögenhetsskatteskala för ir  1980
Verotettava varallisuus Veron vakioerä varallisuuden Vero % alarajan yli menevästä
Beskattningsbar förm ögenhet alarajan kohdalla varallisuuden osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i %  av den del av
förm ögenhetens minimigräns förm ögenhet som överskjuter
mk minimigräns
180 000 -  250 000 .................................................  100 0,8
250 000 -  350 000 .................................................  660 1,0
35 0 000 -  500 000 .................................................  1 660 1,3
500 000- 750 000 .................................................  3 610 1,5
750 000 -    7 360 1,7
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Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa vero­
äyrien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin hinnan 
mukaan. Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien keskihinnat 
lääneittäin.
Kommunalskatt betalas vid kommunalbeskattningen 
pä basen av antalet skattören enligt piiset pä kommu- 
nens skattöre. I tabla 3 ges medelprisema för skattöret 
länsvis.
Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin
Tablä 3. Skattörets medelpris länsvis
Lääni -  Län 1976 1977 1978 1979 1980
Koko maa -  Hela r i k e t ...................................... 15,62 15,72 15,76 15,73 15,86
kaupungit -  stader........................................ 15,51 15,63 15,64 15,55 15,70
muut kunnat — övriga kom m uner.............. 15,85 15,92 16,03 16,12 16,21
Uudenmaan -  N y lan d s..................................... 14,90 14,99 15,02 14,80 15,07
kaupungit -  städer........................................ 14,94 15,01 15,02 14,74 15,04
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 14,61 14,87 15,03 15,20 15,21
Turun ja Porin -  Abo-Bjömeborgs.................... 15,33 15,55 15,63 15,71 15,79
kaupungit -  städer........................................ 15,41 15,66 15,70 15,76 15,77
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 15,19 15,34 15,50 15,60 15,85
Ahvenanmaa -  A lan d ........................................ 14,77 14,92 15,11 15,30 15,46
kaupungit -  städer........................................ 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 13,53 13,79 14,14 14,55 14,90
Hämeen -  Tavastehus........................................ 15,20 15,29 15,39 15,41 15,47
kaupungit -  städer........................................ 15,30 15,38 15,42 15,43 15,46
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 14,99 15,09 15,30 15,36 15,49
Kymen -  Kymmene ........................................ 15,76 15,88 15,82 16,03 16,07
kaupungit -  städer........................................ 15,81 15,97 15,87 16,10 16,10
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 15,63 15,63 15,68 15,84 15,99
Mikkelin -  Sd Michels........................................ 16,43 16,45 16,46 16,48 16,39
kaupungit -  städer........................................ 16,56 16,56 16,56 16,56 16,39
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,31 16,34 16,37 16,40 16,40
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens.................... 16,38 16,39 16,44 16,51 16,54
kaupungit -  städer........................................ 16,32 16,32 16,42 16,48 16,48
muut kunnat -  övriga kommuner . . . . . . 16,45 16,47 16,47 16,55 16,61
Kuopion -  Kuopio.............................................. 16,95 17,00 16,99 16,95 16,95
kaupungit -  städer........................................ 17,09 17,10 17,11 17,01 17,01
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,75 16,84 16,81 16,86 16,86
Keski-Suomen -  Mellersta Finland s ................. 16,38 16,39 16,40 16,27 16,46
kaupungit -  städer........................................ 16,42 16,41 16,41 16,05 16,41
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,36 16,38 16,39 16,45 16,50
Vaasan -  V a s a .................................................... 16,55 16,58 16,62 16,74 16,76
kaupungit -  städer........................................ 16,36 16,36 16,35 16,53 16,53
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,77 16,83 16,92 16,97 17,02
Oulun -  Uleäborgs.............................................. 16,60 16,76 16,78 16,81 16,88
kaupungit -  städer........................................ 16,19 16,69 16,69 16,65 16,73
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,84 16,83 16,89 16,99 17,05
Lapin -  Lapplands.............................................. 17,08 17,10 17,14 17,14 17,31
kaupungit -  städer........................................ 17,17 17,17 17,16 17,16 17,47
muut kunnat -  övriga kom m uner.............. 16,97 17,03 17,10 17,11 17,11
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Kirkollisveroa maksetaan veroäyrien lukumäärän 
perusteella, seurakunnan alueella määrätyn veroäyrin 
hinnan mukaan.
Merimiesvero on merimiesverovelvollisille aluksella 
saaduista tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto 
jaetaan valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläke­
laitoksen kesken.
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnallis­
veroäyrien lukumäärän perusteella ne luonnolliset hen­
kilöt, jotka tulovuoden aikana täyttävät vähintään 16 
vuotta, mutta enintään 63 vuotta. Maksun suuruus vuo­
delta 1980 oli 2 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisveroäy­
rien lukumäärän perusteella kaikki luonnolliset henkilöt. 
Poikkeuksen tekevät ainoastaan verovuonna kuolleet, 
joille maksua ei määrätä lainkaan. Maksun suuruus 
veroäyriltä oli 1 penni vuodelta 1980.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdistyk­
sille metsätalouden edistämistoimintaa varten erikseen 
kunkin kunnan alueella sijaitsevista metsämaista. Maksun 
suuruus on 2-6 prosenttia kunnallisverotusta varten 
arvioidusta metsämaan puhtaasta tuotosta. Sen suorit­
taminen ei riipu muiden verojen ja maksujen suorittamis- 
velvollisuudesta.
S. Tilaston puutteet
Tulo- ja varallisuustilasto on ensisijaisesti verotus- 
prosessin kuvaaja. Lisäksi se on keskeinen lähde selvitet­
täessä henkilöiden välistä tulonjakoa. Tässä suhteessa 
tilasto on kuitenkin jossain määrin puutteellinen, sillä 
siihen sisältyvät vain veronalaiset tulot, kun taas kaikki 
muut tulot jäävät sen ulkopuolelle. Veronalaisista tulois­
ta tilasto kuvaa luotettavasti palkkatuloja, mutta on 
todennäköistä, että osa muista veronalaisista tuloista 
jää joko tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne 
tulevat kaavamaisiin laskelmiin perustuvina liian pieninä 
tilastoon.
Tilasto kuvaa myös henkilöiden välistä varallisuuden 
jakautumista sekä varallisuusverotusta. Tilaston antamat 
tiedot varallisuuden jakautumisesta ovat kuitenkin 
puutteellisia, sillä varallisuustiedot ovat eri varallisuus- 
lajien verotusarvoja.
Kuten aikaisemmin on mainittu, käsinverotetut ja 
merimiesverotetut on jätetty liitetaulukkojen ulkopuo­
lelle. Tästä syystä tulojen ja verotuksen kokonaistaso 
liitetaulukoissa on hiukan liian alhainen. Tilastollisiin 
jakaumiin ja tunnuslukuihin käsinverotettujen ja meri­
miesten puuttuminen ei sanottavasti vaikuta, koska 
näiden ryhmien osuus on vain noin prosentti luonnol­
listen henkilöiden koko aineistosta.
6. Muutokset edelliseen vuoteen
Tulo- ja varallisuusverotuksen perusteet säilyivät 
vuonna 1980 pääosiltaan ennallaan. Tuloveroasteikossa 
toteutettiin inflaatiotarkistus. Asteikkoa tarkistettiin 7,5 
prosenttia. Valtion tuloverotuksessa verotettavan tulon 
alarajaa nostettiin 8 600mk:sta 9 300mk:aan. Lisäksi 
korotettiin useiden keskeisten vähennysten enimmäis­
määriä, sekä otettiin lakiin eräitä uusia vähennyksiä.
Kyrkoskatt betalas pä basen av antalet skattören 
enligt det skattöre som församlingen pá omrádet fast- 
ställer.
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av sjömän pä 
basen av de inkomster de erhällit ombord. Intäktema 
délas mellan staten, kommunen, församlingen och folk- 
pensionsanstalten.
Folkpensionspremie erlägger de fysiska personer, som 
under inkomstäret fyllt minst 16 är men högst 63 är, pä 
basen av antalet kommunala skattören. Premien uppgick 
är 1980 tili 2 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremie erläggs av alia fysiska personer. 
Gtt undantag utgör de personer som avlidit under skatte- 
äret och av vilka premien inte uppbärs. Premien uppgick 
är 1980 till 1 penni per skattöre.
Skogsvärdsavgift erläggs tili skogsvärdsföreningar för 
befrämjande av skogsbruket pä skogsmarker. Avgifter 
erläggs skilt för skogsmarker pä respektive kommuns 
omräde. Avgiften är 2-6 procent av den för kommunal- 
beskattningen värderade nettoavkastningen av skogs- 
marken. Den är inte beroende av skyldighet att erlägga 
övriga skatter och avgifter.
5. Brister i Statistiken
Inkom st- och förm ögenhetsstatistiken äterger i första 
hand beskattningsprocessen. Dessutom utgör den en 
viktig källa vid utredningen av inkom stfördelningen 
mellan personer. I detta  hänseende är Statistiken emeller- 
tid nägot bristfällig, dä den endast om fattar de skatte- 
pliktiga inkom stem a, m edan alla övriga inkom ster faller 
utanför. Av de skattepliktiga inkom sterna äterger Statis­
tiken pä e tt tillförlitligt sätt löneinkom stem a, men 
sannolikt kom m er en del av de skattepliktiga inkoms­
tem a inte alls tili skattem yndighetem as kännedom  eller 
ocksä är de för smä för Statistiken genom a tt de beräk- 
nats enligt formier.
Statistiken visar även förmögenhetsfördelningen samt 
pä förmögenheten baserad beskattning. De uppgifter om 
förmögenhetsfördelningen som erhälls ur Statistiken är 
bristfälliga enär förmögenhetsuppgiftema bestär av be- 
skattningsvärdena för olika slag av förmögenhet.
Som tidigare nämnts har de handbeskattade och 
sjömansbeskattade inte tagits med i tabellbilagoma. Av 
denna anledning är totalnivän för inkomstema och 
skattema en aning för lag i tabellbilagoma. Pä den 
statistiska fördelningen inverkar avsaknaden av hand­
beskattade och sjömansbeskattade inte nämnvärt enär 
dessa grupper endast utgör cirka en procent av det totala 
antalet fysiska personer.
6. Ändringar frän föregäende är
Inkomst- och förmögenhetsbeskattningens grunder är 
i huvudsak oförändrade i 1980 ärs beskattning. Inkomst- 
skatteskalan inflationjusterades med 7,5 procent. Nedre 
gränsen för beskattningsbar inkomst vid statens inkomst- 
beskattning höjdes frän 8 600 mk tili 9 300 mk. Därtill 
höjdes maximibeloppet för flera viktiga avdrag och nägra 
nya avdrag infördes i lagen.
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Varallisuusveroasteikkoa kevennettiin tuntuvasti si­
ten, että verotettavan varallisuuden alarajaa korotettiin 
108 000mk:sta 180 000 mk:aan vuonna 1980. Varalli­
suusveroa lievennettiin kaikilla varallisuustasoilla. Kor­
kein mahdollinen varallisuusveromäärä alennettiin 1,7 
prosenttiin, kun se vuonna 1979 oli 2,0 prosenttia.
Tilaston laadintamenetelmistä johtuen saattavat vas­
taavat tiedot eri taulukoissa poiketa jonkin verran 
toisistaan. Varallisuusveroa koskevat tiedot ovat täs­
mällisesti eriteltyinä ns. varallisuustaulukoissa (taulukot 
11-16). Vuoden 1980 tulo-ja varallisuustilastoaineiston 
käsittelyssä ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
7. Kvintiilin laskeminen
Tulojen jakautumista voidaan kuvata fraktiilien 
avulla.
Yleisimmin käytetyt fraktiilit ovat kvartiili, kvintiili 
ja desiili. Tässä julkaisussa käytetään kvintiiliä.
Kvintiilitarkastelussa tulonsaajat jaetaan lukumääräl­
tään viiteen yhtä suureen ryhmään, josta ensimmäiseen 
kuuluvat pienituloisimmat ja viimeiseen suurituloisim- 
mat tulonsaajat. Kvintiiliryhmien tulojakaumat ilmais­
taan tavallisesti prosenttilukuina ja ne osoittavat, kuinka 
suuren osan valtionveron alaisista tuloista eri tulon- 
saajaviidennekset saavat.
Kvintiiliryhmien jakaumia laskettaessa määrätään 
ensin kvintiilirajat. Kvintiiliraja on tuloraja, jonka ala­
puolelle tietty viidennes tulonsaajista jää. Esimerkiksi 
ensimmäisen kvintiilirajan alapuolelle jää 20 prosenttia ja 
kolmannen kvintiilirajan alapuolelle 60 prosenttia tulon­
saajista.
Kvintiilirajat lasketaan tulojen suuruuden mukaan 
luokitellusta aineistosta seuraavan kaavan mukaan:
Förmögenhetsskatteskalan lindrades betydligt sä att 
den beskattningsbara förmögenhetens nedre gräns höjdes 
frän 108 000 mk tili 180 000 mk är 1980. Förmögen- 
hetsskatten lindrades pä alia förmögenhetsniväer. Den 
högsta möjliga förmögenhetsskatten sänktes tili 1,7 
procent, är 1979 var den 2,0 procent.
Motsvarande uppgifter i de olika tabellerna kan i 
viss män awika frän varandra pä grund av metoderna att 
göra upp Statistik. Förmögenhetsskatteuppgifterna har 
specifierats i de sk. förmögenhetstabellema (tabellerna 
11-16). Vid behandlingen av materialet för 1980 ärs 
inkomst- och förmögenhetsstatistik har inte nägra 
större förändringar gjorts.
7. Kvintilberäkningar
Inkomstfördelningen kan äterges med hjälp av frak- 
tiler.
De vanligaste fraktilerna är kvartilen, kvintilen och 
decilen. I denna Publikation används kvintilen.
Vid kvintilgranskningen delas inkomsttagama upp i 
fern lika stora grupper (grupperna innehäller lika mänga 
personer). Till den första gruppen hör de inkomsttagare 
som har de minsta inkomsterna och tili den sista gruppen 
de inkomsttagare som har de största inkomsterna. Kvin- 
tilgruppernas inkomstfördelning anges vanligtvis i pro­
cent och de anger hus stör del av de statsskattepliktiga 
inkomsterna som tillfaller respektive femtedel av in­
komsttagama.
Vid beräkningen av kvintilfördelningen uppdras först 
kvintilgränserna. Kvintilgränsen är den inkomstgräns 
under vilken en viss femtedel av inkomsttagama hamnar. 
Under den första kvintilgränsen hamnar 20 procent och 
under den tredje kvintilgränsen 60 procent av inkomst- 
tagarna.
Kvintilgränserna beräknas enligt följande formel ur 
det material som klassificerats pä basen av inkomstemas 
storlek:
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Edellä esitetyn kaavan mukaan kolmas kvintiili 
lasketaan luonnollisille henkilöille, valtionveron alais­
ten tulojen luokitteluista aineistosta vuodelta 1980 
(liitetaulukko 1) seuraavasti:
Enligt ovan anförda formel beräknas den tredje 
kvintilen för fysika personer, p i basen av materialet 
klassificerat enligt statsskattepliktiga inkomster för Ir 
1980 enligt följande (tabellbilaga 1):
Q3 = 30 000
(3/5) • 3 536 414 -  1 907 945 
289 825
5 000) = 33 690 mk
Kvintiilin tulosumma on kaikkien siihen kuuluvien 
tulonsaajien tulojen summa. Esimerkiksi edellä esitetyn 
kolmannen kvintiilin, jonka tulorajat ovat 18 696 ja 
33 690 markkaa, tulosumma on 18 941 miljoonaa 
markkaa ja sen osuus valtionveron alaisten tulojen koko 
summasta 17,8 prosenttia.
Kvintiilien tulo-osuuksien laskeminen perustuu olet­
tamukseen, että tulonsaajat jakautuvat tasaisesti niissä 
tuloluokissa, joihin kvintiilirajat osuvat. Tämä olettamus 
ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Erityisesti ylim­
missä tuloluokissa, missä luokkavälit ovat suuret, sijoit­
tuu valtaosa tulonsaajista luokkien alapäähän. Tämän 
vuoksi esimerkiksi ylimmän kvintiilin laskennallinen 
tulosumma saattaa olla jonkin verran liian suuri.
8. Yleiskatsaus
Verotusrekisteri, jonka perusteella tulo- ja varalli- 
suustilasto laaditaan, valmistuu normaalisti tulovuotta 
seuraavan marraskuun aikana eli verotuksen päättyessä. 
Tässä vaiheessa se otetaan Tilastokeskuksen käyttöön. 
Rekisteriin tehdään kuitenkin usein korjauksia vero­
valitusten, tulojen tarkistuslaskennan yms. vuoksi. Tästä 
syystä tilastossa esiintyvät tulotiedot saattavat poiketa 
esimerkiksi kansantulolaskelmissa esiintyvistä tiedoista.
Asetelmissa 4-13 tarkastellaan ensisijaisesti luonnol­
listen henkilöiden tulojen ja verotuksen kehitystä. Vero­
tuksen kokonaiskuvan täydentämiseksi eräissä näistä 
asetelmista on vertailutiedot myös yhteisöistä. Asetel­
massa 5 on tiedot erityisesti kotikunnan ulkopuolella 
suoritetusta luonnollisten henkilöiden kunnallisvero­
tuksesta.
Asetelmissa 14-16 on tiedot yhtymien ja yhteisöjen 
välittömästä verotuksesta.
Tulonsaajia tai veronalaisia varoja omaavia luonnol­
lisia henkilöitä oli valtionverotuksessa vuodelta 1980 
yli 3 536 000. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
miltei kolme prosenttia.
Valtionveron alaisia tuloja oli 106 240,4 miljoonaa 
markkaa.
Valtionveron alaiset tulot kasvoivat edellisestä vuo­
desta 16,5 prosenttia, veronalaiset varat 13,3 prosenttia 
ja kaikki maksuunpannut verot 17,6 prosenttia.
Yhteisöjen osalta kaikki maksuunpannut verot kas- 
voivat edellisestä vuodesta 18,8 prosenttia. Niistä kuo­
linpesien osuus oli vuodelta 1980 vain 4,3 prosenttia.
Kvintilens inkomstsumma är summan av de inkomst- 
tagares inkomster som hör tili kvintilen. Inkomstsum- 
man för t.ex. den ovan anförda tredje kvintilen med 
kvintilgränsema 18 696 och 33 690 mark är 18 941 
miljoner mark och dess andel av de statsskattepliktiga 
inkomstema är 17,8 procent.
Beräkningen av inkomstandelamas kvintiler grundar 
sig pä antagandet att inkomsttagama fördelar sig jämnt 
inom inkomstklassema innanför kvintilgränsema. Detta 
antagande är emellertid inte heit riktigt. Speciellt i de 
högre inkomstklassema, där klassavständen är stora, pla- 
cerar sig största delen av inkomsttagama i nedre delen av 
klassema. Härigenom kan t.ex. den kalkylerade inkomst- 
summan för den högsta kvintilen bli nägot för stör.
8. Allmän överblick
Beskattningsregistret, pä basen av vilket inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken görs upp, färdigställs vanligtvis i 
november äret efter inkomstäret dvs. dä beskattningen 
slutförts. I detta skede överläts det tili Statistikcent­
ralen. Det görs dock ofta rättelser i registret pä grand 
av skattebesvär, kontrollräkning av inkomstema osv. 
Av denna orsak kan de inkomstuppgifter, som finns i 
Statistiken awika frän nationalinkomstberäkningens 
uppgifter.
I tabläema 4-13 granskas i första hand utvecklingen 
av fysiska personers inkomster och beskattning. För att 
erhälla en bättre helhetsbild har jämförelseuppgifter för 
samfund även intagits i vissa tabläer. I tablä 5 finhs 
uppgfiter om den kommunalbeskattning av fysiska 
personer som verkställts utanför hemkommunen.
I tabläema 14-16 ingär uppgifter om den direkta 
beskattningen av sammanslutningar och samfund.
Vid statsbeskattningen för är 1980 uppgick antalet 
inkomsttagare eller fysiska personer som ägde skatte- 
pliktiga tillgängar över 3 536 000. Antalet personer 
ökade frän föregäende är med tre procent.
De statsskattepliktiga inkomstema uppgick tili 
106 240,4 miljoner mark.
De inkomster för vilka statsskatt uppbärs ökade frän 
föregäende är med 16,5 procent, de skattepliktiga till- 
gängarna med 13,3 procent och samtliga päförda skatter 
med 17,6 procent.
För samfundens del ökade samtliga päförda skatter 
med cirka 18,8 procent frän föregäende är. Av dessa 
utgjorde dödsbonas andel endast 4,3 procent är 1980.
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Asetelma 4. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1976-1980
Tablä 4. Antalet fysiska personer och samfund samt inkomster och skatter ären 1976—1980
1976 1977 1978 1979 1980
Luonnolliset henkilöt -  
Fysiska personer
Tulonsaajien lukumäärä -  Antal inkomsttagare 3 307 133 3 327 220 3 358 473 3 434 638 3 536 414
Valtionveron alaiset tulot -  Statsskattepliktiga 
inkomster, milj.mk........................................ 68 727,2 74 456,9 79 668,0 91 202,3 106 240,4
Veronalaiset varat -  Skattepliktiga tillgängar, 
m ilj.m k ......................................................... 73 200,6 83 708,1 90 297,0 101081,8 114 512,3
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt, milj.mk 20 768,3 21 849,8 22 055,8 25 634,8 30 150,5
Valtionveron alaiset tulot miinus verot -  Stats­
skattepliktiga inkomster minus skatter, 
m ilj.m k .......................................................... 48 007.81) 52 660,21) 57 612,2 65 567,6 76 089,9
Yhteisöt ja kuolinpesät -  
Samfund och dödsbon
Valtionverotuksessa verotettavat tulot -  Vid 
statssbeskattningen beskattningsbara in- 
komster, m ilj.m k........................................... 2 623,1 2 715,1 2 893,6 3 631,6 4 378,8
Niistä kuolinpesien tulot -  Därav döds- 
bons inkomster, milj.mk................................ 277,4 303,2 290,3 305,6 317,0
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot -  Vid 
kommunalbeskattningen beskattningsbara 
inkomster, milj.mk........................................ 6 540,2 6 822,6 7 074,9 7 897,8 9 482,0
Niistä kuolinpesien tulot -  Därav döds- 
bons inkomster, milj.mk................................ 369,5 405,7 411,3 436,7 456,6
Verotettava varallisuus -  Beskattningsbar för- 
mögenhet, m ilj.m k........................................ 25 1 37,5 4 604,6 3 711,5 4 022,8 2 896,2
Siitä kuolinpesien varallisuus -  Därav 
dödsbons förmögenhet, m ilj.m k ................. 2 612,1 2 909,9 2 119,6 2 196,2 1 528,6
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt milj.mk . 2 479,6 2 217,1 2 316,8 2 709,1 3 219,4
Niistä kuolinpesien verotus -  Därav döds­
bons skatter, milj.mk ................................... 138,5 142,7 133,1 138,5 137,8
1) Kokonaistulot miinus verot — Totalinkom ster minus skatter
Asetelmat eivät sisällä tietoja luonnollisten henki­
löiden kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuk­
sesta. Mikäli näiden verotus halutaan ottaa huomioon, 
on asetelmissa kunnallisverotuksesta esitettyihin lu­
kuihin lisättävä asetelman S luvut.
I tabläema ingär inte uppgifter om den beskattning av 
fysiska personer som verkställts utanför hemkommunen. 
Om denna beskattning skall beaktas bör uppgiftema i 
tablä 5 läggas tili uppgiftema över kommunalbeskatt- 
ningen som finns i tabläema.
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Asetelma 5. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen luonnollisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 1976-1980 milj.mk 
Tablä 5. Kommunalbeskattningen för fysiska personer som beskattats annorstädes än pä sin hemort ären 1976—1980 milj.mk
Verolaji — Skattetyp
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot -  Vid kommu­
nalbeskattningen beskattningsbar in k o m s t.................
Kunnallisvero -  Kommunalskatt........................................
Kirkollisvero -  K yrkoskatt.................................................
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -  Folkpensions- 
och sjukförsäkringspremier...........................................
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt................................
1976 1977 1978 1979 1980
758 814 861 951 1 043
120 129 137 151 167
9 10 10 12 13
27 29 25 29 33
156 184 191 208 226
Välittömiä veroja pantiin vuodelta 1980 maksuun 
runsaat 33,6 miljardia markkaa, joista luonnolliset hen­
kilöt maksoivat 90,4 prosenttia. Luonnollisten henki­
löiden verot kasvoivat vuodesta 1976 vuoteen 1980 
n. 44 prosenttia. Samana aikavälinä yhteisöjen verot 
kasvoivat n. 32 prosenttia.
Ar 1980 debiterades drygt 33,6 miljarder mark i 
direkta skatter. Därav betalade fysiska personer 90,4 
procent. Skatten för fysiska personer ökade frän är 
1976 tili är 1980 med ca 44 procent. Under samma 
period ökade samfundens skatter med ca 32 procent.
Asetelma 6. Luonnollisten henkilöiden f) ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1976-1980
Tablä 6. Fysiska personers^) och samfunds direkta skatter ären 1976-1980
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1976 ............................. 21 089 100 8 598 100 2 341 100 1 312 100 23 569 100
1977 ............................. 22 231 105 8 538 99 2 074 89 999 76 24 448 104
1978 ............................. 22 375 106 8 478 99 2 199 94 1 074 82 24 717 105
1979 ............................. 25 891 123 9 924 115 2 586 110 1 324 101 28 623 121
1980 ............................. 30 421 144 11 782 137 3 083 132 1 560 119 33 641 143
1) Ml. käsinverotetut ja merim iesverotetut — Inkl. handbeskattade och sjömansbeskattade
2) Mukana jakam attom at kuolinpesät — Inkl. oskiftade dödsbon.
Luonnollisten henkilöiden veroista kasvoi vuonna 
1980 nopeimmin tulovero. Varallisuusveroasteikon lie­
ventyminen aiheutti varallisuusveron laskun.
Av fysiska personers skatter ökade inkomstskatten 
snabbast är 1980. Den lindrade förmögenhetsskatte- 
skalan medförde att förmögenhetsskatten sjönk.
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Asetelma 7. Luonnollisten henkilöiden verotus vuosina 1976-1980 (1976=100) 































1976 .......... 100 100 100 100 100 100 100
1977 .......... 108 101 109 107 109 105 81
1978 .......... 116 100 116 89 116 106 62
1979 .......... 133 118 133 107 134 123 55
1980 .......... 155 142 155 125 157 145 35
Asetelmassa 8 vuosien 1976 ja 1977 prosenttiluvut 
kuvaavat luonnollisten henkilöiden kokonaistulojen ja­
kautumista. Vuodesta 1978 luvut kuvaavat luonnollis­
ten henkilöiden valtionveron alaisten tulojen jakautu­
mista. Tulojen jakautumisessa ei ole tällä tavalla mitat­
tuna tapahtunut merkittäviä muutoksia kyseisenä 
ajanjaksona.
Maksimitulontasauksen prosentti kuvaa, kuinka suuri 
osuus kaikista tuloista olisi siirrettävä keskiarvotuloa 
vähemmän saaneille, jotta tulot jakautuisivat täysin 
tasaisesti. Asetelman mukaan tasainen tulonjako merkit­
see siten yli kolmasosan siirtoa kaikista tuloista keski­
arvotuloa vähemmän ansaitseville tulonsaajille.
I tablä 8 procentuppgiftema för áren 1976 och 1977 
ger en bild av fördelningen av totalinkomsten för fysiska 
personer. Uppgiftema sedan 1978 gäller fördelningen av 
fysiska personers statsskattepliktiga inkomster. Under 
denna period har inga väsentliga förändringar skett i 
inkomstfördelningen, dá inkomstema beräknats pá 
ovannämda sätt.
Den maximala inkomstutjämningsprocenten visar hur 
stör del av samtliga inkomster som borde överföras pá 
inkomsttagare med förtjänster under medelinkomsten, 
för att inkomstema skulle vara fullständigt jämnt för­
delade. Enligt tablán innebär en jämn inkomstfördelning 
att en tredjedel av samtliga inkomster skulle överföras pä 
inkomsttagare med förtjänster under medelinkomsten.
Asetelma 8. Luonnollisten henkilöiden tulojen kvintiilijakautuma sekä maksimitulontasauksen prosentti vuosina 1976-1980 
Tablä 8. Kvintilfördelningen av fysiska personers inkomster samt den maximala inkomstutjämningsprocenten iren 1976-1980







2 3 4 S Yhteensä
Sammanlagt
Ylin 5 % 
Högsta S %
1976 .................... 1,6 7,6 17,5 26,5 46,8 100,0 18,2 33,6
1977 .................... 1,5 7,6 17,5 26,6 46,8 100,0 18,2 33,6
1978 .................... 1,4 7,5 17,6 26,7 46,8 100,0 18,1 33,8
1979 .................... 1,5 7,6 17,6 26,7 46,6 100,0 18,0 33,6
1980 .................... 1,5 7,8 17,8 26,7 46,2 100,0 17,8 33,2
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisista tu­
loista olivat vuonna 1980 työtulot 79,5 prosenttia. 
Työtulojen osuus on hieman noussut edellisestä vuo­
desta.
Ar 1980 var 79,5 procent av fysiska personers stats­
skattepliktiga inkomster arbetsinkomster. Arbetsinkoms- 
temas andel har stigit nägot.
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Luonnollisten henkilöiden velkaantumisaste, velkojen 
osuus veronalaisista varoista, on noussut n. 1,5 prosentti­
yksikköä vuodesta 1979 vuoteen 1980. Verotettavan 
varallisuuden laskemista haittaa kuitenkin se, että 
monesti luonnollisilla henkilöillä on velkoja enemmän 
kuin veronalaisia varoja, jolloin varojen ja velkojen nega­
tiiviset erotukset eivät ole mukana verotettavan varalli­
suuden kokonaissummaa laskettaessa.
Luonnollisten henkilöiden maksamista veroista tulo­
ja varallisuusveron osuus oli 38,5 prosenttia ja kunnallis­
veron 49,1 prosenttia.
Skuldgraden för fysiska personer, skuldemas andel av 
de skattepliktiga tillgängama, har stigit med ca 1,5 pro- 
centenheter irán är 1979 tili 1980. Den beskattnings- 
bara förmögenheten är svár att beräkna dä fysiska perso- 
ners skulder ofta är större än de skattepliktiga tillgän­
gama varvid den negativa skillnaden mellan tillgängar 
och skulder inte finns med vid beräknandet av den 
beskattningsbara förmögenhetens totalsumma.
Av de skatter som de fysiska personema betalade 
utgjorde inkomst- och förmögenhetsskatten 38,5 pro- 
cent och kommunalskatten 49,1 procent.
Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1979—1980 
Tabli 9. Fysiska personers inkomster, tillgängar och beskattning ären 1979-1980
Tulot ja verot 1979 1980
Inkomster och skatter
milj.mk % milj.mk %
Tulot -  Inkomster
Työtulot -  Arbetsinkomster.................................................... 72 199,6 79,2 84 484,1 79,5
Eläketulot -  Pensionsinkomster.............................................. 8 791,0 9,6 10 328,2 9,7
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa — Inkomst av 
gärdsbruk vid statsbeskattningen........................................ 3 953,1 4,3 4 335,9 4,1
Liike- ja ammattitulot valtionverotuksessa -  Inkomst av 
rörelse eller yrke vid statsbesk.............................................. 4 307,9 4,7 4 851,5 4,6
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa -  övriga inkomster 
av näring vid statsbesk........................................................... 631,2 0,7 651,7 0,6
Omaisuustulot -  Inkomster av förm ögenhet.......................... 271,8 0,3 361,2 0,3
Tulot yhtymästä -  Inkomster frän sammanslutning.............. 709,1 0,8 783,2 0,7
Muut tulot valtionverotuksessa -  övriga inkomster vid stats­
beskattningen ........................................................................ 203,8 0,2 213,8 0,2
Valtionveronalaiset tulot yhteensä -  Statsskattepliktiga in­
komster sammanlagt.................................................................. 91 202,3 100,0 106 240,4 100,0
Vähennykset valtionverotuksessa -  Avdrag vid statsbeskatt­
ningen ......................................................................................... 26 134,4 28,71) 30 462,4 28,7
Valtionverotuksessa verotettava tulo -  Vid statsbeskattningen 
beskattningsbar inkomst............................................................ 65 289,1 71,61) 76 027,7 71,6
Veronalaiset varat -  Skattepliktiga tillgängar................................ 101081,8 100,0 114 512,3 100,0
Velat ja velvoitteet -  Skulder och förpliktelser............................. 47 322,8 46,82> 55 435,9 48,4
Verotettava varallisuus -  Beskattningsbar förmögenhet.............. 64 083,0 63,42) 71 314,2 62,3
Verot ja maksut -  Skatter och avgifter
Tulovero — Inkom stskatt......................................................... 9 615,2 37,5 11 507,6 38,2
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt..................................... 176,0 0,7 114,6 0,4
Kunnallisvero -  Kommunalskatt.............................................. 12 663,0 49,4 14 801,0 49,2
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -  Folkpensions- och 
sjukförsäkringspremier......................................................... 2 262,0 8,8 2 627,7 8,7
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt . .................................................... 878,8 3,4 1 028,5 3,4
Metsänhoitomaksu -  Skogsvärdsavgift ........................................ 39,7 0,2 40,4 0,1
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt........................................... 25 634,8 100,0 30 150,5 100,0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot -  Statsskattepliktiga 
inkomster minus skatter............................................................ 65 567,6 71,91) 76 089,9 71,6
1) Prosenttia valtionveron alaisista tuloista -  Procent av statsskattepliktiga inkomster
2) Prosenttia veronalaisista varoista -  Procent av skattepliktiga tillgängar
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisten tulo­
jen keskiarvo oli vuonna 1980 30 659 markkaa. Laskel­
massa on otettu huomioon vain ne, joilla on ollut 
veronalaisia tuloja. Myöhemmin esitettäviä valtionveron
De statsskattepliktiga medelinkomsterna för fysiska 
personer var 30 659 mark är 1980. Endast de som haft 
skattepliktiga inkomster har tagits med i beräkningama. 
De uppgifter om medeltalet för de statsskattepliktiga
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alaisten tulojen keskiarvolukuja alentavat ns. tulottomat 
eli ne, joilla on ollut pelkästään kunnallisveron alaisia 
tuloja tai veronalaisia varoja.
Tuloa saaneita miehiä oli vuonna 1980 0,7 prosenttia 
enemmän kuin naisia. Edellisenä vuonna miehiä oli 
tulonsaajista 1,6 prosenttia naisia enemmän. Keski­
määrin miehet saivat tuloa kuitenkin 61,8 prosenttia 
enemmän kuin naiset vuonna 1980. Vuotta aikaisemmin 
miesten keskiarvotulo oli 60,6 prosenttia naisten vastaa­
vaa tuloa suurempi. Kun tuloista vähennetään maksuun­
pannut verot, jäi näin saatu nettotulo miehillä 48,5 pro­
senttia korkeammaksi kuin naisilla. Aikaisempana vuon­
na miesten tulojen ja verojen erotus oli 47 prosenttia 
naisten vastaavaa erotusta suurempi.
inkom stem a som ges längre fram  är lägre pä grund av 
a tt de sk. inkom stlösa, d.v.s. de som h a it inkom ster 
som enbart beskattats i kom m unalbeskattningen eller 
enbart skattepliktiga tillgängar, tagits m ed i Statistiken.
Ar 1980 hade 0,7 procent Aere män än kvinnor 
inkomst. Aret förut fanns det 1,6 procent flere inkomst- 
tagare bland männen än bland kvinnoma. Männen hade 
i medeltal dock 61,8 procent mera inkomster än kvin­
noma är 1980. Aret förut var männens medelinkomst 
60,6 procent högre än kvinnomas. Dä de debiterade 
skattema avdras frän inkomstema blir nettoinkomsten 
för männen 48,5 procent högre än nettoinkomsten för 
kvinnoma. Under tidigare är var skillnaden mellan 
inkomster och skatter 47 procent större för män än 
för kvinnor.
Asetelma 10. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset ja verot sekä tulot miinus verot vuosina 1979-1980 
Tablä 10. Antalet fysiska personer, genomsnittliga inkomster, avdrag och skatter samt inkomst minus skatter ären 1979-1980
Luku, tu lo t, verot 
Antal, inkomster, skatter
Tulonsaajat - Inkom sttagare
Molemmat sukupuolet 
B&da könen
Miehet — Män Naiset — Kvinnor
1979 1980 1979 1980 1979 1980
Luku -  Antal......................................................  3 434 638
Mediaanitulot — Medianinkomster, m k ...............  23 644
Keskimääräiset tulot -  Genomsnittliga inkomster,
m k ......................................................................  26 554
Keskimääräiset vähennykset — Genomsnittliga
avdrag, mk ...................................................  7 609
Keskimääräiset tulot miinus verot -  Genom­
snittliga inkomster minus skatter, m k ..................  19 090
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet,
53,3 prosenttia asui vuonna 1980 Uudenmaan, Turun ja 
Porin sekä Hämeen lääneissä. Lähes 25 prosenttia asui 
Uudellamaalla.
Tulot olivat edelleen suurimmat Uudenmaan läänissä 
ja pienimmät Pohjois-Kaijalan läänissä. Uudenmaan 
läänin tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat 52 pro­
senttia suuremmat kuin Pohjois-Karjalan läänissä. 
Edellisestä vuodesta keskimääriset tulot Pohjois-Karjalan 
läänissä kasvoivat prosentuaalisesti hieman enemmän 
kuin Uudellamaalla.
Kaupungeissa luonnollisten henkilöiden keskimääräi­
set tulot olivat vuonna 1980 lähes 36 prosenttia suurem­
mat kuin muissa kunnissa. Alueelliset tuloerot kaventui­
vat jonkin verran verotuksen vaikutuksesta. Keskimää­
räinen tulojen ja verojen erotus oli Uudellamaalla 45,1 
prosenttia suurempi kuin Pohjois-Karjalassa. Kaupunkien 
ja muiden kuntien välillä vastaava ero oli 30,5 prosenttia.
3 536 414 1 730 914 1 774 716 1 703 724 1 761 698
27 210 30 288 34 787 18 330 20 734
30 042 32 670 37 106 20 340 22 926
8 614 8 748 9 930 6 452 7 288
21516 22 697 25 697 15 425 17 305
Av de fysiska personer som hade inkomst bodde är 
1980 över hälften d.v.s. 53,3 procent i Nylands, Abo och 
Bjömeborgs samt Tavastehus Iän. Närmare 25 procent 
bodde i Nyland.
Inkomstema var alltjämt störst i Nylands Iän och 
minst i Norra Karelens Iän. De genomsnittliga inkoms­
tema för inkomsttagama i Nylands Iän var 52 procent 
högre än i Norra Karelens Iän. Jämfört med äret förut 
ökade de genomsnittliga inkomstema i Norra Karelens 
Iän procentuellt lite mera än i Nylands Iän.
De genomsnittliga inkomstema för fysiska personer i 
städer var är 1980 närmare 36 procent högre än i övriga 
kommuner. De. regionala inkomstskillnadema minskas 
nägot tili följd av beskattningen. Den genomsnittliga 
skillnaden mellan inkomster och skatter var 45,1 procent 
större i Nyland än i Norra Karelen. Motsvarande skillnad 
mellan städer och övriga kommuner var 30,5 procent.
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Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot lääneittäin 
ja kuntamuodoittani vuosina 1979-1980
Tablä 11. Antalet fysiska personer, medianinkomster, genomsnittliga inkomster samt genomsnittliga inkomster minus skatter 

















1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Koko maa -  Hela r i k e t .................... 3 434 638 3 536 414 23 644 27 210 26 554 30 042 19 090 22 154
Kaupungit -  S tä d e r .......................... 2 087 126 2 149 719 27 529 31 274 29 765 33 496 21 127 23 688
Muut kunnat -  Övriga kommuner . . 1 347 512 1 386 695 16 897 19 646 21579 24 687 15 934 18 149
Uudenmaan -  N y lan d s.................... 845 166 870 109 30 145 34 046 33 029 37 230 23 171 25 971
Turun ja Porin -  Abo-Bjömeborgs . . 505 488 519 786 22 928 26 530 25 446 28 932 18 539 20 998
Ahvenanmaa -  Ä lan d ....................... 16 632 17 154 22 119 24 731 27 300 30 240 19 902 22 009
Hämeen — Tavastehus....................... 480 861 495 098 24 507 27 815 26 311 29 783 19 122 21 562
Kymen -  Kymmene.......................... 248 308 25 4 202 23 351 26 710 25 952 29 416 18 740 21 144
Mikkelin -  S:t Michels....................... 149 448 153 999 18 620 21 267 22 186 25 114 16 191 18 318
Pohjois-Karjalan — Nona Karelens . . 124 102 127 511 17 027 19 452 21 538 24 438 15 804 17 901
Kuopion -  Kuopio............................. 177 067 182 688 18 510 21 622 22 729 25 870 16 444 18 692
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 170 268 176 035 20 504 23 684 24 071 27 185 17 486 19 681
Vaasan -  V a s a .................................. 302 889 311 845 19713 22 772 23 070 26 188 16 798 19 016
Oulun — Uleäborgs............................. 279 326 288 696 18 950 22 004 23 458 26 571 17 025 19 244
Lapin -  Lapplands............................. 135 083 139 291 19 007 21 654 23 858 26 800 17 179 19 251
Kaikista tuloa saaneista aviopareista vuonna 1975 oli 
73 prosenttia sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli 
tuloa. Vuonna 1979 vastaava osuus oli 83,6 prosenttia ja 
vuonna 1980 85,5 prosenttia. Kaikkina näinä vuosina 
eniten tuloja saivat avioparit, joilla oli kahdesta kolmeen 
alle 16-vuotiasta lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuonna 1975 keskimäärin 30,9 pro­
senttia, vuonna 1979 28,1 prosenttia ja vuonna 1980
28,4 prosenttia.
Alle 16-vuotiaista lapsista saatu verohuojennus näyt­
tää olleen varsin pieni. Se oli suurin yksinhuoltaja- 
naisilla ja sellaisilla aviopareilla joilla oli vähintään 
kuusi lasta.
Ar 1975 var 73 procent av alia de äkta par som hade 
inkomst sädana där bäda makama hade inkomst. Ar 
1979 var motsvarande andel 83,6 procent och är 1980 
var den 85,5 procent. Under alia dessa är hade äkta par 
med tvä tili tre bam under 16 är den högsta inkomsten.
Ar 1975 betalade fysiska personer i medeltal 30,9 
procent, är 1979 28,1 procent och är 1980 28,4 procent 
i skatt pä de inkomster som beskattades vid statsbeskatt- 
ningen.
Den skattelättnad som erhällits för bam under 16 är 
tycks ha varit synnerligen liten under dessa är. Den var 
störst för ensamförsörjande kvinnor och för sädana 
äkta makar som hade minst sex bam.
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Asetelma 12. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtion veronalaiset tulot ja verojen osuus tuloista perhetyypeittäin 
vuosina 1979 ja 1980
Tablä 12. Antalet fysiska personer, genomsnittliga skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och skattemas andel av 








Verojen osuus tuloista 
Skattemas andel av 
inkomsterna, %
1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yksinäiset miehet -  Ensamstäende m än................. 681 016 718 383 20 131 23 318 27,4 27,8
lapsia -  bam 0 ................................................. 671 197 708 401 19 830 22 989 27,4 27,8
1 ................................................. 7 001 7 209 40 874 46 922 27,5 27,9
2 - .............................................. 2 818 2 773 40 375 46 109 26,2 26,4
Yksinäiset naiset -  Ensamstäende k v in n o r............ 792 206 827 379 17 899 20 031 24,6 24,8
lapsia -  bam 0 ................................................. 717 403 751 126 16 796 18 778 25,3 25,6
1 ................................................. 51694 53 633 28 648 32 573 21,0 21,3
2 - .............................................. 23 109 22 620 28 086 31 897 19,6 19,9
Avioparit, vain toisella tuloa -  Äkta makar, endast
den ena har inkom st........................................... 172 753 153 807 35 528 40 210 29,0 29,4
lapsia -  bam 0 ................................................. 95 639 87 186 28 289 31 903 28,9 29,5
1 ................................................. 29 273 24 333 40 444 46 400 29,5 30,0
2-3  ........................................... 43 491 38 271 47 417 54 176 29,1 29,4
4 -5  ........................................... 3 598 3 254 42 504 49 629 25,7 26,4
6 - .............................................. 752 763 43 765 51 450 21,3 21,9
Avioparit, molemmilla tuloa -  Äkta makar, bäda
har inkomst................................................... 880177 905 002 64 959 73 736 29,1 29,3
lapsia — bam 0 ........................................... 375 863 395 540 56 702 64 194 29,7 30,0
1 ................................................. 240 859 243 279 69 765 79 740 28,7 29,0
2 - 3 ........................................... 25 0 306 253 846 72 901 82 971 28,8 28,9
4-5  ........................................... 11 880 11 047 62 445 72 110 27,0 27,2
6 - ......................................... 1 269 1 290 55 868 64 198 23,4 23,7
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä 51,9 pro­
senttia ansaitsi vuonna 1980 vähemmän kuin 30 000 
markkaa. Kun tulottomat otetaan huomioon, 54,0 
prosenttia sai vähemmän kuin 30 000 markkaa vuonna 
1980. Näiden tulonsaajien osuus valtionveron alaisista 
tuloista oli 20,7 prosenttia. Kaikkien alle 30 000 mark­
kaa tuloa saaneiden luonnollisten henkilöiden osuus 
veronalaisten varojen kokonaissummasta oli 29,4 pro­
senttia ja maksetuista veroista 12,6 prosenttia.
Noin 38 prosenttia tulonsaajista sai tuloja vähintään 
35 000 markkaa. Heidän osuutensa tuloista oli 70,4 
prosenttia, veronalaisista varoista 64,8 prosenttia ja 
veroista 80,1 prosenttia.
Av fysiska personer som hade inkomst förtjänade 
51,9 procent är 1980 mindre än 30 000 mark. Om man 
beaktar de inkomstlösa hade 54,0 procent en inkomst 
under 30 000 mark ár 1980. Dessa inkomsttagares andel 
av de statsskattepliktiga inkomstema var 20,7 procent. 
Samtliga fysiska personer som hade en inkomst under 
30 000 mark svarade för 29,4 procent av totalsumman 
av skattepliktiga tillgängar och för 12,6 procent av 
betalda skatter.
Cirka 38 procent av inkomsttagarna hade en inkomst 
pá minst 35 000 mark. Deras andel av inkomstema var
70,4 procent, av de skattepliktiga tillgángama 64,8 
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Käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä on n. 0,6 
prosenttia kaikista tuloa saaneista tai varallisuutta omaa- 
vista luonnollisista henkilöistä. Heidän veronalaisia tulo­
jaan ja varojaan ei tunneta, koska niistä ei ole tietoa 
verotuksen ATK-rekisterissä. Osaa heistä on lisäksi 
verotettu merimiesverolain nojalla.
Käsinverotettujen tiedoista ainoastaan verotietoja 
voidaan verrata muiden luonnollisten henkilöiden tietoi­
hin samoin kuin maksuunpanon perusteina olevia vero­
tettuja tuloja ja verotettavaa varallisuutta.
Käsinverotetut maksoivat vuonna 1980 valtionveroa 
noin 61,1 milj.markkaa, kunnallisveroa 75,4 milj.mär­
kää ja kirkollisveroa lähes 5,4 milj .markkaa. Käsin­
verotettujen verotettava tulo valtionverotuksessa oli 
yli 372 milj.markkaa ja kunnallisverotuksessa yli 476 
milj.markkaa. Verotettava varallisuus kohosi yli 555 
milj.markkaan.
Merimiesveroa on pidätetty vuonna 1980 noin 209,7 
milj.markkaa, mikä on keskimäärin 29 prosenttia meri- 
miestulosta.
Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä laski 
huomattavasti vuodesta 1976 vuoteen 1977. Laskuun 
oli syynä yhteisöjen varallisuusveron maksuperusteiden 
muutos vuonna 1977. Vuonna 1980 ei mitään periaat­
teellista muutosta tullut yhteisöjen verotukseen.
De handbeskattade fysiska personema utgör ca 0,6 
procent av samtliga fysiska personer som haft inkomst 
eller förmögenhet. Det finns inte uppgifter om deras 
skattepliktiga inkomster och tillgängar da dessa uppgifter 
inte finns i beskattningens ADB-register. En del av dem 
har dessutom beskattats med stöd av sjömansskattelagen.
Av uppgiftema om de handbeskattade kan man 
endast jämföra skatteuppgiftema med uppgifterna för 
övriga fysiska personer, detsamma gäller de beskattade 
inkomstema och den beskattade förmögenheten som 
ligger till grand för debiteringen.
De handbeskattade betalade är 1980 ca 61,1 milj. 
mark i statsskatt. 75,4 milj .mark i kommunalskatt och
5,4 milj .mark i kyrkoskatt. Den beskattningsbara in- 
komsten för handbeskattade vid statsbeskattningen var 
över 372 milj.mark och vid kommunalbeskattningen 
over 476 milj.mark. Den beskattningsbara förmögen­
heten Steg tili över 555 milj .mark.
Ar 1980 innehölls ca 209,7 milj.mark i sjömansskatt, 
vilket är i medeltal 29 procent av sjömansinkomsten.
Antalet samfund som staten beskattat minskade 
betydligt M n är 1976 tili är 1977. Minskningen berodde 
pä att betalningsgrandema för samfundens förmögen- 
hetsskatt ändrades är 1977. Ar 1980 förekom inga 
principiella ändringar i beskattningen av samfund.
Asetelma 14. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1976-1980 
Tabli 14. Statsbeskattade samfund Iren 1976-1980
1976 1977 1978 1979 1980
Luku -  A ntal....................................................... 32 087 24 532 26 183 28 348 31 025
Verotettavat tulot — Beskattningsbara inkoms­
ter, m ilj.m k.................................................... 2 345,7 2 411,9 2 603,3 3 326,0 4 061,8
Tulovero -  Inkomstskatt, m ilj.m k.................... 971,6 980,1 1 048,2 1 307,3 1 547,6
Varallisuudesta verotettujen yhteisöjen lukum äärä 
laski vuodesta 1979 vuoteen 1980 n. 20 prosenttia, 
verotettava varallisuus laski vuodesta 1979 n. 25 pro­
senttia ja  varallisuusvero n. 36 prosenttia.
Frän är 1979 tili 1980 minskade antalet förmögen­
hetsbeskattade sam fund ca 20 procent, den beskattnings­
bara förm ögenheten sjönk med ca 25 procent frän är 
1979 och förm ögenhetsskatten med ca 36 procent.
Asetelma 15. Varallisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1976-1980 
Tabli 15. Förmögenhetsbeskattade samfund iren 1976-1980
1976 1977 1978 1979 1980
Luku -  A ntal....................................................... 23 798 4 721 3518 3 875 3 090
Verotettava varallisuus -  Beskattningsbar 
förmögenhet, m ilj.m k .................................. 22 525,3 1 694,7 1 591,9 1 826,6 1 367,6
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt, milj.mk 341,1 19,1 17,5 18,0 11,4
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Verotusyksikköinä ovat asetelmassa 16 kaikki yhtei­
sön erillisinä osina verotetut haaraliikkeet tai osastot, 
joita kunnallisverotuksessa käsitellään itsenäisinä vero­
velvollisina.
Kunnan verottamien yhteisöjen lukumäärä oli vuonna 
1980 18 prosenttia suurempi kuin vuonna 1976. Kun­
nallisverotuksessa verotettavat tulot ovat kuitenkin 
kasvaneet vuoteen 1976 verrattuna n. 46 prosenttia. 
Myös kunnallisveron ja kirkollisveron maksuunpantu 
määrä on vastaavana ajanjaksona kasvanut samassa 
suhteessa.
I tablá 16 är samfundets samtliga filialer eller avdel- 
ningar som beskattats som skilda delar beskattnings- 
enheter som i kommunalbeskattningen behandlas som 
självständiga skattskuldiga.
Antalet kommunalbeskattade samfund var är 1980 
18 procent större än är 1976. De inkomster som be- 
skattades vid kommunalbeskattningen har dock jäm- 
fört med är 1976 ökat med ca 46 procent. Aven det 
belopp som debiterades vid kommunal- och kyrko- 
beskattningen har ökat i samma förhällande under 
motsvarande tid.
Asetelma 16. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1976-1980 
Tablä 16. Kommunalbeskattade samfund ären 1976-1980
1976
Luku -  A ntal....................................................... 58 416
Verotettavat tulot -  Beskattningsbara inkoms­
ter, m ilj.m k.................................................... 6 170,7
Kunnallisvero -  Kommunalskatt, milj.mk . . . 957,9
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt, milj.mk.................  70,4
1977 1978 1979 1980
60 056 62 064 64 796 69 078
6 416,9 6 663,7 7 461,1 9 025,4
1 001,3 1 041,1 1 158,2 1 416,5
73,8 76,8 87,1 106,1
9. Liitetaulukkojen sisältö
Vuoden 1980 tulo- ja varallisuustilastossa on 18 
liitetaulukkoa. Taulukot 1-10 sisältävät tiedot luon­
nollisten henkilöiden tuloista ja verotuksesta. Taulukot 
11-16 sisältävät tiedot luonnollisten henkilöiden varal­
lisuudesta, sen suhteesta tuloihin ja varallisuuden verot­
tamisesta. Taulukot 17-18 sisältävät tiedot yhteisöjen 
verotuksesta.
Taulukoissa 1-2 kuvataan tulonmuodostusta ja vero- 
tusprosessia tuloluokittani valtionveron alaisten tulojen 
mukaan.
Taulukossa 3 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, varalli­
suus-, vähennys- ja verotiedot esitetään lääneittäin. 
Taulukossa 4 vastaavat tiedot ovat iän ja sukupuolen 
mukaan ja taulukossa 5 perhetyypeittäin.
Taulukoissa 6-10 käsitellään luonnollisten henkilöi­
den lukumääriä, valtionveron alaisia tuloja ja veroja val­
tionveron alaisten tulojen suuruuden sekä alueellisten 
ja väestöllisten muuttujien mukaisesti luokiteltuina. 
Taulukossa 6 tiedot ovat lääneittäin ja seutukaava- 
alueittain, taulukossa 7 yksityiskohtaisemmin lääneit­
täin, taulukossa 8 perhetyypeittäin sekä taulukossa 9 
sukupuolen ja iän mukaan.
Taulukossa 10 käsitellään avioparien tuloja miehen ja 
vaimon valtionveron alaisten tulojen mukaan.
9. Tabellbilagor
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för Ir 1980 
finns 18 tabellbilagor. Tabellema 1-10 innehäller upp- 
gifter om fysiska personers inkomster och beskattning. 
Tabellerna 11-16 innehäller uppgifter om fysiska per­
soners förmögenhet, dess förhällande tili inkomsterna 
samt beskattning av förmögenheten. Tabellema 17-18 
innehäller uppgifter om beskattningen av samfund.
I tabellema 1-2 redogörs för inkomstbildningen och 
beskattningsprocessen efter inkomstklass enligt skatte- 
pliktiga inkomster vid statsbeskattningen.
I tabell 3 ges uppgifter om antalet inkomsttagare, 
uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, avdrag och 
beskattning efter Iän. I tabell 4 finns motsvarande upp­
gifter efter älder och kön och i tabell 5 efter familjetyp.
I tabellerna 6-10 behandlas antalet fysiska personer, 
deras statsskattepliktiga inkomster och skatter efter 
storleken av de statsskattepliktiga inkomsterna samt de 
regionala och demografiska variablema. I tabell 6 anges 
uppgiftema efter Iän och regionplaneomräde, i tabell 7 
mera detaljerat efter Iän, i tabell 8 efter familjetyp och i 
tabell 9 efter kön och älder.
I tabell 10 behandlas äkta makars inkomster enligt 
mannens och hustruns statsskattepliktiga inkomster.
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Taulukoissa 11-16 luokitusmuuttujina ovat luonnol­
listen henkilöiden veronalaiset varat. Taulukossa 11 
esitetään tiedot varallisuusverotuksesta valtionveron 
alaisten tulojen ja veronalaisten varojen mukaan. Taulu­
kossa 12 varallisuuden jakautumista tarkastellaan pää­
asiallisen tulolähteen mukaan. Taulukoissa 13 ja 14 
kuvataan luonnollisten henkilöiden varallisuus ja velat 
veronalaisten varojen ja valtionveron alaisten tulojen 
mukaan. Taulukossa 15 varojen jakautumista kuvataan 
lääneittäin ja taulukossa 16 varallisuuslajeittain sekä 
pääasiallisen tulolähteen mukaan.
Taulukossa 17 on esitetty tiedot kuolinpesien ja 
yhteisöjen verotuksesta yritysmuodoittani ja taulukossa 
18 lääneittäin.
10. Lisätietojen saanti
Tilastokeskus on tuottanut verotusaineistosta kun­
nittaisia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Tiedot on toi­
mitettu erityisselvitysten kautta.
Tulo- ja varallisuustilastosta on mahdollisuus saada 
valmiina kuntakohtaisina tulostuksina julkaisutaulukon 
1 mukaiset tiedot. Tilastokeskuksen salassapitovelvolli­
suuden vuoksi alle 5 havaintoyksikköä koskevat mark­
kamääräiset tiedot on nollattu; luvut sisältyvät kuitenkin 
loppusummiin.
Kunnittaisten tietojen lisäksi on saatavissa tuloluokit­
tani (taulukon 1 mukaisena) lukumäärätiedot sekä keski­
määräiset tulo-, vähennys-, varallisuus-ja verotiedot.
I tabellema 11-16 används fysiska personers skatte- 
pliktiga tillgängar som klassificeringsvariabler. I tabell 11 
finns uppgifter om förmögenhetsbeskattningen efter 
skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och 
skattepliktiga tillgängar. I tabell 12 granskas förmögen- 
hetsfördelningen efter den huvudsakliga inkomstkällan. 
I tabellema 13 och 14 uppges fysiska personers förmö- 
genhet och skulder efter skattepliktiga tillgängar och 
skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen. I tabell 
15 uppges fördelningen av tillgängar enligt Iän och i 
tabell 16 enligt förmögenhetslag och enligt den huvud­
sakliga inkomstkällan.
I tabell 17 framläggs uppgiftema för beskattningen av 
dödsbon och samfund efter företagsform och i tabell 18 
efter Iän.
10. TOlägsuppgifter
Statistikcentralen har utarbetat uppgifter enligt 
kommun ur beskattningsmaterialet frän och med är 
1973. Uppgifterna kan beställas via Statistikcentralens 
enhet för specialutredningar.
Byrän för inkomst- och förmögenhetsstatistik kan 
leverera uppgiftema i tabell 1 utmatade enligt kommun. 
I enlighet med Statistikcentralens sekretessbestämmelser 
har uppgifter som gäller färre än 5 Objekt inte uppgetts, 
där har siffran noll antecknats; uppgiftema ingär dock i 
slutsummoma.
Utöver de kommunvisa uppgiftema stär även upp­
gifter om antal och medelinkomster, medelavdrag, 
medelförmögenhet och medelskatt (enligt tabell 1) 
att fä.
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- bäda har inkomst






















































Income from profession 
Earnings
Housing company 
Imputed income from owneroccu- 
pied dwellings 
Married couples
- both have income
- only one has income 
Unlimited partnership company 
Annuties
Pensions




Undivided decedent estates 





Average income minus taxes
Real estates









Income subject to municipal 
taxation














Income from agriculture and 
forestry
Assets o f  agriculture and forestry




















































Varat liikkeestä ja ammatista 


















- invalidi- ja vanhuusvähennys






















Inkomster frän utlandet 
Inkomster minus skatter 











Av staten beskattade 
Statsskatter
Statsskattepliktiga inkomster 
Vid statsbeskattningen beskatt- 
ningsbara inkomster 
Typ av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
F örmögenhetsskatteskala 
Tillgängar av rörelse och yrke 













- speciellt avdrag för Aland
- underhällskyldighetsavdrag
- premier för pensionsförsäkring
- premier för livförsäkring
- försörjaravdrag
- invalid- och älderdomsavdrag





Income from property 






Type o f family 
Amount o f  money 
Receivables







Income from abroad 
Income minus taxes 
Income from association 
Individuals without income 
The scale o f  income tax 
Wages and salaries
- imputed value in forestry
- wages and salaries in kind
- other wages and salaries
- service charges
- wages and salaries in money 
State income tax
Taxed by the state 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation
Type o f  property 
Property tax 
The scale o f  capital tax 
Assets o f  trade and profession 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 




Property subject to taxation 
Number o f  those liable to taxation 
Number o f  those not liable to 
taxation




- special deduction for Aland
- child support deduction
- pension contribution
- life insurance premiums
- guardian’s deduction
- permanent disablitiy and oldage 
deduction
- interests on debts

















- työnantajalle suoritettu päivä-ja 
äitiysraha
- varallisuusverovähennys





























- avdrag för löneinkomst





- kostnader för inkomstens för- 
värvande
- arbetsinkomstavdrag
- ät arbetsgivare erlagd dag- och 
moderskapspenning
- förmögenhetsskatteavdrag
















- ören för yrke
- ören för personlig inkomst
- ören för fastighet
- skattehöjningsskattören
- ören för rörelse










- deduction for spouse
- medical costs
- periodical assistance
- loss o f earnings
- costs from income acquisition
- wage deduction
- travel and maternity allowance 
paid to employer
- property tax deduction
- deduction transferred to spouse
- single parent deduction
- extraordinary earnings deduc­
tion
Deductions in municipal taxation, 
total













- increase in taxation
- business
- share in organisation’s tax rate
11. Taulukoissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellema -  Explanation o f  symbols
Ei mitään ilmoitettavaa — Inget att redovisa — Magnitude nil .......................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten —
Magnitude less than half o f  unit employed ........................................................................................................................  0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available...............................................................................................






1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU* TULOT* VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSI5KA PERSONERS ANTAL* INKOMSTER* TILLGANGAR* AVORAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VIO STATSöE - 
SKATTNINGEN
NUMBER* INCOME* ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES OF INDIVIDUALS 8Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT* 1000 MK
LUKU* TULOT* VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* INKOMSTER* TILLGANGAR* AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER* 1NC0ME• ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA INKQMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN* MK




ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU 
ANTAL MINOERARIGA BARN .
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH K0MMUNALBESKATTN1NGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT •
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ




PENNI N G L Ö N ........ ••••••.•..••...... •••••••••
2 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRNÄNER ............. .............. ......
3 RUUT PALKKATULOT
ANORA LÖNE1NK0HSTER .............................
4 PALVELURAHAT* T0IM1TUSKIRJA1N LUNASTUKSET VMS. 
BETJÄNINGSAVGIFTER*' e x p e o i t i o n s l ö s e n  o .a . d y l .
5 HANKINTATYÖN ARVO METSATALOUOESTA
VÄROET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .......
2 ELÄKETULOT
PENSIONS INKOMSTER ............... ............. ...............
1 ANSIO-* TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄXKEET 
FÖRVÄRVS-* OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER.
2 RUUT ELÄKKEET
ANORA PENSIONER.................. ........ .......... .




1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA 
FÖRVXKVSINKOMST AV GAROSBRUK
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK..............
J  SIITÄ MAATlLAMETSlTALOUOEN ANSIOTULO 
/ CÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GAROENS SKOGSBRUK
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GAROSBRUK ................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA





1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄRVS1NK0MST AV RÖRELSE
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE
£ KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ••
10 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 -
1999 2999 3999 5999 7999
3536414 276044 100740 91877 179418 137836
1101415 10353 4350 4297 9167 100 78
106240357 240366 250930 320573 887635 960667
106371388 257535 252050 318653 873748 939261
84484113 117435 127759 165712 474041 437672
61082941 94563 110104 144982 423290 394880
692122 583 730 1136 4521 5198
2525890 21251 15741 18046 43420 34821
176373 726 851 1092 2015 2198
6798 315 337 454 793 574
10328168 75363 84356 106242 293518 374059
10304348 74448 63930 105841 292634 373161
23635 900 432 385 890 873
4335884 19701 20151 27104 70955 96111
2970841 2494 4491 7927 28489 4S405
1144183 15371 13602 16592 36756 40886
506BjBl B577 7984 9773 23402 24692
220892 1846 2075 2594 5697 5833
3994020 12867 13367 17989 48268 66634
2177212 236 387 686 2127 4385
1697132 232 374 673 2067 4336
480060 4 13 13 37 49
1976565 2744 1468 533 2040 3945
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LUKU* TULOT« VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* INKOMSTER* TILIGANGAR, AVORAG OCH SKATTER
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA« MK 
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
NUMBEft, INCOME»ASSETS« DEOUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN« MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« MK
8000 - 10000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20330 -
9999 12499 14999 17499 19999 22499
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKONSTTAGARE ..... 122359 139B29 126935 116622 106096 100742
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINOERARIGA BARN ................. ............... ....... 11035 15060 16306 17515 18823 20099
TULCT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KOHMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMNANLAGT • 1099110 1570153 1743112 1692352 2024938 2138984
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO KCMHUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 1073934 1530547 1704168 1652655 1991598 2116523
1 TYÖTULOT
ARBETS INKOMSTER........ ...................................... 499064 740125 866100 1029919 1161645 1294501
1 RAHAPALKKA
PENN1NGLÖN ....... ..................................... . 456350 665480 809646 972657 1102436 1235053
2 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRMANER ........ .................... ........... 5359 7081 7117 7270 7238 6831
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNE1NKOMSTER ...................................... 34761 44722 46679 47227 49349 49463
A PALVELURAHAT« TOIMITUSKIRJAIN LUNASTUKSET VMS.
BETJÄNINGSAVGIFTER* EXPEOITIONSLÖSEN O.A. OYL. ••••••.. 2057 2415 2234 2415 2411 2902
S HANKINTATYÖN a r v o m e t s ä t a l o u d e s t a
VAROET AV LEVERANSARBETE I SKOCSBRUKET......... . 544 409 451 364 203 289
2 ELÄKETULOT
PENSIONS INKOMSTER .................. ....... . 420210 553226 562721 505633 465755 451257
1 ANSIO-, TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELAKKEET
fUr v Ar v s -, OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFORSAKRINCSPENSIONER. 419266 552125 561546 504703 484703 450351
2 MUUT ELÄKKEET
ANORA PENSIONER ........................ ............. . 938 1104 1147 1137 1338 897
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN......... .............. ............. 120438 166893 216696 239348 253106 249982
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVStNKOMST AV GARDSBRUK........................ 71661 122270 151639 175367 169280 190347
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ......... ...................... 43393 57451 58624 58177 58238 54119
SIITÄ MAATILAHETSATALOUOEN ANSIOTULO
GARAV F0RVARVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK ............. 24796 32301 31572 30344 2 9255 26435
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GARDSBRUK...... ........................ 5361 7176 6433 5798 5614 5520
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VID STATSBESKATTNINGEN . .................. ................... 6437 13711 16699 27355 31677 41004
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FORVARVSINKOMST AV RÖRELSE ............................... 6374 13558 18551 27140 31408 40592
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE ............ ........... . .... 59 149 150 214 261 417
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOHMUNALBESKATTNINGEN ........... ..... ....... ........ 4777 9415 12909 17639 21379 29766
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU* TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FVSISKA PERSONERS ANTAL# INKOMSTER# TILLGÄNGAR» AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER* INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAhAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNJT. 1000 MK 
LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR. AVDRAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
NUMBER* INCOHE. ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
22500 - 25000 - 2 7500 - 30000 - 35000 - 40000 -
24999 27499 29999 34999 39999 49999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOHSTTAGARE ............................................. 99006 110290 126961 289825 281872 455695
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERAR1GA B A R N ...... ..................... 21179 24227 27221 71727 94094 234140
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KOHMUNAL8ESKAITNINGEN
VALT1CNVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT . 2352590 2B97574 3654043 9414865 10562668 20329133
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO KCMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT •• 2329107 2687529 3654666 9414216 10535597 20392901
I TYClULOT
ARBETSINKCMSTER........ .............. ..... ................. 1524032 2060797 2830232 7615795 9116217 18009188
l r a h a p a l k k a
PENNINGLtlN.................... ........ ........... 1463640 1995476 2763256 7662752 8944181 17618537
2 LUUNTCISEDUT
n a t u r a f Or m An e r ......................... .............. . 6969 7601 9467 25385 33818 79035
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKQMSTER ....................... ............... 49900 53492 53490 117240 127000 285256
A PALVELURAHAT» TOIMITUSKIRJAA LUNASTUKSET YMS.
BETJÄNINGSAVGIFTER* EXPEOITIQNSLOSEN O.A. DYL.......... 3270 3762 3657 10109 10980 26014
5 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVEAANSAH8ETE I SK0GS8RUKET ................ . 219 244 142 285 253 353
2 ELÄKETULOT
PENSIO NS INKOMSTER ...........................•..... 439630 436596 446875 826833 703591 1140281
1 ANSIO-, TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEEI
FliRVÄRVS-, OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFäRSÄKRINGSPENSIONER. 438988 437557 446080 827261 702290 1138298
2 PUUT ELÄKKEET
AN ORA PENSIONER .................... ...... .......... 845 1034 786 1572 1294 1972
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTER AV GAROSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ....................... ........ . 245799 242116 225946 411175 372801 510169
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GAROSBRUK ......................... . 187929 187105 174124 316835 290151 370362
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ................................ 52647 50216 *7119 84783 74373 122538
SIITÄ MAAT1LAMETSÄTALGUDEN ANSIOTULO
DÄRAV FÖRVÄRVSINKGHST AV GAROENS SKOGSBRUK ...... 24496 22669 20760 36656 30512 44431
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GAROSBRUK ................. ............. 5250 4771 4693 9559 8259 17266
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VID STATSBESKATTNINGEN ...................................... 45873 52197 47605 125483 137611 203648
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
f o r v ä k v s i n k o m s t a v  r o r e l s e ....... 45298 31710 46889 124248 136120 199742
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RORELSE ............ ....... •••••••••••• 575 462 713 1247 1468 4097
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN....... ............... ...... . 31313 38471 39060 93897 99368 185132
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LUKU. TULOT. VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL« INKOMSTER* TILLGANGAR. AV0RA6 OCH SKATTER
NUMBER» INCOME« ASSETS» DEDUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE
SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAL INKOMSTTAGARE •••.
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU 
ANTAL MINDERÄRIGA BARN .
TULOT VALTION- JA KUNNALLI¿VEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KOMMUNA LB ES KA TT N1NG EN
VALTICNVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO STAT SBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
V1D KCMHUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT ..
1 TYÖTULOT






ANDRA LÖNEINKOMSTER ............................ .
A PALVELURAHAT. T01M1TUSK1RJAIN LUNASTUKSET VMS* 
BETJÄNINGSAVGIFTER» EXPEOITIONSLOSEN O.A. OYL*
5 hANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄROET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .......
2 ELÄKETULOT
PENSIONS INKOMSTER...... ....................... ........ ......
1 ANSIO-« TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET 
FÖRVÄRVS-. OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFÖRSÄKR1NGSPENSIONER.
2 MUUT ELÄKKEET
ANDRA PENSIONER..............................•............
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTEk AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBE SKATTNINGEN .................. ....
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDSBRUK ............
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ................
SIITÄ MAAT1LAMETSÄTALOUOEN ANSIOTULO 
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
























257923 206515 69766 59732 7141 71190
161448 173788 65013 58914 5830 6751
14044256 14025299 6171010 7641112 2018960
14129971 14135312 6222372 7697093 2015708 *2237
12483071 12053937 4961972 5523063 1191779 V
12121235 11521176 4638112 4950076 975068
71619 119679 81754 157703 45607 —
266007 383490 227696 389515 167342 -
24020 29407 14275 25761 3562 -
190 222 126 16 0 -
666988 710349 369913 525223 145162 -
665390 70 8 502 368801 523961 144513 -
1598 1854 1109 1259 651
280579 276866 117176 125019 27753 -
181865 161542 58627 44819 4133 -
80699 83343 35973 43456 15852 -
27507 26850 10283 11937 3424 -
17998 31982 22587 36764 7766 -
304973 299152 120915 113974 16066 29l
172243 266978 204318 494049 280306 —
165514 244129 166498 287232 84476 -
6729 22839 37827 206820 195835 -
165208 268165 205910 487029 253055 2893
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER. TILLGANSAR, AVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAAr AT - PENGAR I - HONEY UNIT, 1000 HK
LUKU, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL. INKOHSTER, TILLGANGAR, AVORAG OCH SKATTER SUMMA 1NKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
5 AMMATTITULOT



















I ANSIOTULO AMMATISTA - FORVÄRVSINKOMST AV YRKE ......... 2441835 1341 1891 2369 6573 8580
2 MUU TULO AHMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ............. 232471 135 76 100 259 263
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA




VID STATSBESKATTNINGEN ........ ...........• •••.......... 207147 1992 1796 1703 3201 3309
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KQMHUNALBESKATTNINGEN ........................ .......... 185666 2056 1710 1555 2884 3005
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BCSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER ......... ....................... 444559 3731 4748 5926 11854 9890
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAO VID STATSBESKATTNINGEN ..... 43116 747 289 275 400 346
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAO VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ••••••••• 86130 1980 738 701 1325 1252
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOHSTER ......................................... . 401449 2904 4459 5650 11450 5529
6 CMA1SUUSTULOT
INKCNSTER AV FÜRMÜGENHET........ ............................ 361167 13146 3424 3039 5479 4770
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ................................ ............ 44478 810 484 54b 874 905
2 OSINGOT




VIO STATSBESKATTNINGEN ...................................... 783223 4957 3666 4598 10301 11660
1 ANSIOTULO - FCRVARVSINKOHST........... . 482042 294 469 930 2938 4220
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST....... ......................... 301163 4659 3169 3655 7433 7631
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VID STATSBESKATTNINGEN............ ............. ........... 213798 1100 963 1070 2220 2099
fi KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN........ ............. ........ . 1176644 23549 9020 10282 17576 17146
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ••.••••••••••• 8304419 80337 38063 40614 99008 98436
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTUR OCH INDEXFOHHOJNINGAR................. . 2514463 8357 4051 4543 12212 14280
1 VAKITUISESTA ASUNNGSTA - FOR STADIGVARANOE BOSTAO ... 1794167 3410 1521 1673 4336 5303
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÜR FÜRVARVSVERKSANHET ........... 30809 103 42 73 273 168
3 MUUSTA - F OK ANNAT .................... .............. . 681462 4834 2468 2766 7613 8803
39
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, HK
INKOMSTKLASS ENLKGT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VIO STATSBE * 
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK




9999 12499 14999 17459 19999 22499
VIO STATSBESKATTNINGEN..................................... 11561 20470 22967 31413 34879 44262
1 ANSIOTULO AHMATISTA - FORVARVSINKCMST AV YRKE ......... 11338 20117 22667 31044 34443 43963
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOHST AV YRKE ••••••••••••
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
225 360 281 374 439 297




100** 17628 19803 26215 30264 39335
VIO STATSBESKATTNINGEN..................... ............
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
3483 4424 4614 4836 4709 5042
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN........ ................ .........
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
3120 4016 4205 4376 4201 4734
BOSTADS- OCH HYR ESI NKOMSTER.................... ....... .
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
9392 10625 9953 10085 9655 9181
INKOHSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN ....... .
16 ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
334 435 455 411 450 477
INKOMSTER AV BOSTAO VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ....... .
2 VUOKRATULOT
1262 1581 1635 1534 1647 1670
HYRESINKOMSTER .............................................
e OMAISUUSTULOT
9050 10211 9503 9660 9395 8712
INKCMSTER AV F0RMOGENHET .....................................
I KORKOTULOT
4453 5587 5628 5631 5191 5509
RANTEINKOMSTER .......................... .
2 OSINGOT





3674 4535 4336 4532 4171 4371
VIO STATSBESKATTNINGEN ....... . 13688 20209 22255 24674 26479 26939
1 ANSIOTULO - FORVARVSINKCMST ................... ........... 6025 10277 12839 15435 16900 17528
2 MUU TULO - ANNAN INKOHST .................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA





11614 17618 19828 21787 23660 23949
VIO STATSBESKATTNINGEN............................. .......
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
2364 3258 2922 3376 3521 3550
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN....... .............. ............
v ä h e n n y k s e t v a l t i o n - ja k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
19052 23764 21644 22043 22610 24241
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ...............
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
100002 129641 133532 140172 148595 154934
RANTOR OCH INDEXFORHOJNINGAR .......................... 14469 18594 19431 19744 21522 22951
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FOR STAOIGVARANOE BOSTAO ... 5563 7813 8700 9240 10499 11929
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FORVARVSVERKSAMHET ........... 139 242 441 313 276 372
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ................................ . 8774 10543 10286 10190 10761 10650
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER
NUMBER» INCOMEaASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIOEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA JNKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. OEOUCTIONS AND TAXES OF INUIVIUUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 HK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. HK
ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR. AVORAG OCH SKATTER 1NKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
NUMBER. INCOME. ASSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK




24999 2 7499 29999 34999 39999 49999
VIO STATSUESKATTNINGEN .............................. . 43101 50553 48259 119475 120551 245762
I ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRvARVSINKOMST AV YRKE ......... 42S11 50227 47807 118718 119706 244039
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN 1NKOMST AV YRKE ............
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
268 325 457 749 850 1726




37485 45752 446 70 110504 111875 235755
VIO STATSBESKATTNINGEN.....................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
4533 4495 4887 9411 10435 21365
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ..................................
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
4219 4279 4409 8719 9684 19676
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ........................... .
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
8903 8539 9015 19710 21067 43958
INKOMSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN .......... .
IE ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
488 530 551 1236 1491 3908
INKCMSTER AV BOSTAO VIO KUMMUNALBESKATTNINGEN....... .
2 VUOKRATULOT
1658 1710 1828 3961 4508 10758
MYRESINKOMSTER ................................... .........
B OMA ISUUSTULOT
8403 8006 8453 18467 19589 40041
INKOMSTER AV FÖRHÖGENHET .......................
1 KORKOTULOT
5090 5069 5590 11355 12118 25861
RÄNTEINKOHSTER ................................ ............
2 OSINGOT





4101 4143 4542 9195 10046 21756
VIO STATSBESKATTNINGEN ................. ....... ........... 25524 25622 26093 53504 49945 89468
1 ANSIUTULO - FURVÄHVSINKUMST .................. 16960 17686 18296 36349 34850 60681
2 MUU TULO - ANNAN INKCMST .............................. .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA





22705 22520 23022 46363 42577 73739
VIO STATSBESKATTNINGEN.......................... ...........
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
3869 3523 3999 9455 8868 19622
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN......... ...... .................
v ä h e n n y k s e t v a l t i o n - ja k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
22271 23998 25696 57708 57513 114699
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN 
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
165377 201312 249868 643598 751078 1558883
RÄNTGR OCH INOEXFÖRHÖJNINGAR.................. 24669 30155 38183 110072 160892 442905
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STAOIGVARANDE BOSTAD ... 13218 17011 22855 71353 112803 333147
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............ 481 444 607 1244 1453 2537
3 MUUSTA - FÖR ANNAT .......... .......................... 11025 12698 14716 37475 46633 107219
41
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, NK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER INKONSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VIO STATSBE -
















1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE ......... 240109 435786 318179 508891 131240 -
2 MUU TULO AHMATISTA - ANNAN INKOHST AV Y R K E .......... . 2295 5156 30656 150080 37083 -
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VID STATSBESKATTNINGEN ....................... .............. 17671 25265 15195 33823 20974
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOHMUNALBESKATTNINGEN.................................. 16233 22961 13279 29013 16921 259
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKGMSTER....... .......................... 38261 55393 33806 72778 37863 -
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VIO STATSBESKATTNINGEN ............ 3907 6740 4558 10123 4817 -
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAO VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN ......... 8974 12221 6720 12226 4895 1320
2 VUOKRATULOT
HYRES INKOMSTER...... ............... • •...... ............. 34350 48643 29245 62657 33031 -
6 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET .......................... 22242 34379 24327 66695 86412 -
1 KORKOTULOT
RÄNTE INKOMSTER.................. 3476 4658 3073 6069 5817
2 OSINGOT




VIO STATSBESKATTNINGEN ...................................... 72858 97266 60405 87765 25081
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST .............................. 48802 66539 40555 46415 7041 -
2 MUU TULC - ANNAN INKOHST ........ . 24048 30718 19853 41339 18040 -
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VIO STATSBESKATTNINGEN ...................................... 17888 29036 18899 40144 31986
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOHMUNALBESKATTNINGEN...................... -........... 102978 143751 89274 180091 111184 35716
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOHMUNALBESKATTNINGEN......... . 1142221 1189032 521483 593187 115040 10062
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOft OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR............................ 400146 504526 258288 320200 59586 4619
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STA01GVARANDE BOSTAD ... 302364 381952 195005 235327 36261 2883
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............ 2825 4706 3650 10000 8303 50
3 MUUSTA - FÖR ANNAT .......... ............... ........... 94967 117864 59632 74857 15027 1689
42
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOTr VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR. AVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INOIVIOUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAARAT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU. TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
«NTAL, INKOMSTER. TILLGANGAR. AVORAG OCH SKATTER 




KOSTNADER FOR INKOMSTENS F0RVARVANOE .......... .
4 PALKKATULOVAHENNYS
AVORAG FOR L0NEINKOMST .............................
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
AT ARBETSGIVARE ERLAGO OAG- OCH MODERSKAPSPENNING
6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PKEMIER FOR LIVSFORSAKRING ................... .
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT




PERIODI SKT B 1 0 R A G ................ ....... ...... .
10 VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRAN AVLIDEN PERSONS INKOMST ........... .
11 CSINKOTULOVAHENNYS
OIV1DENDAV0RAG ...........................
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA 
FORMOGENHETSSKATTENS AVORAGANOE FRAN INKOMSTEN ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVORAGEN ENOAST VIO STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO




a r b e t s i n k o m s t a v d r a g ......
4 YLIMÄÄRÄINEN TYOTULOVAHENNYS 
EXTRA ARBETSINKOMSTAVDRAG ...
5 p a l k k a v Ah e n n y s
LONEAVDRAG ........ .
6 PUOLISUVAHENNYS
AVORAG FOR MAKE/MAKA....... .
7 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS 
ENSAMFORSORJARAVORAG ........
e MUUT v ä h e n n y k s e t
GVRIGA A V O R A G ................
VÄHENNYKSET v a i n k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a  
AVORAGEN ENOAST VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS 
u n o e r h Al l n i n g s s k y l d i g h e t s a v o r a g  .
2 c p i s k e l i j a v Ah e n n y s
s t u o i e a v o r a g  ................. .
3 i n v a l i d i v Ah e n n y s










SPECIELLA AVORAG FÖR ALAND ......
S MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V O R A G ............ ....... ,
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK












2130366 944 1415 2488 10147 13763
948316 655 642 922 2722 3437
292765 40290 18413 16847 32359 16901
226460 33 93 111 407 855
301029 913 512 636 1712 2061
403442 2728 1425 1758 4067 5058
1292534 13965 8960 11197 30797 35337
14560 100 18 12 52 23
42803 118 140 268 1281 2072
123265 12168 2301 1780 3218 2625
13099 0 4 1 16 5
22206978 110073 93242 115009 301671 331538
173813 15694 5557 4403 6320 5840
* 133591 164 143 158 363 463
17401741 41326 52146 68902 196176 218572
1748564 3437 4858 6093 16876 23184
609346 693 1036 1438 4244 2979
1711864 47785 28452 32120 60019 66782
317928 326 4 72 682 1966 2662
110110 648 571 1248 5735 10036
4070314 276898 221301 245258 511616 276316
114429 269 133 207 517 590
439153 24163 43276 52597 118642 54751
1033453 104941 45552 42075 82471 80718
471652 62588 26162 23351 43607 38408
132162 3046 1338 1315 2734 2754
1047408 5652 2756 2858 6179 7325
675287 74885 101197 121226 249802 79243
38384 740 286 262 507 468
116179 633 621 1404 6998 12080
43
LUKU» TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL • INKOHSTER, TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKT1GA 1NK0MSTER VIO STATS6E -
NUMBER» INCOME.ASSETS, DEDUCTIONS ANO TAXES SKATTN1NGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» HK
8000 - 1C000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20000 -
9999 12499 14999 17499 19999 22499
2 MATKAKULUT
KESEKOSTNAOER ............................................ 25017 28769 33622 37102 40610
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
KUSTNAOER FOR INKONSTENS FÖRVÄRVANOE ................ 6425 7879 9609 12067 14145
A f a l k k a t u l o v Ah e n n y s
AVORAG FÖR LÖNEINKOMST .................. ........ . 16341 14153 12629 11404 10225
5 t y ö n a n t a j a l l e  s u o r i t e t t u  p ä i v ä- ja Äi t i y s r a h a
AT ARBETSGIVÄRE ERLAGO OAG- OCH MOOERSKAPSPENNING ... 2944 4239 6714 9270 10159
6 EENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFORSAKRINC ................ . 3208 3591 3842 4288 4622
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIUNSFURSÄKRINGSPREMIER ............................. 9195 10549 12087 13073 13772
a SAIRAUSKULUT
SJUKOOMSKQSTNAOER ....................................... 41825 39400 36261 34976 33059
9 TOISTUVAI SUUSAVUSTUS
PERIOOISKT B10RAG ............... ..................... . 74 67 48 62 72
10 VÄHENNYS k u o l l e e n h e n k i l ö n  t u l o s t a
AVORAG FRAN AVLIOEN PERSONS INKOHST ................. 3200 2804 2635 2353 2689
11 esin k o t u l o v Ah e n n y s
OI V1UEN0AV0RAG...................-........ ........... 2767 2625 2510 2445 2413
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANOE FRAN INKOMSTEN ...... 11 12 7 11 5
v ä h e n n y k s e t v a i n v a l t i o n v e r o t u k s e s s a
ÄVCRAGEN ENDAST VIO STATSBESKATTN1NGEN..................... 530506 573917 612162 646772 673883
1 TULOLÄHTEEN t a p p i o
fOr v Ar v s k Al l a n s  f o r l u s t  ................ ....... . 8879 4786 3530 3136 4290
2 k o u l u t u s v Ah e n n y s
UTB ILONINGSAVORAG................................... . 803 950 1093 11 88 1174
3 TYOTULOVAHENNYS
ARBETSINKOMSTAVORAG ........... ........................ 363488 405817 441088 472530 500079
A YLIMÄÄRÄINEN TYOTULOVAHENNYS
EXTRA ARBETSINKOMSTAVORAG ........................ 49143 62173 77437 87568 92685
S p a l k k a v Ah e n n y s
LONEAVDRAG ................ ............. 6862 6086 9629 10876 12139
e PUOLISOVÄHENNYS
AVORAG FOR MAKE/MAKA ............................ . 85653 77136 64087 57000 49276
7 YKSINHUCLTAJAVAHENNYS
ENSANFORSORJARAVDRAG .............. ..................... 4734 5644 7283 8611 9593
a MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA AVORAG ..................... ............ ...... . 10933 9372 7221 5884 4658
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENOAST VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ................. 178366 146215 117503 101425 87998
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
UNOERHALLNINGSSKYLOIGHETSAVORAG ..................... 1051 1093 1136 1441 1646
2 OP ISKELIJAVAHENNYS
STUOIEAVDRAG...................................... ..... 30225 20173 13501 9260 6377
3 INVALIOIVÄHENNYS
INVALIOAVDRAG............................ ....... . 78380 66180 53060 45086 37694
A v a n h u u s vAh e n n y s
Il DER DOM S A V O R A G ................... . 34404 28306 20982 17217 13723
5 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFORSÖRJAHAVORAG............................... . 3054 2966 3263 3359 3576
6 l a p s i v ä h e n n y s
BARNAVORAG ................................... ........... 11057 12432 13907 15498 16718
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNOAVDRAG ............ ............... ..... . 7466 4320 3384 2656 2364
8 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYKSET
SPEC1ELLA AVORAG FOR ALANO ...... .................... 499 625 692 692 1093
9 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA AVORAG .................................... . 12249 loios 7567 6015 4754
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER, TILLGANGAR, AVORAG OOH SKATTER ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME. ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INOIVIOUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VERET VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR. AVORAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
22500 - 25000 - 27500 - 30000 - 35000 - 40000 -
24999 2 7499 29999 34999 39999 49999
2 MATKAKULUT
RESEKOSTNAOEft ................ ..... ...................... >• 48206 65644 86017 236626 267156 500362
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
KOSTNAOER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE .............. . .. 17160 23727 32424 89495 104710 209001
A PALKKATULOVÄHENNYS
AVORAG FOR LttNEINKUMST ................. ...... ......... .. 9262 8927 8321 14084 10654 13683
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
AT ARBETSGIVÄRE ERLAGD DAG- OCH MOOERSKAPSPENNING ....v  10201 10634 12469 29933 31981 47869
6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖKSAKRING ................ ............... 4853 5878 7264 198*1 250 75 62356
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER .......... .................. .. 13455 14079 13755 26601 27747 46388
8 SAIRAUSKULUT
SJUKOOHSKOSTNADER ...................... ...... ......... .. 33360 3 7948 44645 106120 113604 217338
9 TGISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIGUISKT 01 D R A G ...................... . .. ......... .. 113 111 124 297 506 1162
10 VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRAN AVLIOEN PERSONS INKOMST ...................... 1601 1762 2008 2937 2557 4671
11 c s i n k o t u l o v Ah e n n y s
OiVIOENOAVORAG ........................ ..................... 2408 2429 2620 5525 5923 12762
12 v a r a l l i s u u s v e r o n  v ä h e n n y s  t u l o s t a
f ö r m ö g e n h e t s s k a t t e n s  a v o r a g a n o e f r a n  i n k o m s t e n ......... 18 16 54 66 65 170
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENDAST VIO STATSBESKATTN1NGEN........................ 728019 93 2342 1097570 2695019 2641990 4202175
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRYARVSKALLANS f ö r l u s t  ............... ............. . .. 4553 3714 3868 6965 7713 14810
2 k o u l u t u s v Ah e n n y s
UT6 ILON IN GS AVORAG .................. .....................v. 1310 53600 1930 532 7 6473 16398
2 t y ö t u l o v Ah e n n y s
ARB ET S INKOMST A V O R A G ....... ................ ....... . .. 551609 682470 863438 2151311 2130610 3453201
4 YLIMÄÄRÄINEN t y ö t u l o v Ah e n n y s
EXTRA ARBETSINKOMSTAVORAG ...............................v  94976 108070 128347 290009 242199 266247
5 FALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG ........................................ ....... .. 14341 19459 26813 74267 84062 142439
6 PUOLIs o vAh e n n y s
AVORAG FÖR MAKE/MAKA....... ............... . .. 45559 45094 47626 105976 115435 235119
7 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARA V O R A G ......... . .* 11668 16003 21737 54944 49956 63743
6 MUUT VÄHENNYKSET
(1VR1GA AVORAG ...................... .............. . .. 4024 3993 3648 6257 5610 8300
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENDAST VIO K0MMUNAL8ESKATTNINGEN .............. . .. 81166 82226 84912 181304 186783 375935
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
u n o e r h Al l n i n g s s k y l d i g h e t s a v o r a g  ........................ .. 1888 2275 2353 7044 10557 27259
2 c p i s k e l i j a v Ah e n n y s
STUDIEAVORAG......... ..... . ........ ...... ......... . 4813 3990 3363 6037 4320 4879
4 INVALI01VÄHENNYS
INVAL10A V O R A G ........................... ................ 33389 31218 26781 49635 39060 53448
4 VANHUUSVÄHENNYS
AlDEROGNSAVORAG......... . .. 11827 10420 9672 16169 11856 17168
5 VKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARA V O R A G ......... ............ .............. «310 5925 8056 20364 18459 23596
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVORAG............................................ . 18239 21955 26318 71429 93403 234005
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNOAVDRAG........... ................................ . .. 1804 1585 1238 1928 1199 1665
6 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNVKSET
SPECIELLA AVORAG FÖR Ä L A N O ........ ................... 707 775 1019 2318 2244 5470
S MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVORAG ............... . 4150 4075 3921 6370 5679 8414
45
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL, INKONSTER. TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER
KUMBER, INCOME. ASSETS. OEOUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. NK
INKONSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN. NK





KOSTNAOER FOR INKOHSTENS FÖRViRVANOE .............
A PALKKATULOVÄHENNYS
AVORAG FOR L0NEINKONST ............................
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
ÄT ARBETSGIVÄRE ERLAGO OAG- OCH NOOERSKAPSPENNING
t  hENKIVAKUUTUSMAKSUT






PER IOOI SKT 810RAG ............. ........ .
1C VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRÄN AVLIOEN PERSONS INKOMST ...............
11 CSINKOTULOVÄHENNYS
GlVIOENOAVORAG ....... ....... ....... .
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA 
FÖRMOGENHETSSKATTENS AVORAGANOE FRÄN INKOHSTEN ...
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVCRAGEN ENOAST VIO STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO













s p u u t vähennykset
CVRIGA AVDRAG ...
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
ÄVORAGEN ENOAST VIO KONNUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNOERHÄLLNINGSSKYLOIGHETSAVDRAG ..












8 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET 
SPECIELLA AVORAG FOR ÄLANO ....












313328 253635 80080 60936 6228 169
150326 168172 56018 68932 7288 108
7022 6537 2926 3586 576 0
26015 15373 6026 3179 270 16
51120 50835 21162 22536 2923 253
36826 67787 29750 50973 15113 1096
166386 162910 58967 58659 7885 3760
1089 1811 1628 6665 2918 7
2921 2272 1018 1085 171 21
10788 16665 9161 15298 6169 2
216 678 666 3370 7889 0
2366263 1879195 661639 568698 79280 32516
8975 11230 6968 13869 10538 13671
13772 16881 5862 6066 866 60
1955566 1565207 528530 651385 53557 1
90293 53528 12362 6676 398 0
81666 63858 20651 16502 1852 0
162561 168861 60875 69005 10803 18917
27051 18320 5266 3817 375 0
6670 3373 1169 1398 870 155
259088 236373 87893 79885 10369 61953
21930 18982 6596 5667 631 130
2215 1328 368 196 10 30
26698 20795 7292 6666 807 27817
8287 7865 3511 6106 816 28681
10026 6756 1898 1382 128 806
179971 170799 63818 57632 5716 2168
358 163 30 20 2 2077
5161 6260 3196 3093 1689 71
6661 3622 1135 1285 563 199
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1» LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT* VANAT * VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL* INKOMSTER» TILLGANGAAt AVDRAG OCH SKATTER ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER* INCOME* ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT* 1000 MK
LUKU* TULOT* VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* INKOMSTER» TILLGANGAR* AVOAAG OCH SKATTER 
AUPBER* INCOME* ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN 8ESKATTNINGSBAR 1NK0MST •
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GÄLO OCH FÖRPLIKTELSER ......
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRHÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVORAGEN FRAN STATSSKATTEN .....
1 iNVAL101VÄHENNYS
2 v a n h u u s v ä h e n n y s *
3 HUOLTAJAVÄHENNYS
















s k o g s vAr o s a v g i f t
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTICNVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .. 
TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRAN UTLANOET ........................................
YHTEENSA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
T10N* MK 
10 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 -
1999 2999 3999 5999 7999
30462402 189494 130195 154108 396078 425964
12331401 356629 258327 284404 605899 370831
76027667 119755 146110 187633 517259 546292
93790566 21563 11173 40470 271040 566530
.14512325 1901318 870733 899216 1903688 1975649
55435943 617472 255415 252809 591730 663394
71314194 1466898 694366 727556 1525208 1550864
10815817 158069 77644 82382 1BO907 192532
865944 33629 14497 13506 26478 25443
260546 26443 11493 10624 20796 20357
47217 6290 2637 2349 4382 3854
525138 4117 1659 1576 3437 3674
4470 -2852 -948 -756 -1066 -2205
28612 83 36 65 140 172
11652913 897 690 882 2110 2036
11507560 347 456 635 1540 1471
114505 518 218 225 561 543
30752 0 0 1 1 1
14800976 3393 1760 6497 434 70 90567
1028494 244 96 486 3357 6B57
1689412 402 159 619 3693 6970
938200 318 126 408 2705 5587
40383 350 391 492 1255 1505
30150471 5686 3392 9465 56600 113501
76089880 234670 247532 311111 831021 847158
230701 128 290 435 1824 3266
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LUKU* TULOT» VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL» INKOMSTER* TILLGÄNGAR* AVORAG OCH SKATTER
NUMBER* INCOHEtASSETS* DEOUCTIONS ANO TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KOMHUNALBESKATTNINGEN SAMHANLAGT
VALT1CNVERCTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS8AR 1NKOMST •
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GÄLO OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUCLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
ÄVORAGEN FRÄN STATSSKATTEN ...............
1 INVALIOIVÄHENNYS




FÖRSÖRJARAVDRAG ........ ....... ...... .
4 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 





















VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER CCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER •• 
TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET .................. .....................
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN* MK













472668 656622 704399 749518 792722 826306
276616 304572 276831 254924 247443 240777
632655 921392 1041579 1143711 1232351 1313442
793405 1220431 1419959 1590819 1734960 1870353
2070289 2748438 2802432 2788017 2831304 2839655
706652 968756 978831 1006852 1052013 1101270
1595152 2063956 2080515 2029739 2022504 1979594
212737 286504 293512 279844 277111 206566
22799 25327 22256 19787 19188 18803
18117 19765 16687 13378 11371 9506
3273 3473 2849 2116 1754 1385
3899 5178 5343 6081 6005 7639
-2288 -2906 -2511 -1722 -804 -26
179 286 291 305 396 435
2283 3074 4529 9382 17801 30583
1553 1984 3361 8135 16251 28683
706 1074 1144 1209 1504 1737
3 5 2 13 28 116
126622 194553 226419 253548 276391 297966
9470 14427 16750 18748 20401 21938
9502 15014 18185 22043 25134 28358
7812 12038 14006 15693 17164 18529
1643 2182 2241 2254 2219 2140
157331 241320 282111 321683 359110 399518
941791 1328847 1460991 1570677 1665829 1739473
4800 7850 7960 8191 7408 7518
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIOEN LUKU« TULOT« VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL« 1NKOHSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME« ASSETS« DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT* 1000 MK
LUKU» TULOT« VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER 
KUMBER» INCOME» ASSETS« OEDUCTICNS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR 1NK0MST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC




GÄLO OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUCLI$0> JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA






FOR SÖR J AR A V OR A G .................... ..
A VÄHENNYSTEN SIIRTO PUQL1S0I0EN KESKEN 





















VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER •• 
1LL0T ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANOET....................... ....... .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA« MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN« MK













S90907 1131141 1345013 3335126 3390633 5758303
244123 281107 332459 821628 935554 1932526
1462611 1618311 2308752 6078053 7170525 14568034
2076589 2597840 3312284 8576523 9578262 18417280
2787761 284 8448 2969839 6577672 7380042 16407032
1097278 1200924 1295111 3094426 3754968 8763082
1924901 1913722 1979504 4255444 4556649 9692769
255454 260274 267289 615222 753078 1900419
19376 21447 23661 57014 65638 146923
6424 7867 7253 12511 9847 13459
1204 1051 983 1637 1200 1735
8735 10785 13176 36096 47156 117739
564 1184 1839 5005 4800 7166
498 597 616 1796 2676 6842
50860 84678 136146 478012 769608 2032876
48779 82598 134017 472955 764242 2020923
1926 1835 1923 4060 4231 8520
108 217 171 957 1091 3413
330501 413509 526636 1360967 1517112 2914662
24347 30461 38753 98827 107869 201570
32659 43043 57108 154766 177750 347060
20595 25776 32903 85406 95514 184023
2057 1968 1832 3257 2796 4308
461048 599432 793372 2181241 2670671 5684528
1891546 2298142 2860687 7233626 7892006 14644609
6688 6927 6788 13101 12469 26378
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LUKI» TULOT. VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER« TILLGÄNGAR, AVORAG CCH SKATTER 
NUMBER. INCOME» ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VIO KOHHUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTN1NGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GÄLD CCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 





A VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIOEN KESKEN

















s k c g s vAr o s a v g i f t  ................................
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER HINUS SKATTER •• 
11LCT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANOET ...... .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUUKKA» MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTN1NGEN» MK













3485329 3067274 1162536 1161246 194258 42550
1400390 1425233 609482 673110 126489 72043
10556309 10955596 5007503 6477166 1822667 1
12685599 12644025 5567076 6922804 1835757 35841
13082170 15112801 7392927 10567434 4275038 1479794
7152172 6391166 4186789 5863903 1951169 469763
7493024 6411846 3992129 5660724 2554944 1142692
1535099 1537256 601156 577991 76207 125080
106980 98901 36622 33050 3356 10998
6726 5249 1841 1624 205 7014
821 766 326 393 67 2896
90344 85770 32043 26979 2828 1759
3589 2376 736 590 65 -483
5501 4773 1690 1454 172 42
1799254 2237687 1229350 1985574 774221 281
1789119 2220981 1216773 1952500 740160 0
7152 12028 9206 25758 28022 280
2969 4663 3356 7268 6038 1
2000793 1987512 666371 1073477 260598 5605
133918 132193 57509 71310 16567 321
241570 240122 104608 128295 31667 388
126877 126832 56114 70531 18842 362
2708 2565 954 946 199 0
4305121 4726947 2316941 3330153 1124306 7001
9739126 9298352 3854070 4310979 894646 -66 79
33955 3B395 17397 15172 3748 9
4 128201669P—12
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2. LUONNOLLISTEN HENKILOIOEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS BESKATTNING ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VIO STATSBESKATTNINGEN 
TAXATION OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT JA VEROTUS YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL. INKONSTER. TILLGÂNGAR OCH BESKATTNING SUMMA 1NK0MSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA IN -
NUMBER, INCOME. ASSETS ANO TAXATION TOTAL KOHSTER VID STATSBESKATTNINGEN, NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE TAXATION, MK
K A 1 K K  I T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O M S T T A G A R E
TULONSAAJIEN LUKU














ANTAL MIN0ERÄR1GA BARN ................................ 14703 13464 21113 31366
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ............................................ 20133 133270 233234 250553
VEROTTAMATTOMIEN LUKU
ANTAL OBESKATTADE....... ................................... 356651 138025 26961 16211
VALTIONVERONALAISET TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKONSTER ......... 491264 1208203 2059767 3313276
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO K0MMUNALBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKONSTER ...... 509585 1192388 2013187 3234722
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
AVDRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN ........................... 319693 550185 898637 1361018
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN ........................ 614964 890309 647426 581396
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST .......... 265B53 704893 1178944 1962956
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST....... 32733 311510 1359934 2640377
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................................. 2772056 2602904 4045935 5550866
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FORPLIKTELSER................................. . 872876 844535 1370032 1947578
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FdRMOGENHET ................................ 2161239 2252749 3145992 4144460
PUCLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/HAKA- OCH BARNAVORAG ............. .................... . 235680 263346 405231 579993
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT......... . 9100 66062 270835 523426
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ......... ................................. . 6302 5267 5371 34066
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOHST .................................... 5892 17333 30239 332262
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FDRMOGENHET........ ....................... 266174 332277 491811 1004916
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT................................... . 1613 3017 4332 7602
1 TULOVERO
1NK0MSTSKATT.............................................. . 834 2190 3048 5348
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMOGENHETSSKATT ....................................... . 764 803 1268 2245
3 VERONKOROTUS





















224718 199748 237251 289825 281872 455695 257923 276281 66873 71190
36338 41278 51448 71727 94094 234140 181448 238801 64744 6751
217466 197719 236663 269576 281737 455472 257693 276003 66849 2604
7252 2029 568 249 135 223 230 278 24 68586
3917304 4491583 6551615 9414865 10562668 20329133 14044256 20196309 9660086 3
3844263 4445636 6542183 9414216 10535597 20392901 14129971 20357680 9716805 42237
1542227 1717204 2476172 3335126 3390633 5758303 3485329 4229837 1355516 42550
502381 484917 613569 821626 935554 1932526 1400390 2034723 799572 72043
2376061 2776059 4127042 6078053 7170525 14568034 10556309 15963114 8299837 1
3325775 3946934 5910109 8576523 9578262 18417280 12685599 18211113 8758569 35841
5619331 5627413 5818295 6577672 7380042 16407032 13082770 22505722 14842486 1479794
2056652 2198532 2496043 3094428 3754968 8783062 7152172 12577953 7815082 469763
4052217 3904477 3893187 4255444 4556649 9692769 7493024 12403944 8215644 1142692
556932 521985 527530 615222 753078 1900419 1535099 2138385 654153 129080
660780 860552 1392798 2181241 2670671 5664526 4305121 7043888 4454468 7001
117091 152452 208403 273410 277550 453776 257460 275891 66801 705
1395696 2246395 3756813 5844435 7105426 14536765 10544063 15944939 8297200 0
1963021 2783967 3370748 4027979 4483906 9657564 7482828 12396814 8214217 60691
27186 81442 220810 478012 769608 2032876 1799254 3467049 2759791 281
24377 77475 216587 472955 764242 2020923 1789119 3437754 2692659 0
2725 3673 3757 4060 423L 8520 7L52 2L239 53789 280
49 248 423 957 1091 3413 2969 8030 13325 1
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS BESKATTNING ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN 
TAXATION OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT JA VEROTUS
ANTAL. INKOMSTER. TILLGtNGAR OCH BESKATTNING
NUMBER, INCOME. ASSETS ANO TAXATION
C K U N N A N  V E R O T T A M A T






ÖREN FÖR PERSONLIG INKOMST ......................
2 KIINTEIST0AYR1T
Or e n  f ö r f a s t i g h e t  ...............................
3 LIIKEAYRIT - OREN FOR RORELSE ..................
4 AHMAT TI ÄYRIT - OREN FOR VR K E ......... .
5 KOROTUSÄYRIT - SKATTEFORHOJNINGS SKATTOREN ....
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ










s k o g s vAr d s a v g i f t ....... .
O N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
A V  D E S S A  E N O A S T  A V  K O M M U N E N  




BESKATTNINGSBAR INKOMST ...................... .
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
OREN FOR PERSONLIG INKOMST ................ .
2 KIINTEISTOAVRIT
OREN FOR FASTIGHET ......................... .
3 LIIKEAYRIT - OREN FOR RORELSE .............
4 AMMATTI ÄYRIT - OREN FOR Y R K E ..............
5 KORGTUSÄYRIT - SKATTEFORHOJNINGS SKATTOREN 
OSUUS YHTYMÄN VEROÄYRISTÄ










s k o g s vAr o s a v g i f t ....... .
y h t e e n s ä  v a l t i o n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  l u o k k a , mk
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA IN -
TOTAL KOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, MK










2843538 8792 124663 230358 246630
93439188 32499 309559 1350236 2622526
84588456 25448 266361 1179988 2240441
4299921 3210 33052 145062 322374
1933578 3453 2417 8001 21069
2466042 297 5087 15399 34704
150972 40 631 1785 3940
818111 19887 10036 11860 17373
14800976 5185 49961 217188 420980
1028494 370 3648 16327 31170
1689412 582 4331 16466 33197
938280 4 70 3139 13408 26040
38268 43 944 2883 4363
768726 6730 121353 226412 216187
7513982 28746 295712 1323453 2231B16
6267726 22751 257192 1162678 1903200
983925 2598 30681 136644 277467
113926 3043 2221 7317 1B035
137022 283 5001 15073 29833
11359 33 598 1727 3298
94630 17299 8817 10437 14151
1210219 4590 47772 212935 358514
89556 336 3682 15999 26499
96255 505 4164 16105 26509
75068 421 3009 13144 22169





















209066 188135 228586 282700 275764 450417 255949 274304 66251 1923
3303604 3920921 5873685 8530535 9535874 18361662 12649740 18162186 8750282 35656
2772720 3309430 5233605 7890290 8948818 17363230 11893930 16405115 7026151 30940
434365 469980 468743 430661 371926 563613 347632 501179 207522 642
37546 59250 75078 90247 95901 182040 162104 467952 725588 2917
54316 74033 88902 107467 109944 231036 230003 756726 757077 1074
4660 8222 7370 11856 9276 21742 16048 31158 33885 65
19084 26192 26751 39584 43000 85541 77178 199527 229901 12159
529927 628497 940145 1360967 1517112 2914662 2000793 2855895 1354083 5605
39144 46284 69212 98827 107869 201570 133918 189714 89879 321
47189 61014 100139 154766 177750 347080 241570 344753 160156 388
32655 39127 58691 85406 95514 184023 126677 182954 89362 362
4406 4155 3760 3239 2779 4282 2697 3512 1147 0
100250 45231 28247 16162 4161 1691 231 112 45 1894
1506462 868863 642539 406818 107330 45242 8012 6780 6598 35610
1188301 650928 535379 366806 96351 39938 6234 4096 2 947 30922
267436 170918 72052 18899 3569 1624 413 353 625 637
21430 20784 16460 10096 3863 2242 1054 1828 2662 2897
27553 24593 17538 10331 3397 1313 265 480 300 1074
1724 1665 1110 676 137 111 44 25 63 65
9769 9643 5916 5201 1376 1704 96 46 3 10171
242857 140805 103894 65473 17400 7273 1164 899 992 5598
17798 10354 7640 4774 1261 558 78 69 60 321
16947 10576 10123 7564 2084 893 150 111 127 377
14994 8702 6440 4098 1068 454 54 65 66 339
2510 1378 533 118 24 7 1 6 2 0
54
3. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
FVSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER LANSV1S
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS ANO TAXES OF INOIVIOUALS BY PROVINCE
RAHAMAARAT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER. AVDRAG OCH SKATTER 




ANTAL HINOERARIGA B A R N ........ ................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
V10 STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMHUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOHSTER.............. ................................
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER ..............................
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GAROSBRUK ...........
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE ...
5 KIINTEISTÖ-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ......
6 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FORMÖGENHET ..................
.7 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ..........
8 MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ...............................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMNANLAGT ......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO K0MMUNAL8ESKATTNINGEN SAMNANLAGT ...
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ...
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GALO OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FORMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMNANLAGT ........................ .
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ..............
2 VARALLISUUSVERO - FORMÖGENHETSSKATT .........
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING ....... .
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ..................
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT .....................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFORSAKRINGSAVGIFTER ....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVARDSAVGIFT ..........
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMNANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER M1NUS SKATTER . 
TULOT ULKOMAILTA










































































































3536414 2149719 1386695 870109 724619 145490
1101415 652369 449046 253728 204253 49475
106240357 72006470 34233887 32393843 27878357 4515486
106371368 72143790 34227598 32446007 27938942 4507065
84484113 59294765 25189348 26884884 23247706 3637178
10328188 7732839 2595349 3349273 3038823 31G450
4335884 777750 3558134 338522 86483 252039
4851516 2837369 2014147 1177359 953555 223804
651707 486173 165534 235256 208675 26577
361167 279780 81387 178573 160053 18520
783223 288617 494606 113361 83115 30246
213798 146557 67241 78878 66261 12597
30462402 196247 33 10637669 8300998 6949412 1351566
12331401 7649134 4682267 3280918 2709863 571055
76027667 52510905 23516762 24117726 20944582 3173144
93790586 64306077 29484509 29039380 25115528 3923852
114512325 63192202 51320123 28008914 22505284 5503630
55435943 31292911 24143032 13105247 10595865 2509382
71314194 40 120454 31193740 18574200 15090303 3483897
10815817 5981797 4834020 2341641 1844543 497098
11652913 8589042 3063871 4370777 3887282 463495
11507560 8491961 3015599 4307497 3832918 4745 79
114585 72589 41996 46021 36455 7566
30752 24491 6261 17261 15909 1352
14800976 10055999 4744977 4358375 3765020 593355
1028494 636993 391501 255330 211186 44144
2627705 1796241 831464 806924 697410 111514
40383 5764 34619 2613 304 2309
30150471 21084039 9066432 9796024 8561206 1234818
76089880 50922423 25167457 22597818 19317149 3280669
230701 162308 68393 37525 33423 4102
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519766 315572 204214 17154 7338 9816 495098 314043 181055 254202 174156 80046
155271 94689 60582 5071 2192 2879 145724 90970 54754 74782 516 56 23126
15438532 9834608 5203924 518729 255647 263062 14745747 9912809 4832938 7477498 5476966 2000532
15056651 9852061 5206390 519088 257026 262062 14774042 9934859 4839183 7491175 5488263 2002912
11609965 7991353 3818612 351378 183533 167845 11787529 8135091 3652438 5919604 450 1888 1417716
1399042 1035141 363901 53897 32274 21623 1501815 1119869 381946 805725 630260 175465
732508 152513 579995 34244 873 33371 505479 86617 418862 319312 72823 246489
767445 446658 318787 32722 14488 18234 668612 406406 262206 296522 196554 99968
98164 70071 28093 4690 3152 1538 95373 66647 28726 35868 27565 8303
41615 28597 13016 7491 5245 2246 47698 30774 16924 14135 10218 3917
99082 39480 596 02 8309 138B 6921 88571 33125 55446 66230 23189 43041
29762 20520 9242 630 432 198 30821 21090 9731 ^  8656 5561 3095
4481850 2831600 1650250 144836 64631 80205 4319124 2849899 1469225 ,2136807 1526911 609896
1816723 1109952 708771 109101 45752 63349 1676612 1072944 603668 828114 575663 252451
10591000 7019662 3571338 375719 191315 184404 10503322 7126422 3376900 5351166 3955663 1395503
13190216 8728239 4461977 447453 226452 221001 13047793 8844390 4203403 6637769 4894379 1743390
17680114 9534777 6145337 784121 354718 429403 15648225 8677303 6970922 7607999 4528724 3079275
8881628 4770674 4111154 385144 172322 212822 7238073 4145260 3092813 3361469 2204474 1156995
10581896 5897845 4684051 460935 212531 248404 10026901 5617184 4409717 4962926 2857000 2105926
1669530 935877 733653 60209 22601 37608 1462985 856740 606245 771790 496531 275259
1531504 1056783 474721 58456 33304 25152 1545535 1078217 467318 775594 592417 103177
1513774 1045708 468066 57570 32663 24907 1523714 1066000 457714 769582 589294 180288
14492 8763 5729 809 609 200 18070 9407 8663 5173 2558 2615
3237 2315 9 22 77 32 45 3753 2810 943 838 564 274
2068376 1366749 701627 64990 33947 31043 2009328 1362356 646972 1062079 785087 276992
148505 88503 60002 6119 2509 3610 143945 92952 50993 75854 53086 22768
369992 243760 126232 11436 5660 5776 366301 247681 118620 185544 136939 48605
5908 1317 4591 189 0 189 5299 723 4576 3503 646 2857
4124277 2757107 1367170 141192 75421 65771 4070410 2781928 1288482 2102569 1568174 534395
10914247 7077500 3836747 377538 180226 197312 10675344 7130880 3544464 5374930 3908791 1466139
60915 48208 12707 25361 14260 11101 19855 13162 6673 11425 8688 2537
56
3* LUONNOLLISTEN HENKIL0IOEN LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKS5T j« VEROT LÄÄNEITTÄIN
FVSISKA PERSONERS ANTAL, 1NKOMSTER» T1LLGÄNGAR» AVORAG OCH SKATTER LÄNSV1S
NUMBER, INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT» 1000 HK
LUKU» TULOT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» 1NKCHSTER• AVORAG OCH SKATTER 




ANTAL M INDERÄRIGA B A R N .........................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STAT SBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKCHSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULCT
VIO KONNUNAL8ESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER .........
1 TYCTULOT
ARBETSINKOHSTER ...............................................
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOHSTER..............................
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOHSTER AV GAKDSBRUK ...........
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV R0RELSE OCH YRKE ...
5 KIINTEISTÖ-» ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKCHSTER AV FASTIGHET» BOSTADS- OCH HYRESINKOHSTER ......
6 GHAISUUSTULOT - INKOHSTER AV FORHOGENHET ..................
7 TULCT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ..........
8 MUUT TULCT - öVRIGA INKOHSTER ...............................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAHMANLAGT ......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAHMANLAGT ...
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR 1NK0MST ..
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC







PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAHMANLAGT........................
1 TULOVERO - INKOHSTSKATT ......................
2 VARALLISUUSVERO - FORMOGENHETSSKATT ........
3 VERONKOROTUS - SKATTEF0RHÖJNlNG .............
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT........ ........
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT .....................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKF0RSÄKRINGSAVGIFTER ....
METSÄNHOITOMAKSU - SKGGSVARDSAVGIFT ..........
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAHMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTL IGA INKOMSTER MINUS SKATTER • 
TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET ........................................
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153999 63649 90350 127511 62230 65281 182688
45625 19927 25698 39 342 19585 19757 57883
3667510 1910905 1956605 3116175 1742966 1373209 4726185
3879343 1921235 1958108 3118928 1744489 1374439 4725558
2875B17 1555498 1320319 2376842 1408647 968195 3566564
369290 210701 158589 297475 187520 109955 455966
329801 29114 300687 241802 53357 188445 360217
194690 81087 113603 135751 65744 70007 226985
21227 11605 9622 13914 8558 5356 26177
8587 4723 3864 4368 2884 1484 8942
54341 11688 42653 36851 11483 25366 65949
9033 4269 4744 5570 2779 2791 8647
1180408 550837 629571 973922 518254 455668 1433972
481828 206668 275160 411978 208288 203690 602644
2697941 1362461 1335480 2153689 1228314 925375 3305639
3373829 1696955 1676874 2705472 1531605 1173867 412L087
5872436 1880215 3992221 3833673 1687143 2146530 5926942
2221165 861643 1359522 1825630 875682 949948 2785669
4042710 1215541 2827169 2379204 1023011 1356193 3694862
484736 177347 307389 392017 175729 216288 573388
354674 194357 160317 274755 169944 10481l 446703
345743 19L812 153931 272175 168742 103433 441632
7975 2044 5931 2189 1027 1162 4391
956 501 455 390 173 217 676
550191 27 7071 273120 445106 251311 193795 695283
42961 19679 23282 35026 182 75 16751 50449
94013 47528 46485 76103 43216 32887 115595
4738 310 4426 2608 481 2127 3419
1046578 538945 507633 833598 483228 350370 1311444
2820931 1371561 1448970 2282575 1259737 1022838 3414740
































































































































































































































































































952B7 B7401 176035 68579 107456 311845 136767 175078 288696 122333 166363 139291 65146 74145
30789 27094 55909 22077 33832 106462 47310 59152 111452 46026 65426 50166 22895 27271
2828117 1898068 4785564 2186497 2599067 8166509 4109592 4056917 76 70997 3865616 3805381 3733068 2004390 1728678
2826368 1899230 4790645 2190691 2600154 8162736 4115704 4047032 7670400 3868132 3802268 3734775 2006020 1728755
2276519 1290045 3774882 1823636 1951246 6026617 3289660 2736957 6068128 3217798 2850330 3041903 1663436 1376467
306419 149547 446142 216894 229248 670012 390563 279449 653430 370299 283131 326121 194076 132045
67609 292608 253209 28107 225102 724137 128470 595667 400511 49626 350885 96142 22158 73984
121182 105803 223303 83978 139325 543183 217502 325681 382365 157484 224881 202579 90731 111848
17973 8204 24502 12465 12037 42127 25588 16539 38919 24243 14676 15490 9627 5863
6267 2675 8848 4632 4216 25015 16541 84 74 10549 6485 4064 5346 3361 1985
22963 42986 37947 8193 29754 106415 24805 81610 80955 20230 60725 25212 8958 16254
4995 3652 9190 4535 4655 12970 6014 6956 14452 738 7 7065 5189 2674 2515
824882 609090 1435513 614476 821037 2544585 1197405 1347180 2370227 1118556 1251671 1140160 577870 562290
335507 267137 584481 237449 347032 1033695 461887 571808 1020442 454497 565945 482865 230664 252201
2007556 12980B1 3360407 1574026 1786381 5646903 2920137 2726766 5321375 2751571 2569804 2602780 1429194 1173586
2467099 1633988 4166467 1941831 2244636 7126876 3651193 3475683 66 58630 3413706 3244924 3255614 1774 700 1480914
2708918 3218024 5863496 1927751 3935745 11222319 4397274 6825045 8331364 3308393 5022971 3732722 1661702 2051020
1374425 1411244 2703959 975797 1728162 6114517 2436087 3678430 4618849 1869072 2749777 2194393 1011610 1182783
1679194 2015666 3704958 1201941 2503017 6180431 2480368 3700063 4674753 1912382 2762371 2030418 933154 1097264
272745 300643 559578 194477 365101 1092020 441755 650265 973797 375670 598127 434126 187782 246344
29036 7 156336 464562 239189 225373 744666 424127 320539 725672 412438 313234 360015 210617 149398
287859 153773 458343 237236 221107 737411 420044 317367 721872 410196 311676 358247 209489 146756
2148 2243 5317 16 53 3664 6001 3380 2621 2862 1704 1158 1285 841 444
360 316 898 300 598 1254 705 549 936 537 399 476 285 191
421470 273813 684922 317189 367733 1187049 600077 586972 1116314 567964 548350 558963 307758 251205
27067 23382 50229 21194 29035 98510 45454 53056 82040 36539 45501 39526 20549 18977
69815 45780 117517 54627 62890 202301 103253 99048 188244 96470 91774 91735 49882. 41853
589 2830 3798 290 3508 4028 598 3430 2999 297 2702 1281 209 1072
809308 502136 1321030 632490 688540 2236554 1173508 1063046 2115274 1113709 1001565 1051521 589015 462506
2018806 1395932 3464535 1554007 1910528 5929952 2936083 2993869 5555721 2751905 2803816 2681549 1415376 1266173
4183 2588 7540 4050 3490 16053 10434 5619 21701 12078 9623 15119 9383 5736
58
4. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKONSTER. TILLGANGAR. AVORAG OCH SKATTER ENLIGT ALDER OCH KON
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY AGE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 HK
LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IKÄRYHMITTÄIN
ANTAL. INKONSTER. TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER INKOHSTTAGARE ENLIGT ALDER
NUMBER. INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES INCOME EARNERS BY AGE




-15 16-19 20-24 25-34
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOHSTTAGARE.............. • ............................. 3536414 100197 252644 359287 800545
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL HINDERARIGA BARN ................. ...... .......... 1101415 9 1017 28402 426659
VALTIONVERON ALAISET TULOT
V10 STATSBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKT1GA INKONSTER ............. 106240357 193274 2137921 7746047 29428094
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO KONNUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKONSTER ......... 1063713B8 197399 2139696 7732778 29326123
I TYÖTULOT
ARBETSINKONSTER ............................................... 84484113 70820 2031306 7497616 27387134
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKONSTER .............................. 10328188 100267 59386 13763 114219
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKONSTER AV GAROSBRUK ............ 4335884 2028 5401 46007 506233
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKONSTER AV RORELSE OCH YRKE ... 4851516 222 4216 63780 999651
5 KIINTEISTÖ-* ASUNTO“ JA VUOKRATULOT
INKONSTER AV PASTIGHET» BOSTADS- OCH HYAESINKONSTER ...... 651707 3588 5023 11863 59716
6 OMAISUUSTULOT - INKONSTER AV FORMOGENHET ............ 361167 11813 9255 12695 37688
T TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING .......... 783223 3491 7571 34125 184390
8 MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER.......... .................... 213798 661 1400 6799 53568
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAHMANLAGT............... ... 30462402 62721 676378 2494381 9142939
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN VIO KONNUNALBESKATTNINGEN SANHANLAGT ............... 12331401 118481 543726 856615 3350502
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAA INKOHST .............. 76027667 130575 1461298 5255646 20362718
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KONNUNALBESKATTNINGEN 8ESKATTNINGSBAR INKOHST .••••••••• 93790586 78773 1597857 6680501 25928480
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ..................................... 114512325 384560 501205 2115983 20667532
VELAT JA VELVOITTEET
GALO OCH FÖRPLIKTELSER .............................. ......... 55435943 22879 186684 2539588 19383287
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FORHOGENHET ................................... 71314194 366321 407418 1017273 7474236
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
HAKE/HAKA- OCH BARNAVORAG ...................................... 10815817 46 1427 85352 1982563
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SANHANLAGT ........................................ 11652913 5349 56200 453470 2891261
1 TULOVERO - INKONSTSKATT ...................................... 11507560 4120 54665 451319 2876812
2 VARALLISUUSVERO - FORNOGENHETSSKATT ........................ 114585 1211 1175 1498 6578
3 VERONKOROTUS - SKATTEFORHOJNING ............................. 30752 10 141 635 7875
KUNNALLISVERO - KOHHUNALSKATT ................................. 14800976 12397 252123 1079875 4082675
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ..................................... 1028494 880 18978 79254 282625
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS— OCH SJUKFDR SÄKRINGSAVGIFTER.................... 2627705 765 47336 202676 773555
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄROSAVGIFT .......................... 40383 16 41 315 3783
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SANHANLAGT .............. 30150471 19462 374684 1815577 8033914
VALTIONVERON ALAISET TULOT HIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKONSTER N1NUS SKATTER • 76089880 173809 1763231 5930479 21394190
TULOT ULKONAILTA
INKONSTER FRAN UTLANOET ...................-.................... 230701 335 14274 58812 82342
59
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÄOA KONEN - BOTH SEXES MIEHET - MAN - MALES
35-** *5-5* 55-6* 65- YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
-15 16-19 20-2* 25-3*
593992 521*68 *33661 *7*620 177*716 53377 130979 186530 *25068
**5053 16*865 32035 3375 997120 2 **2 22370 385150
2626B7U 2060756* 12*76761 7381979 65852098 103178 1276013 **62351 16658172
26191325 2065*966 125909*2 7538170 67*590*6 105291 1276921 **6*500 187775*7
2305*35* 16*77*35 75*255* *228*2 51970361 *07** 121859* *299858 17170951
301079 95**66 2888820 589619* 5896800 5093* 30*58 8399 68959
956*36 1329357 9691*5 521280 2782088 1278 *225 32233 327958
1510995 1386936 70220* 183*95 3761156 192 3*21 *71*2 778595
112*35 1*5766 1*6808 166*97 3960*1 16*6 280* 6208 35*52
57789 6*577 70389 969** 216121 5827 5379 7319 2*58*
17*0*6 179556 119811 79*3* 506223 2072 5050 27736 152*56
57768 *8301 290*0 16256 1*6591 266 1035 **02 38219
7252282 5318353 3297309 221802* 17622739 336*2 391573 13*0332 5232159
2059*9* 1912252 1288601 1*01739 7910*1* 6*566 282012 *597*6 2307631
19037675 15311889 921*611 5253252 *8387816 69606 68*387 312*012 13**6*68
23210930 18631006 11253276 6209760 59301838 *0507 995812 *007551 16*36063
28691507 2751690* 19259599 15375035 87336932 196375 336*76 1531979 16716966
1695055* 10*93*69 **65127 139*3*9 **857913 135** 116*71 155238* 15597162
1*586033 18180**6 1519*373 1*088257 511795*6 186823 26**75 713929 5582082
320307* 2516079 1671*11 1356006 10139704 33 1015 71626 1717787
33056*5 2716*10 152*256 698308 8*95755 2*56 *2**8 31*79* 2151080
327780* 2680671 1*93363 6685*8 8389**7 1939 *1527 313*00 2139682
16818 30216 28281 28773 7931* 510 781 063 **59
10930 7502 2607 9*0 26979 0 12* 518 693*
3661031 2953790 1781309 977003 9*02781 6372 1588*7 638310 26038*9
251538 202371 123868 68965 6*3000 *29 12030 *6921 17789*
6956*5 550201 296125 61372 1669*69 372 29737 119531 *93032
7152 10656 9629 8537 36676 9 32 265 3568
7921822 6*35*2* 3735387 181*183 202*7681 9752 2*3126 1119856 5*29**2
183*6891 14172125 87*1392 5567790 *560*421 93*28 1032889 33*2*80 13220733
3992* 203*1 1033* *3*8 158161 179 5018 29270 65633
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4. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONEKS ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR, AVORAG OCH SKATTER ENLIGT ALOER OCH KON
NUMBER. INCOME, ASSETS. OEOUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY AGE ANO SEX
RAHAMXARXT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IKXRYHHITTXIN
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVORAG OCH SKATTER INKOMSTTAGARE ENLIGT ALDER
NUMBER. INCOME, ASSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES INCOME EARNERS BY AGE
MIEHET - MAN - MALES




ANTAL HINDERARIGA BARN ............. ............................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKONSTER............... ........ ......................
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER ..............................
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GARDSBRUK ...........
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE ...
5 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ......
6 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMOGENHET..............
7 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING.......
8 MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ...............................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT ......
v ä h e n n y k s e t k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ...
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ...
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GXLO OCH FORPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMOGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ........................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT .................... .
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMOGENHETSSKATT ........
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING .......... .
KUNNALLISVERO - KONMUNALSKATT.................
KIRKOLLISVERO - KVRKOSKATT .............. .
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSXKRINGSAVGIFTER ....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVARDSAVGIFT ..........
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTL1GA INKOMSTER MINUS SKATTER . 
TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRAN UTLANOET ........................................
306565 265439 202408 202330
405818 150723 29356 3259
16685406 12884908 7530329 4251742
17039002 13449601 7929845 4416350
14440368 10046756 4460622 292458
176080 594932 1701775 3265275
580562 827762 631826 376241
1173422 1106390 519367 132610
72363 99397 89623 88319
36857 41920 42594 51593
137746 138782 78230 44130
44286 33832 16823 7726
4146059 3115488 1974420 1389062
2044528 1295058 773026 66364B
12556652 9788288 5584343 2933259
14906258 12065024 7109923 3736670
23189794 21918004 13940654 9506674
14257411 8757556 3537936 1025463
11169545 14030726 10678845 8553261
2900732 2432231 1660595 1355843
2458535 1982573 1070545 473293
2436903 1953509 1048517 453960
11833 22482 19806 18573
9783 6580 2212 716
2356695 1918539 1130164 590002
158168 126496 77518 41526
448063 356237 185555 36885
6826 10027 8680 6974
5428282 4395865 2472681 1148699
11257123 8489052 5057658 3103051
35294 14600 5575 2624
61




-15 16-19 20-26 25-36 35-66 65-56 55-66 -65
1761698 66820 121665 172757 375677 285607 256029 231253 272290
106295 7 575 6032 61509 39235 16162 2679 116
60388268 90097 861899 3283696 10769932 9583299 7722663 6966639 3130237
38912360 92105 862785 3266266 10568568 9152325 7205356 6661096 3121820
32513769 30070 812732 3197771 10216177 8613987 6630691 3081917 130403
6631379 69336 26927 5369 65252 125009 359520 1187037 2630920
1553790 767 1163 13778 178268 375868 501602 337333 165028
1090356 32 793 16666 221056 337557 280535 182850 50885
255680 1965 2216 5656 26261 60071 66378 56986 78173
165052 5971 3850 5366 13086 20960 22679 27788 45362
196981 1618 2506 6378 31917 37098 60783 61573 35303
67226 393 373 2390 15361 13681 16663 12215 8523
12839668 29067 286797 1156027 3910781 3106219 2202865 1322895 828968
6620993 53899 261722 396881 1062665 816956 617196 515567 718080
27639863 60965 576906 2130823 6916253 6681008 5523618 3630286 2320025
36688767 38255 602035 2872965 9690606 8302681 6565998 6163366 2673077
27175386 188193 166719 586016 3950562 5501722 5598886 5318965 5868370
10578033 9336 70201 987202 3786116 2693161 1735917 927221 368884
20136682 179528 162982 303366 1892161 3616520 6169762 6515555 5535002
676168 13 617 13767 266803 302378 83887 10892 175
3157166 2872 13762 138669 760186 867118 735835 653717 225007
3116125 2161 13330 137910 737135 860992 727153 646868 214579
35267 699 397 638 2101 6982 7763 8666 10209
3755 10 16 106 918 1130 908 373 208
5398200 6001 93262 661566 1678866 1305168 1035236 651151 386978
385688 396 6966 32322 106725 93362 73902 66350 27443
958267 350 17595 83131 280538 267596 193960 110558 26691
3713 7 7 19 167 327 606 952 1552
9902790 9718 131558 695719 2606665 2693562 2039563 1262736 665493
30665668 80378 730351 2587977 8165666 7089765 5683097 3683717 2464742
72531 158 9256 29551 16707 6635 5762 6759 1725
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S. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPEITTÄIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER ENLIGT FAHILJETYP
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INOIVIOUALS BY TYPE OF FAMILY
RAHAMÄÄRÄT - PEN6AR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
AMTAl. INKOMSTER. AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER. INCONE. OEDUCTIONS ANO TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE........ ................ ...................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINOERÄRIGA B A R N ............................. ...........
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO KONNUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER ...............................................
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOHSTER ..............................
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ...........
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ...
5 KIINTEISTÖ-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER ......
6 OHAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ..................
T TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ..........
8 MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ............. ................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SANNANLAGT...... .
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO K0MMUNALBESKATTN1NGEN SANNANLAGT ....
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKONST ...
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO.







PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/NLKA- OCH BARNAVORAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SANNANLAGT........................ .
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ..................... .
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHET S SK ATT .........
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING............ .
KUHNAILI SVERO - KONHUNALSKATT ...........
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT .....................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
F0LKP8ISI0NS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER .....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄROSAVGIFT ..........
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .
PERHETYYPPI - FAHILJETYP - TYPE OF FAMILY
YHTEENSÄ MIES JA LAPSIA
SUMMA MAN OCH BARN
TOTAL MAN ANO CHILDREN





0 1 2 -
2609665 718303 708401 7209 2773
1105865 13395 0 7209 6186
106240366 16751205 16285081 338264 127860
106371401 16760463 16294653 338449 127312
84484154 14171593 13774695 290344 106549
10328188 1210802 1194452 12145 4206
4335892 395833 384826 6848 4143
4851516 523329 490706 22869 9758
651709 69204 66402 1812 995
361168 51909 51027 581 263
783223 214454 211413 1869 1162
213798 37134 35594 1128 415
30466316 4319986 4149127 122748 48116
12418925 1844949 1777754 46193 21007
76027706 12436111 12140366 215966 79784
93790631 14954813 14555917 292104 106827
114512569 11326704 10661976 319489 145235
55470012 5536623 5238658 199791 98190
71314453 7531519 7304757 160252 66542
10836647 32536 0 18770 13792
11652913 1704499 1655013 36830 12660
11507560 1683052 1634168 36429 12462
114585 10852 10614 172 65
30752 10583 10232 221 127
14800983 2366232 2303406 45950 16868
1028496 160628 156725 2836 1061
2627847 425509 413717 8633 3157
40385 5111 4985 58 32
30150617 4661963 4533846 94312 33801
76089739 12089245 11751226 243929 94069
63
NAINEN JA LAPSIA 
KVINNA OCH BARN 
WOMAN ANO CHILDREN

























































25476 3658 862 7499
24992 3544 8520397







AVIOPARI » VAIN TOISELLA TULOA 
ÄKTA PAR» EN NEO INKOHST 
HARRIEO COUPLE» ONE HAS INCOHE



































12456689 10505554 1374943 478984 99240 51543798 4364294 1960898 790684
1) Ml. tulottomat avioparit * Inkl. äkta par utan inkomst - Incl. married couples without income
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5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPEITTÄIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKONSTER. TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT FAMILJETYP
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS ANO TAXES OF INDIVIDUAL
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, AVORAG OCH SKATTER 




ANTAL MINDERÄRIGA BARN .........................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO KOHHUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER ...............................................
2 ELÄKETULOT - PENS10NSINKOMSTER ..............................
3 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ...........
* LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RORELSE OCH VRKE ...
5 KIINTEISTÖ-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER ......
6 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FORMOGENHET ...................
7 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ..........
8 MUUT TULOT - O VR IGA INKOMSTER ...............................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT...... .
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ...
VALTICNVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ...
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO




GÄLO OCH FORPLIKTELSER..... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FORMOGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ........................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ......................
2 VARALLISUUSVERO - FORMOGENHETSSKATT........ .
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING .............
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT............
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT............. .
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENS10NS- OCH SJUKFORSÄKRINGSAVGIFTER .....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄRDSAVGIFT ...........
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATS8ESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKONSTER NINUS SKATTER .
BY TYPE OF FAMILY
PERHETYYPPI - FAMILJETYP - TYPE OF FAMILY
AVIOPARI» VAIN TOISELLA 
ÄKTA PAR» EN MED INKOMST 
MARRIEO COUPLE» ONE HAS
TULOA
INCOME
LASTEN LUKU - ANTAL BARN 
NUMBER OF CHILOREN
-
2 3 4 5 6 -
26370 9901 2541 713 763
56740 29703 10164 3565 5597
1530664 542707 127068 34425 39256
1531600 542896 127185 34326 39286
1344540 464067 104286 27953 32665
14028 4666 1867 753 506
10997 5174 1854 804 699
129270 55737 16215 4224 4694
6203 1754 619 99 92
2657 950 266 17 36
13779 6489 1220 383 389
3454 2167 462 119 106
486940 175338 43993 12391 14919
211167 87981 24480 7735 10931
1053510 371055 84120 22289 24794
1317788 454242 103125 26299 28338
1776337 712348 190352 58277 83329
1358839 553795 145344 46406 66113
736485 281188 73019 21535 28646
255536 109659 31902 10702 18401
191278 66390 13256 3234 2732
189548 65615 1306B 3186 2713
830 340 83 6 6
890 431 79 38 13
208014 72176 16579 4240 4647
13985 4880 1118 285 345
39508 13652 3093 780 854
149 69 20 6 3
452980 157189 34078 8551 8606
1077690 385527 92991 25873 30656
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AVIOPARI, HOLEHMILLA TULOA
a r t a p a r , bAo a  r e d  i n k o m s t
HARRIED COUPLE, BOTH HAVE INCOME





0 1 2 3 6 5 6 -
909002 395560 263279 203938 69908 9188 1859 1290
856171 0 263279 607876 169726 36752 9295 9265
667316» 25391690 19398972 17026996 603 6760 673615 123180 82816
66753665 25636016 19395675 17016763 6030615 671636 122618 82166
53765039 17706699 17066312 15007922 3323925 516151 80116 58112
6532759 6035699 331259 122813 32387 7200 1961 1615
3690065 1751716 788755 717882 315931 83686 19616 12678
3535065 1312296 969365 918108 286665 51701 10662 8669
603661 238667 78963 63213 17966 3663 681 735
211509 126823 37367 33156 11676 1795 661 188
608763 152922 105939 106561 36966 6688 1157 738
126608 65580 35593 32361 10008 2325 330 216
18962232 6617762 5802899 5057667 1205636 209586 60775 28126
7378788 2566850 2066853 2077078 558663 106905 22955 19511
67863230 10826152 13606619 11976272 283 5696 666869 82631 56850
59066183 22773653 17259151 16868838 3663126 560663 99127 61861
81550886 36612685 19880815 19676558 5925613 1193026 252978 209610
61112196 11036287 11890795 13206630 3901606 756985 181770 160302
68162956 25371981 10521655 8656975 2670909 565896 107796 87866
9296165 3399298 2362660 2518196 779576 172612 60706 61681
7858086 3177817 2186026 1963637 662915 69867 11259 6581
7760925 3121513 2166597 1929126 657370 68781 11030 6511
81678 51177 16561 10530 6623 816 109 60
15671 5112 6865 3965 1117 252 113 6
9326615 3571191 2726601 2357686 551712 90782 16166 10276
653691 266253 189976 168088 60611 6739 1197 827
1686205 599387 513178 666211 103760 16885 2952 1876
31636 16662 6089 5631 2386 622 116 78
19551606 7611282 5621873 6921035 1161176 186872 31712 19635
67180017 17780206 13777100 12103951 2875595 688566 91660 63162
5 128201669 P— 12
6 6
6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROT LÄÄNEITTÄIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKONSTER OCH SKATTER ENLIGT LAN OCH REGIONPLANEOMRADE 
NUMBER, INCOME ANO TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND REGIONAL PLANNING AREA
KOKO MAA
HELA RIKET ...............  3536*1* 1101*15 6*8079 260195 *91*82 *36999 571697 *55695 257923 276281 66873 71190 1062*0357
KAUPUNGIT
STÄOER .................... 21*9719 652369 31*681 1*1161 273985 256976 372707 3106** 183279 202092 53*17 *0777 72006*70
MUUT KUNNAT
OVRIGA KOMMUNER .........  1386695 **90*6 333398 11903* 217*97 180023 198990 1*5051 7*6** 7*189 13*56 30*13 3*233887
L A A N I 
L A N
UUDENMAAN
NYLANDS ..................  870109 253728 113055 *9983 101885 9607* 1*7730 130502 79939 101893 32*82 16566 323938*3
TURUN-PORIN
ABO-BjaRNEBORGS .........  519786 155271 95227 37900 71896 66*55 86893 66563 36976 359*7 7867 1*062 15038532
AHVENANMAA
AL AN O..................... 1715* 5071 3*39 1173 2333 2122 2172 1871 1339 1689 386 630 518729
TAVASTEHUS ...............  *95098 1*572* 81650 37528 68126 6*690 86*50 67092 35619 3*550 78*9 115** 1*7*57*7
KYMEN
KYMMENE ................... 25*202 7*782 **961 19*15 37712 31287 38759 33116 21299 19702 3293 *658 7*77*98
MIKKELIN
S:T MICHELS ................ 153999 *5625 35021 13295 23623 2057* 2*669 17305 787* 7*00 1516 2722 3867510
POHJOIS—KARJALAN ...
NORRA KARELENS ............   127511 393*2 30862 11216 20300 16008 18*72 13832 6812 65*5 1080 2384 3116175
KUOPION
KUOPIO ...................  182688 57883 *1*07 15*59 27521 23**7 28286 20*2* 1U186 10*02 2123 3*33 *726185
KESKI-SUOMEN
MELLERSTA FINLANDS ........  176035 55909 36*96 1*382 26629 21550 28107 21057 11627 11098 2075 301* *78556*
VAASAN
VASA .......   3118*5 106*62 67708 2*502 473*8 *3783 *9509 3535* 17582 17355 3385 5319 8166509
OULUN
ULEABORGS ................  288696 111452 66*33 23*58 *2857 3*906 *2199 32585 18683 19373 3381 *821 7670997
LAPIN
LAPPLANDS ..................  139291 50166 31820 1188* 21252 16103 18*51 1599* 9987 10327 1*36 2037 3733068
67
844841X3 10328188 4335884 4851516 651707 361167 783223 213798 11652913 14800976 1028494 2627705 30150471
59294765 7732839 777750 2837369 486173 279780 288617 146557 8589042 10055999 636993 1796241 21084039
25169348 2595349 3558134 2014147 165534 81387 494606 67241 3063871 4744977 391501 831464 9066432
26664884 3349273 338522 1177359 235256 178573 113361 78878 4370777 4358375 255330 808924 9796024
11809965 1399042 732508 767445 98164 41615 99082 29762 1531504 2068376 148505 369992 4124277
351378 53897 34244 32722 4690 7491 8309 630 58456 64990 6119 11436 141192
11787529 1501815 505479 668612 95373 47698 88571 30821 1545535 2009328 143945 366301 4070410
5919604 805725 319312 296522 35868 14135 66230 86 56 775594 1062079 75854 185544 2102569
2875817 369290 329801 194690 21227 8587 54341 9033 354674 550191 42961 94013 1046578
2376842 297475 241802 135751 13914 4368 36851 5570 274755 445106 35026 76103 833598
3566564 455966 360217 226985 26177 8942 65949 8647 446703 695283 50449 115595 1311444
3774882 446142 253209 223303 24502 8848 37947 9190 464562 684922 50229 117517 1321030
6026617 670012 724137 543183 42127 25015 106415 129 70 744666 1187049 98510 202301 2236554
6068128 653430 400511 382365 38919 10549 80955 144 52 725672 1116314 82040 188244 2115274
3041903 326121 96142 202579 15490 5346 25212 5169 360015 558963 39526 91735 1051521
1) HI. metsanhoitcnnaksu 
1) Ink l. skogsvirdsavgift 
1) In c l. fo re s try  duty
6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT JA VEROT LXXNEITTXIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITT AIN 
FVSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER OCH SKATTER ENLI6T LXN OCH RE6I0NPLANE0NRA0E 
NUMBER, INCOME AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND REGIONAL PLANNING AREA
HELSINKI
HELSINGFORS • •.......... 201307 86322 38776 79923 75987 119772 107022 67281 89289 29754 12687 27413438
ITX-UUSIMAA
0STRA-NYLANO ........... 21850 11509 4603 9277 8686 11479 9304 4915 5100 1060 1638 2031346
LINSI-UUSIMAA 
VXST-NYLAND ............ 10674 5677 2463 4737 4148 5871 4509 2722 2654 550 765 1034630
LlNTINEN UUSIMAA 
VXSTRA NYLAND .......... 16664 7248 2986 6280 5623 8682 7570 4512 4344 1008 995 1630896
VARSINAIS*SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND ...... 88710 53062 21722 42016 39455 53745 40570 21682 21529 5281 9398 9123046
AHVENANMAA
ALANO ................... 5071 3439 1173 2333 2122 2172 1871 1339 1689 386 630 516729
SATAKUNTA
SATAKUNDA ............... 56788 34415 13414 24809 22846 28099 22127 13196 12716 2275 4046 5066945
TAMPERE
TAMMERFORS........ . .... 89317 52612 23786 42827 39851 50578 40548 22920 21894 4958 6521 9088275
KANTA-HÄME
CENTRALA TAVASTLAND .... 32816 20121 8630 15859 14344 20229 15403 7815 7658 1524 2813 3304397
p x i j x t-h x h e
PXUXliNE-TAVASTLAND .... 43598 23756 10873 19667 19463 26838 19105 8718 8377 2065 3832 4110139
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN.......... . 43178 24887 10945 21630 18269 22301 19268 12632 11868 1968 2944 4385437
ETELX-KARJALA
SODRA KARELEN .......... 31604 20074 8470 16082 13016 16458 13848 8667 7834 1325 1714 3092061
ETELX-SAVO
SODRA SA VO LA A......... . 36624 30231 11253 20135 17390 20449 14424 6647 6229 1239 2199 3242520
POHJOIS-KARJALA
NORRA KA RE LE N......... . 39 342 30862 11216 20300 16008 18472 13832 6812 6545 1080 2384 3116175
POHJOIS— SAVO
NORRA S A VO LA A....... . 57883 41407 15459 27521 23447 28286 20424 10186 10402 2123 3433 4726185
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND ..... 55909 36496 14382 26629 21550 28107 21057 11627 11098 2075 3014 4785564
VAASA
VASA ................... . 106462 67708 24502 47348 43763 49509 35354 17582 17355 3385 5319 8166509
PGHJOIS-POHJANMAA 
NORRA ÖSTERBOTTEN ...... 66172 49317 17436 32078 26674 32635 24787 14504 15004 2731 3974 5903399
KAINUU
KAJANALANO.............. 25280 17116 6020 10779 8232 9564 7798 4179 4369 650 847 1767598
LAPPI
LAPPLANO ............... 50166 31820 11864 21252 16103 18451 15994 9987 10327 1436 2037 3733068
69
Tulot tu lo lä h te ittä n i 
Inkomster e n lig t  inkomatkällan 
Income by source o f income
22897835 2921788 104304 940276 206386 157913
1605068 173638 114017 101677 11337 8326
861119 89616 38891 47554 6643 2121
1365268 163309 41224 71880 8362 9289
7079116 897641 448043 475233 65367 25901
351378 53897 34244 32722 4690 7491
6067975 432492 229892 240045 28460 13963
7297295 907958 286751 429746 55384 31142
2566816 346111 160757 154116 17976 7843
3263628 393967 178046 184263 32761 12618
3677123 491735 175056 171676 20394 8572
2662681 313990 144256 124866 15474 5563
2396257 313500 284385 163316 17344 7357
2376862 297475 241802 135751 13914 4368
3566566 455966 360217 226985 26177 8942
3776882 446142 253209 223303 24502 8848
6026617 670012 724137 543183 42127 25015
6662162 506014 314552 285908 31308 8167
1605966 147416 85959 96457 7611 2382
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85703 68105 3844324 3672905 206337 666031 B4100S7
12912 2532 208266 284602 20583 49694 564193
4792 2979 107B03 139776 9049 25693 282769
5850 2307 184277 222839 16340 40573 464424
69581 19001 951848 1229546 85328 223514 2493129
8309 630 58456 64990 6119 11436 141192
27912 9340 503531 721653 53806 125630 1406740
50209 16620 958562 1224490 89746 225912 2502244
24358 5737 333128 458252 31639 81565 906432
25124 142 48 414956 569938 41020 102066 1129522
28567 5300 461627 621142 44515 108766 1237647
37663 3356 313967 440937 31339 76778 864922
48914 7625 295795 462269 36893 78552 877779
36851 5570 2 74 755 445106 35026 76103 833598
65949 86 47 446703 695263 50449 115595 1311444
37947 9190 464562 684922 50229 117517 1321030
106415 12970 744666 1167049 98510 202301 2236554
63178 12371 564786 852013 63660 144751 1627093
17777 2081 160886 264301 18380 43493 488176
25212 5189 360015 558963 39526 91735 1051521
1) Hl. metsänhoitomaksu 
1) Inkl. skogsvârdsavgift 
1) In c l. fo res try  duty
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7A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKÄ PERSONERS ANTAL LÄNSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOKSTER V10 STATSBESKATTNINGEN




YHTEENSÄ VALTICNVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATS
TOTAL BESKATTNINGEN MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION ,MK
K O K O
H E L A
H A A
R I K E T
UUDENMAAN - NYLANDS ...............
TURUN-PORIN - ÄBO-BJ0RNEBORGS ....
AHVENANMAA - ÄLAND ................
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...............
KYMEN - KY MM EN E...................
MIKKELIN - S:T MICHELS ............
POHJOIS*KARJALAN - NORRA-KARELENS
KUOPIEN - KUOPIO ..................
KESKI-SUOHEN * MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEÄBORGS .................
LAPIN * LAPPLANDS .................
K A U P U N G I  T 
S T Ä D E R .....
UUOENMAAN - NYLANDS ...............
TURUN-POR1N - ABO-BJÖRNEBORGS «...
AHVENANMAA - ÄLAND ................
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...............
KYMEN - K Y MM EN E...................
MIKKELIN - S:T—MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..................
KESKI-SUOHEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ................ .....
OULUN - ULEÄBORGS .................
LAPIN - LAPPLANOS.................
M U U T  K U N N A T  
C V R I G A  K O M M U N E R
UUDENMAAN - NYLANDS ...............
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ....
AHVENANMAA - ÄLAND ................
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...............
KYMEN - KYMMENE ....................
MIKKELIN - S:T M I CH EL S......... .
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..................
KESKI-SUOHEN - HELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEÄBORGS .................













3536414 376784 271295 260195 266764 224718 199748
670109 63833 49222 49983 54101 47784 43625
519786 55005 40222 37900 39145 32751 29502
17154 2193 1246 1173 1194 1139 1059
495098 46422 35228 37528 37551 30575 28110
254202 26647 18314 19415 20565 17147 14671
153999 20542 14479 13295 12910 10713 9230
127511 1B401 12461 11216 11132 9168 7646
182668 24479 16928 15459 14950 12571 10868
176035 21270 15226 14382 14696 11933 10177
311845 39012 28696 24502 25313 22035 19927
288696 39897 26536. 23458 23479 15378 16912
139291 19063 12737 11884 11728 9524 6021
2149719 181221 133460 141161 148054 125931 114418
724619 50190 38191 40185 44055 38965 35697
315572 28000 20886 21523 22610 18879 17312
7338 788 423 404 444 447 426
314043 25024 19304 22893 22923 16827 17445
174156 15595 10827 12636 13390 11135 9593
63649 6155 4330 4568 4421 3608 3345
62230 7180 4983 4864 4806 4094 3476
95287 9644 7080 7037 7003 5940 5343
68579 6131 4508 4715 5022 4020 3667
136767 13717 10086 9337 9794 8592 7949
122333 12132 8220 8261 8591 7266 6662
65146 6665 4622 4738 4995 4134 3503
1386695 195563 137835 119034 118710 98787 85330
145490 13643 11031 9798 10046 8815 7928
204214 27005 19336 16377 16535 13872 12190
9816 1405 823 769 750 692 633
181055 21396 15924 14635 14628 11748 10665
80046 11052 7487 6779 7175 6012 5078
90350 14387 10149 8727 8489 7105 5685
65281 11221 7478 6352 6326 5074 4170
67401 14835 9846 8422 7947 6631 5525
107456 15139 10716 9667 9674 7913 6510
175078 25295 18610 15165 15519 13443 11978
166363 27765 18316 15197 14888 12092 10250
7*145 8115 7146 6733 5390 4518
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LÄÄNI v a l t i o n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  l u o k k a * mk
1NKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPL1KT IGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN 




K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  .................................  237251
UUDENMAAN - NYLANDS .................................  52449
TURUN-PORIN - A&O-BJ0RNEBORGS......................  36953
AHVENANMAA - ALAND ................................... 1063
HAMEEN - TAVASTEHUS .................................  36580
KYMEN - KYMMENE .............     16616
MIKKELIN - SsT M1CHELS ......... .................... 11344
PÖH JO IS-KAR JALAN - NORRA-KARELENS.................  6362
KUOPION - K U O P I O .....................................  12579
KESK1-SU0MEN - MELLERSTA FINLANOS .................  11373
VAASAN - VASA ........................................  23856
OULUN - ULEÄBORGS.................................... 17994
LAPIN - LAPPLANOS.................................... 80B2
K A U P U N G I T
S T A O E R .........................................  142558
UUDENMAAN - NYLANDS .................................  42594
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ......................  22894
AHVENANMAA - A L A N D ..................................  445
HAMEEN - TAVASTEHUS .................................  23525
KYMEN - KYMM EN E...............................    11227
MIKKELIN - SsT-MICHELS .............................. 4804
POHJOIS-KARJALAN - NQRRA KARELENS .................  4217
KUOPIGN - K U O P I O .............................  6896
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS .................  4319
VAASAN - VASA ............      9950
OULUN - ULEÄBORGS.................................... 7757
LAPIN - LAPPLANOS.................................... 3930
M U U T  K U N N A T
C V R l G A K O M M U N E R .................... . 54693
UUDENMAAN - NYLANDS .................................. 9855
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS......................  14059
AHVENANMAA - ALAND ........................    618
HAMEEN - TAVASTEHUS .................................  13055
KYMEN - KYMMENE ......................................  5389
MIKKELIN - S:T MI CH EL S..............................  6540
PÖHJOIS-KARJ AL AN - NORRA KARE LE NS.................  4145
KUOPION - KUOPIO .........................   5683
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS .................  7054
VAASAN - V A S A ........................................  13906
OULUN - ULEÄBORGS.................................... 10237













289825 281872 455695 257923 276281 66873 71190
71046 76684 130502 79939 101893 32482 16566
44822 42071 66563 36976 35947 7867 14062
1150 1022 1871 1339 1689 386 630
44386 42064 67092 35619 34550 7849 11544
20006 18753 33116 21299 19702 3293 4658
12905 11764 17305 7874 7400 1516 2722
9462 8990 13832 6812 6545 1080 2384
14689 13597 20424 10166 10402 2123 3433
14348 13759 21057 11627 11096 2075 3014
25955 23554 35354 17582 17355 3385 5319
21583 20616 32585 18683 19373 3381 4821
9453 899 8 15994 9987 10327 1436 2037
185600 187107 310644 183279 202092 53417 40777
58580 64589 110541 68792 89551 29818 12867
28838 27658 43907 24973 24597 5688 7807
520 492 885 648 873 251 292
29450 28125 45510 24855 23991 5644 652,7
14460 13569 24377 16279 15466 2552 3048
6314 6061 9464 4410 4223 892 1054
5177 5090 8191 4180 4093 729 1150
8794 8154 12817 6607 6799 1505 1668
5972 5994 9881 6026 5992 1166 1166
12233 11650 18789 10099 9922 2130 2319
10337 10474 17191 10649 10714 2140 1919
4925 5051 9091 5761 5869 902 960
L04225 94765 145051 74644 74189 13456 30413
12466 12095 19961 11147 12342 2664 3699
15984 14413 22656 12003 11350 2179 6255
630 530 986 691 816 135 338
14936 13939 21582 10764 10559 2205 5017
5546 5184 6739 5020 4234 741 1610
6591 5703 7841 3464 3177 624 1668
4305 3900 5641 2632 2452 351 1234
5895 5443 7607 3579 3603 618 1765
6376 776 5 11176 5601 5106 909 1848
13722 11704 16565 7483 7433 1255 3000
11246 10142 15394 8034 8659 1241 2902
4528 3947 6903 4226 4458 534 1077
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7B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINCEN LANSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO 
STATSBESKATTNINGEN. 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» 1000 MK
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKONSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 3000 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
2999 5999 9999 14999 19999 24999
K C K 0 H A A
H E L A  R I K E T  ........................ 491284 1208203 2059767 3313276 3917304 4491583
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 75423 220584 397264 672853 833885 980966
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ............. 72038 179202 299688 486376 571023 663983
AHVENANMAA - ALAND ......................... 2701 5471 9249 14859 19861 23701
HAMEEN - TAVASTEHUS ........................ 59496 157502 297282 466003 532711 632942
KYMEN - KYMMENE ............................. 34366 82076 153854 255940 299252 329734
MIKKELIN - S:T H I C H E L S .................... 28101 64235 105201 160240 186652 207644
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ........ 25101 54953 88819 137761 159274 171784
KUOPION - KUOPIO ............................ 33529 75073 122099 185506 219112 244107
KESKI-SUGHEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 28684 67559 113838 182419 207715 228602
VAASAN - VASA ............................... 53240 127488 193635 314714 364108 448240
OULUN - ULEABORGS......... -............... 53598 117617 184905 291385 337767 379898
LAPIN - LAPPLANDS .......................... 25007 56443 93933 145200 165944 179982
K A U P U N G I T
S T A 0 E R ................................ 221788 598629 1119546 1640573 2196461 2574309
UUDENMAAN - NYLANDS ........................ 57215 171491 319745 548042 679946 802676
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ..... . 35611 93682 170455 281094 329351 390058
AHVENANMAA - ALAND ................ . 930 1872 3176 5551 7789 9550
HAMEEN - TAVASTEHUS ........................ 30773 87008 181524 284566 328037 392925
KYMEN - KYMMENE ............................. 18764 48949 100189 166829 194525 215653
MIKKELIN - SsT-MICHELS ..................... 7803 19255 36071 54968 63001 75449
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 9468 22094 36719 59473 71024 78211
KUOPION - KUOPIO ............................ 12404 31731 55558 86961 103658 120109
KESKI-SUOHEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 7682 20210 37447 62375 69991 82444
VAASAN - V A S A ..................... ......... 17644 45003 73726 122027 150115 178799
OULUN - ULEABORGS .......................... 15081 36741 65405 106747 127098 149864
LAPIN - LAPPLANDS.....*....... . 8413 20593 37531 61940 71926 70571
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O M M U N E R ............. 269496 609574 940221 1472703 1720843 1917274
UUDENMAAN - NYLANDS ....................... 182 08 49093 77519 124811 153939 178290
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ............. 36427 85520 129233 205282 241672 273925
AHVENANMAA - ALANO ......................... 1771 3599 6073 9308 12072 14151
HAMEEN - TAVASTEHUS ........................ 28723 70494 115758 181437 204674 240017
KYMEN - KYMMENE ............................. 15602 33127 53665 89111 104727 114081
MIKKELIN - $*T HICHELS ..................... 20298 44980 69130 105272 123651 132195
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 15633 32859 50100 78308 88250 93573
KUOPION - K U O P I O ......... ............. . 21125 43342 66541 98545 115454 123998
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 21002 47349 76391 120044 137724 146158
VAASAN - V A S A ............. ................ 35596 82485 119909 192687 233993 269441
OULUN - ULEABORGS .......................... 38517 80876 119500 164638 210669 230034







VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKQMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN 
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
MUUT












K O K O  M A A
H E L A  R I K E T ........................ . 9414865 10562668 20329133 14044256 20196309 9660086
UUOENMAAN - NYLA ND S........................ . 2311962 2874122 5833447 4356162 7553651 4834199 -
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS......... . 1455546 1576129 2969307 2011285 2615429 1118084 -
AHVENANMAA - A LA NO ......................... . 37349 36307 83943 72925 124727 56345 -
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 1441422 1575691 2991158 1938218 2511740 1130142 -
KYMEN - KY MM @4 E ............................. . 649569 702870 1481050 1160864 1413601 455504 -
MIKKELIN - S:T HI CH EL S..................... 418668 440687 768400 428096 535783 210183 -
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ........ . 307860 337175 615675 369924 472465 144904 -
KUOPION - K U O P I O ............................. 476433 509397 907768 554854 755589 295520 -
KESKI-SUOMEN - HELLERSTA FINLANDS ........ 466285 515459 937833 633694 803444 286368 -
VAASAN - V A S A ............................... . 842149 882862 1572521 955799 1260081 473571 -
OULUN - ULEABORCS.......................... 700543 772798 1453023 1018081 1401073 464020 -
LAPIN - LAPPLANDS.......................... . 307059 337171 715008 544354 748726 191226 _
K A U P U N G I T
S T A D E R  ....... 6033063 7012077 13872123 9982845 14824573 7790134 -
UUOENMAAN - NYLANDS ..... 1907561 2421083 4942403 3749604 6651087 4450580 -
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .............. 936664 1036211 1960214 1358075 1793098 817210 -
AHVENANMAA - ALAND ...... 16889 18458 39765 35235 65356 3879 8 -
HAMEEN - TAVASTEHUS .... 956634 1053568 2030864 1353281 1746967 815786 -
KYMEN - KYMMENE ......... 469528 508447 1090888 887712 1110905 354423 -
MIKKELIN - SsT-MICHELS .. 204958 227050 420685 239444 307110 122024 -
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KAAELENS........ . 168150 190946 364835 227039 297209 99461 -
KU0P1CN - KUOPIO ...... 285261 305480 569863 360158 495589 210608 -
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINL AN DS....... 194164 224745 441406 328644 435458 162778 -
VAASAN - VASA ........... 397103 444146 837516 546667 720559 299251 -
OULUN - ULEABORGS...... . 335994 392664 767242 580653 777345 296316 -
LAPIN - LAPPLANDS...... . 160157 169279 406440 314133 423890 122899
M U U T  K U N N A T
C V R I G A  K O M M U N E R  ............. 3361802 3550591 6457010 4061411 5371736 1869952 '
UUOENMAAN - NYLANDS........................ . 404401 453039 891044 606558 902564 383619 -
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS.............. 518882 539918 1009093 653210 822331 300874 -
AHVENANMAA - A L A N D ........ ................. 20460 19849 44178 37690 59371 17547 -
HAMEEN - TAVASTEHUS ........................ . 484788 522123 ' 960294 584937 764773 314356 -
KYMEN - KY MM EN E.............................. 180061 194423 390162 273152 302696 101081 -
MIKKELIN - $:T MICH EL S ..................... . 213710 213637 347715 188652 228673 88159 -
PGHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS........ . 139710 146229 250840 142885 175256 45443 -
KUOPION - KUOPIO ........................... . 191172 203917 337905 194696 260000 84912 -
KESKI-SUOMEN - HELLERSTA FINL AN DS........ . 272121 290714 496427 305050 367986 123610 -
VAASAN - VASA .......................... . 445046 438716 735003 406932 539522 174320 -
OULUN - ULEABORGS.......................... . 364549 380134 685761 437428 623728 167704 -
LAPIN - LAPPLANOS ........................... 146902 147892 > 308568 230221 324836 68327 -
74
TC. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VBIOT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN. 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SKATTER LANSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VID STATSBESKATTNINGEN. 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. 1000 MK
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
10 - 3000 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
2999 5999 9999 14999 19999 24999
K O K O  H A A
H E L A  R I K E T ......................... 9100 66062 270835 523426 680780 860552
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 2433 12292 50549 101887 137923 179955
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS...... 1429 9733 38977 75478 97605 125742
AHVENANMAA - ALAND ....................... . 118 295 967 2353 3568 4464
HAMEEN - TAVASTEHUS .................... . 1083 8162 37707 71320 90053 1L8286
KYMEN - KY MM EN E........ *................... . 500 4811 20465 40512 51819 63624
MIKKELIN - S=T H I C H E L S ..................... . 376 3567 14030 25767 33589 41567
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS........ . 314 3007 11812 22426 28609 34020
KUOPION - K U O P I O ........................... . 485 3940 16158 30066 39708 48551
KESKI—SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ......... 414 3902 15432 29624 37200 44997
VAASAN - V A S A ............................... . 949 6761 26772 51939 69272 88866
OULUN - ULEABORGS ............................ 705 6241 24767 47459 60726 74553
LAPIN - LAPPLANDS ........................... 294 3351 13179 24595 30706 35927
K A U P U N G I T
S T A D E R ................................. 4892 32748 144930 287429 376435 487128
UUDENMAAN - NYLANDS ........................ . 2101 9662 40559 82697 112073 147146
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS .............. 762 5227 22230 43640 56231 73692
AHVENANMAA - ALAND .......................... 45 116 329 893 1513 1851
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 503 4642 22467 43163 55099 73134
KYMEN - KYMMENE .............................. 273 2898 13316 26524 33699 41391
MIKKELIN - SsT-MICHELS ...................... 151 984 4798 8960 11371 14902
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ......... 150 1171 5196 9700 12591 15344
KUOPION - KUOPIO ............................. 152 1495 6996 13896 16629 2 3658
KESKI-SUOHEN - MELLERSTA FINL AN DS........ . 82 1076 4925 9991 12318 15805
VAASAN - V A S A .............. ................. 384 2310 10152 20253 27183 35339
OULUN - ULEABORGS.............. ........... 169 1947 8660 17206 22463 28945
LAPIN - LAPPLANDS ....................... . 120 1220 5282 10504 13265 15921
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O H M U N E R .............. 4208 33314 125905 235997 304345 373424
UUDENMAAN - N Y L A N D S ....... ...... .......... 332 2630 9990 19190 25850 32809
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS .............. 667 4506 16747 31838 41374 52050
AHVENANMAA - ALAND .......................... 73 179 638 1460 2055 2613
HÄNEEN - TAVASTEHUS ......................... 580 3520 15220 28157 34954 45152
KYMEN - KYMMENE .............................. 227 1913 7169 13988 18120 22233
MIKKELIN - SsT HICHELS ...................... 225 2563 9232 16807 22218 26665
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARE LE NS........ . 164 1836 6616 12726 16018 18676
KUOPION - KUOPIO ............................ 333 2445 9162 16168 21079 24893
KESKI-SUOHEN - MELLERSTA FINLANDS ........ . 332 2826 10507 19633 24882 29192
VAASAN - VASA ........................ . 565 4451 16620 31686 42089 53527
OULUN - ULEABORGS ........................ . 536 4294 16107 30253 38265 45608
LAPIN - LAPPLANDS ........................... 174 2131 7897 14091 17441 20006




LÄÄNI v a l t i o n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  l u o k k a » mk
LAN INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKT IGA INKOMSTER VIO STSTSBESKATTNINGEN
PROVINCE INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
25000- 30000- 35000- 40000- 50000- 60000- 100000-
MUUT
ÖVRIGA
29999 34999 39999 49999 59999 99999 OTHERS
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ......................... 2161241 2670671 5684528 4305121 7043888 4454468 7001
UUDENMAAN - NYLANDS ....... .................. 521197 714685 1615239 1320233 2609890 2231076 2912
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .............. 332609 392924 815526. 604502 901428 512382 950
AHVENANMAA - ALAND .......................... 8473 9368 22550 20100 38829 23924 111
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 330060 394563 626890 588824 869292 521625 956
KYMEN - KYMMENE ................... ......... 152440 179934 421733 362555 496606 209142 276
MIKKELIN - S:T MICHELS ...................... 100186 114396 219125 135163 191087 98224 166
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ....... . 72512 86669 174551 115615 167493 66126 125
KUOPION - K U O P I O ........................ «... 114926 133052 261915 175926 271780 137741 318
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ......... 110475 132956 266176 197294 263146 130697 244
VAASAN - V A S A ............................... 200540 227276 446586 298851 452054 221138 388
OULUN - ULEABORGS ........................... 164696 197417 408577 314487 493915 21359 3 391
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 72923 87409 205658 171571 268368 88800 160
K A U P U N G I T
S T A D E R ................................. 1393600 1777901 3896979 3070391 5177786 3599571 4666
UUDENMAAN - NYLANDS ....... ............. . 431057 605066 1376689 1143224 2310230 2058003 2650
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ............. 214515 2594B5 542656 410179 619126 376089 599
AHVENANMAA - ALAND .................... 3974 4776 11191 10096 20643 17358 43
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 219209 264669 565250 413349 606724 377103 505
KYMEN " KYMMENE .......... ...... . 110106 130785 311524 278133 390596 162702 152
MIKKELIN - SsT-MICHELS ...................... 48945 59087 120292 74773 109202 56332 87
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS......... 39588 49022 103500 71151 105222 45352 64
KUOPION - KUOPIO ............................. 68215 80172 164310 114064 177632 98005 89
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ......... 45855 5 8 30 7 126518 103127 154156 74682 98
VAASAN - VASA ................................ 94734 115451 238785 171298 257123 139966 137
OULUN - ULEABORGS ........................... 78776 100940 217402 180685 274224 136050 166
LAPIN - LAPPLANDS ........................... 38626 49941 118862 100312 152908 57929 76
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N E R  .............. 787641 892770 1787549 1234730 1866100 854897 2335
UUDENMAAN - NYLANDS ....... ................. 90140 109619 238550 177009 299660 173073 262
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .............. 118294 133439 272870 194323 282302 136293 351
AHVENANMAA - ALAND .......................... 4499 4612 11359 10004 16186 6566 68
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 110851 129694 261640 175475 262568 144522 453
KYMEN - KYMMENE............................. 42334 49149 110209 64422 106010 46440 124
MIKKELIN - S:T MICHELS ...................... 51243 55309 98833 60390 81885 41892 81
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS •••••••«< 32924 37647 71051 44464 62271 20774 61
KUOPION - KUOPIO ............................ 46713 52880 97605 61862 94148 39736 229
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ......... 64620 74649 139660 94167 128988 56015 146
VAASAN - V A S A ......... ...................... 105806 111627 207801 127553 194931 81172 251
OULUN - ULEABORGS ............................ 65920 96477 191175 133802 219691 77543 225
LAPIN - LAPPLANDS ........................... 34297 37468 86796 71259 115460 30871 84
76
0A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIOEN LUKU PERHETYYPE1TTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN HUKAAN
FYS1SKA PERSOMERS ANTAL FAMILJETYPSVIS ENLIGT SKATTEPLlKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN




YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN. MK 1)
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
TAXATION. M K l>
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
EKSAMMA MAN SAMMANLAGT......
YKSINÄINEN MIES. El LAPSIA 
ENSAH MAN. UTAN B A R N ......
YKSINÄINEN MIES» 1 LAPSI 
ENSAM MAN» 1 BARN .........
YKSINÄINEN MIES» 2- LASTA 
ENSAM MAN. 2- B A R N ....... ,
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KV1NNOR SAMMANLAGT ...
YKSINÄINEN NAINEN» EI LAPSIA 
ENSAM KV INNA. UTAN BARN ••••
YKSINÄINEN NAINEN. I LAPSI 
ENSAM KVINNA. 1 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN» 2 LASTA 
ENSAM KV INNA. 2 B A R N .......
YKSINÄINEN NAINEN. 3- LASTA 
ENSAM KVINNA. 3- BARN ......
AVIOPARIT YHTEENSÄ 
AKTA PAR SAMMANLAGT
AVIOPARIT» VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA. YHTEENSÄ 















VAIN TOISELLA TULOA. EI LAPSIA 
ENOAST DEN ENA NEO INKOMST» UTAN BARN
VAIN TOISELLA TULOA. 1 LAPSI
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST. 1 BARN •••
VAIN TOISELLA TULOA* 2 LASTA
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST. 2 BARN ...
VAIN TOISELLA TULOA. 3 LASTA
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST. 3 BARN •••
VAIN TOISELLA TULOA. 4 LASTA
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST. 4 BARN •••
VAIN TOISELLA TULOA. 5 LASTA
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST» 5 BARN •••
VAIN TOISELLA TULOA. 6- LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST» 6- BARN ••
AVIOPARI» MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA. YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR» BAOA MAKAR MEO INKOMST. SAMMANLAGT •••
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. EI LAPSIA 
ÄKTA PAR» BAOA MEO INKOMST. UTAN BARN
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. I LAPSI 
AKTA PAR» BAOA MEO INKOMST. 1 BARN ,
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. 2 LASTA 
AKTA PAR. BADA MEO INKOMST. 2 BARN .
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA» 3 LASTA 
AKTA PAR. BAOA MED INKOMST. 3 BARN <
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 4 LASTA 
ÄKTA PAR» BADA MEO INKOMST. 4 BARN .
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA» 5 LASTA 
AKTA PAR» BAOA MED INKOMST» 5 BARN .
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. 6- LASTA 









2609665 265910 200176 177133 169373
718383 111446 80951 63955 63661
708401 111189 80693 63615 63323
7209 174 169 248 247
2773 03 89 92 91
827379 140337 101427 85776 70535
751126 137249 98746 82480 66895
53633 2100 1841 2231 2520
18266 682 591 792 857
4354 306 247 273 263
1063903 14127 17798 27402 35177
153807 10413 8348 10280 12400
87186 8685 6997 8548 10167
24333 806 705 859 1104
20370- 596- 417 526 752
9901 217 154 243 244
2541 70 54 70 85
713 17 12 20 22
763 22 9 14 26
905002 3710 9450 17122 22777
395540 3127 8364 14811 18592
243279 291 565 1252 2241
203938 199 323 694 1264
49908 61 119 243 467
9188 24 .39 84 129
1859 5 14 23 37
1290 3 6 15 47
I) Puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan 
1) Enligt makaraas sammanlap.da inkomster 
1) According to total income of the couple
77
15000 - 20000 - 25000 - 30000 - 35000 -
19999 24999 29999 34999 39999
135152 116770 132436 149862 145291
«9812 41260 41539 46808 48184
«9903 40835 41101 46228 47323
297 303 320 435 602
Î U 122 118 145 259
51991 43676 58407 67662 57470
48008 38848 49482 54819 46327
2709 3321 6137 9049 7998
935 1163 2241 3099 2637
289 344 547 695 508
33399 31834 32490 35392 39637
9314 7804 7902 9155 10396
7092 5236 4955 5057 4794
1080
\
1220 1317 1753 2203
715 829 1081 1559 2292
270 345 382 532 806
98 94 119 175 200
42 48 27 44 49
17 32 21 35 52
24085 24030 24588 26237 29241
18552 17195 16062 15488 15930
2687 3549 4207 5346 6544
1755 2125 2834 3663 4625
619 822 1043 1242 1569
166 224 301 353 424
56 74 85 91 89











241168 168959 466847 191150 49438
78130 39979 31701 5424 15533
76059 38392 29857 4964 15399
1516 1148 1369 306 75
555 439 475 134 59
68876 27182 22295 2980 28815
56007 22599 18893 2533 28238
9338 3311 2406 276 396
3022 1109 884 131 123
509 163 112 40 58
94162 101798 412851 182746 5090
22285 16181 21431 7898 -
8737 5687 7794 3437 -
4642 3368 3930 1346 -
6040 4870 6660 2033 -
1993 1612 2263 840 -
537 403 460 156 -
170 98 120 44 -
166 143 184 42
71877 85617 391420 174848 -
34334 34785 138122 60158 -
17955 23685 123693 51064
13988 20090 102383 49995
4196 5527 22490 11510
993 1140 3641 1670
245 235 634 271
166 155 457 180 -
8B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT PERHETYYPEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBESKATTNINGEN FANILJETYPSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 
VID STATSBESKATTNINGEN* 1000 MK




Y H T E E N S Ä
S A H M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
EKSAMMA MAN SAMHANLAGT ......
YKSINÄINEN MIES. EI LAPSIA 
ENSAM MAN* UTAN BARN .....
YKSINÄINEN MIES* 1 LAPSI 
ENSAM MAN* 1 BARN •••«•«••<
YKSINÄINEN HIES. 2- LASTA 
ENSAM MAN* 2- BARN ........
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAHMANLAGT •••.
YKSINÄINEN NAINEN. EI LAPSIA 
ENSAM KVINNA» UTAN BARN • ••*.
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA. 1 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN* 2 LASTA 
ENSAM KVINNA. 2 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN» 3- LASTA 
ENSAM KVINNA. 3- BARN ......
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
SUMMA 1NKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKCMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
TAXATION
10 - 3000 - 6000 - 10000 -
29999 5999 9999 14999
106240366 33 7221 892659 1396869 2099892
16751205 136315 360125 505315 787395
16285081 135969 358966 502605 783191
338264 240 749 1973 3067
127860 109 402 740 1132
16572912 179634 451475 671944 872856
14104444 175163 439470 645741 827522
1746969 3025 8258 17708 31389
600468 1008 2657 6364 10646
121022 429 1099 2124 3278
AVIOPARIT YHTEENSÄ
AKTA PAR SAMMANLAGT............................ .............  72916230 21263 81059 219605 439655
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA» YHTEENSÄ
AKTA PAR• ENDAST OEN ENA MEO INKOMST• SAMMANLAGT ...... . 6184604 142X8 37268 82446 154080
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» El LAPSIA
ENOAST DEN ENA MED INKOMST» UTAN BARN ..... • 2761468 12011 31259 68605 126210
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA, L LAPSI 
ENOAST DEN ENA MED INKOMST, 1 B A R N ........ . 1129043 1030 3139 6923 13747
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» 2 LASTA 
ENDAST OEN ENA MED INKOMST» 2 B A R N ........ . 1530664 746 1834 4174 9425
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» 3 LASTA 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST» 3 BARN ........ • 542707 278 692 1916 3049
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» 4 LASTA 
ENDAST OEN ENA MED INKOMST, 4 B A R N ........ . 127068 103 244 555 1045
AVIOPARI« 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» 5 LASTA 
ENOAST OEN ENA MED INKOMST* 5 B A R N ........ • 34425 28 54 158 272
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TOISELLA TULOA» 6* LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST* 6- B A R N ....... • 39256 29 41 111 329
AVIOPARI* MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA» YHTEENSÄ




































5 BARN ................ 11 64 194 454
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 6- LASTA






















¿353210 2626876 3651506 6868622 5662153 10776053 9266276 36619631 26131596 -
666333 925168 1163657 1521626 1805296 3681672 2170656 2278806 769618
659195 915582 1131626 1502582 1772900 3388365 2066031 2163515 706739
5172 6833 8762 16128 22661 68367 62672 100239 63628
1973 2755 3276 6717 9752 26768 23937 35055 19256
902961 983610 1616567 2195662 2168826 3067729 1676626 1605665 _ 623580
833958 676167 1366813 1778603 1732213 2679050 1226538 1361896 363296
67532 75316 170395 293915 299033 612680 179158 171676 36672
16601 26331 62266 100583 98616 133590 60122 63823 18097 -
5075 7796 15106 22566 18956 22619 8805 8062 5321
563908 716087 893696 1151518 1688038 6266836 5601185 32535169 26938600
162616 175126 2176 78 297536 390336 999955 882827 1590763 1180188
123629 117292 136208 163993 179709 391271 309779 582509 539190
18921 27677 36256 57037 82 756 207981 183980 269686 200118
12561 16698 29816 50876 86268 271867 265813 692795 285835
6783 7753 10573 17355 30339 89710 88118 168006 120128
1708 2087 3300 5693 7511 26086 21982 35676 23095
738 1073 739 1633 1829 7561 5335 8650 6577
302 736 583 1160 1961 7526 7811 13667 5266
621511 560971 676019 853981 1097699 3266875 6718365 30966399 23758219
326306 386690 660897 503673 597561 1566366 1912360 10885127 8398670
50738 80288 115983 176366 265829 812682 1307980 9808761 6760812
308 19 67986 78158 119533 173985 636573 1108976 8126567 6680866
10859 18600 28789 60667 58831 189987 306865 1760836 1615105
2939 5035 6293 11676 15890 66787 62773 280387 239266
986 1656 2331 2967 3336 11027 12680 68230 39055
878 921 1563 1766 2265 7661 8532 36510 26236
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BC. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT PERHETYVPEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN. 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SKATTER FAMILJETVPSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER V10 STATSBESKATTNINGEN. 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BV TVPE OF FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. 1000 NK
PERHETYYPPI YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA« MK
FAHILJETYP SUNNA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER
TYPE OF FAMILY TOTAL V10 STATSBESKATTNINGEN» NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
TAXATION« MK
10 - 3000 - 6000 - 10000 - 
2999 5999 9999 1*999
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T  • ............... ............ 30150623 5870 *206* 175131 325366
y k s i n ä i s e t  m i e h e t  y h t e e n s ä
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT ...................... . *661963 1708 19710 7*0*7 13*013
YKSINÄINEN MIES» EI LAPSIA
ENSAN MAN« UTAN BARN ....................... *5338*6 1665 19607 73761 133*7*
YKSINÄINEN MIES« 1 LAPSI
ENSAM MAN» 1 BARN .......................... 9*312 26 *2 192 *12
YKSINÄINEN MIES» 2- LASTA
ENSAM MAN« 2- BARN ......................... 33801 19 58 88 130
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT .................. *116209 3081 19901 83868 137926
YKSINÄINEN NAINEN» EI LAPSIA
ENSAM KVINNA» UTAN BARN .................... 3600688 2980 19685 8202* 13228*
YKSINÄINEN NAINEN» 1 LAPSI
ENSAM KVINNA» 1 B A R N ...................... . 372033 68 119 1*13 *138
YKSINÄINEN NAINEN» 2 LASTA
ENSAM KVINNA» 2 BARN ............... ....... 121503 22 63 362 1197
YKSINÄINEN NAINEN» 3- LASTA
ENSAH KVINNA» 3- B A R N ......... ............ 21770 3 15 50 303
AVIOPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT .......................... 21372*3* 1028 2**8 17212 53*22
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, SAMMANLAGT ....... 1820319 67* 1*06 8*56 21000
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA» EI LAPSIA
XKTA PAR» ENDAST OEN ENA MED INKOMST« UTAN BARN ..... 820565 *05 1136 7197 17358
AVIOPARI« VAIN TOISELLA TULOA» 1 LAPSI 
AKTA PAR« ENDAST DEN ENA MED INKOMST« 1 B A R N ........ 338365 10* 163 719 1908
AVIOPARI« VAIN TOISELLA TULOA» 2 LASTA 
XKTA PAR» ENOAST DEN ENA MED INKOMST» 2 B A R N ......... *52980 111 61 367 12*3
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA« 3 LASTA 
ÄKTA PAR» ENDAST OEN ENA MED INKOMST» 3 B A R N ........ 157189 26 32 12* 353
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA» * LASTA 
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA HEO INKOMST» * B A R N ........ 3*078 6 1 16 101
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA» 5 LASTA 
XKTA PAR» ENDAST OEN ENA HEO INKOMST» 5 B A R N ......... 8551 0 1 0 2*
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA» 6- LASTA 
XKTA PAR» ENOAST OEN ENA MED INKOMST» 6- B A R N ....... 8606 2 1 0 15
AVIOPARI, MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, BADA MAKAR MED INKOMST, SAMMANLAGT .......... 1955160* 317 101* 8769 32*2*
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» EI LAPSIA 
XKTA PAR» BXOA MED INKOMST» UTAN BARN •• 7611282 127 788 7562 26629
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 1 LAPSI 
XKTA PAR» BADA MEO INKOMST» 1 BARN ..... 5621873 105 10* 675 3262
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 2 LASTA 
XKTA PAR» BAOA MED INKOMST» 2 BARN ••••• *921035 *7 71 367 1751
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 3 LASTA 
XKTA PAR» BADA MEO INKOMST» 3 BARN ..... 1161176 25 10 106 606
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» * LASTA 
XKTA PAR» BADA MED INKOMST» * BARN ..... 18*872 0 1 22 119
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 5 LASTA 
XKTA PAR» BAOA MED INKOMST» 5 BARN ..... 31712 1 0 1 30
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 6- LASTA 
















25000 - 30000 - 35000 - 60000 - 50000 - 60000 - lOOOOO -
29999 36999 39999 69999 59999 99999
75B031 1092968 1323678 2823691 2508631 10393019 9799529
262852 380936 692756 1061706 706059 826868 363036
260926 377753 686583 1020831 683265 786273 335963
1611 2622 6661 15698 16836 31771 19226
516 751 1732 5166 5981 10797 7872
369160 510103 567196 865021 665661 579360 202930
308761 639200 668666 739657 600986 506303 177186
28293 50989 58061 93278 67326 53507 15766
9813 16390 17388 27960 15091 19171 7905
2263 3518 3106 6302 2062 2356 2095
166056 201971 283521 916768 1336930 8986833 9233568
37032 55895 82123 266516 265985 528788 561660
23675 32119 60536 103620 92666 2058B7 258256
/
/
6323 10770 17731 51960 52216 96803 92172
6953 8932 16668 62730 70938 157529 126657
1618 2856 5620 19103 22163 51936 51770
690 875 1235 6805 5207 10715 10110
106 200 271 1357 1193 2616 2756
77 166 266 1168 1605 3513 1917
109007 166066 201392 672256 1090938 8658058 8691905
70881 87127 112726 333710 663887 3160621 3265219
19208 30077 65166 167696 300193 2636837 2398516
12603 19867 30307 126755 265812 2137527 2336337
6511 6500 9863 35286 66576 653028 582507
1301 1822 2516 7891 12519 70656 86992
336 650 526 1836 2668 11606 16166
180 233 309 1101 1680 7975 6192
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SA. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. SUKUPUOLEN. IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENL1GT KÖN. ALDER OCH SKATTEPLKITIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY SEX. AGE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
SUKUPUOLI JA IKÄ YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
KÖN OCH ALDER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTN.
SEX ANO AGE TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» HK
10  - 300 0  - 6 0 0 0  - 100 00  - 150 0 0  - 200 00  -
2999 5999 9999 149 99 19999 24999
Y H T E E N S A
S A M M A N L A G T ...... 376784 271295 260195 266764 224718 199748
_ 1 5 ................ 69233 14385 4841 1662 467 179
16 - 19 ............... . 74689 70787 33296 24878 17649 11180
20 - 24 ............... . 24019 30630 40353 43002 37462 33051
25 - 2 9 ........ ....... 15830 12598 16832 22363 23820 24657
30 - 3 4 ................ 15694 10800 12985 17135 19397 2132 7
35 - 3 9 ................ 10233 6848 8420 11378 12599 14605
40 - 4 4 ................ . 8989 6122 7984 10949 12107 13187
45 - 49 ................ 9993 6987 9265 12266 13151 13790
50 - 5 4 ................ 14635 10823 13657 16895 16479 15590
55 - 59 ................ 20330 15875 19500 21129 17436 14304
60 - 6 4 ................ 22829 17867 22013 22376 15926 12324
65 - 6 9 ................ 32093 25100 2 7224 26647 17857 12126
70 - 58217 42473 43823 35884 20348 1342 8
MIEHET 
MAN .... 136947 110825 107370 122938 102543 88771
- 15 ............... 36438 7992 2597 844 266 103
16 - 1 9 ............... 33821 35869 16747 13017 10285 6621
20 - 2 4 ............... 11862 13371 16506 22041 17519 15156
25 - 29 ............... 5561 4726 6713 9369 9269 9688
30 - 3 4 ............... 4622 3495 4370 5848 6395 7040
35 - 3 9 ............... 3106 2188 2892 3909 4192 4979
40 - 44 ............... 3005 2225 2905 4054 4440 4951
45 - 4 9 ............... 3060 2535 3451 4946 5444 5851
50 - 5 4 ............... 3846 3662 5247 7326 7510 7395
55 - 59 ......... ..... 4568 5081 7460 9641 8655 7191
60 - 6 4 ............... 4136 5513 8102 10436 8494 6350
65 - 69 ............... 5702 7906 10763 13311 10168 6923
70 - 17180 16262 17617 18194 9906 6523
NAISET
KV1NN0R 239837 160470 152825 143826 122175 110977
_ 1 5 ............... 32795 6393 2244 818 221 76
16 - 19 ............... 40468 34918 16551 11861 7364 4559
20 - 24 ............... 12137 17259 21847 20961 19943 17895
25 - 2 9 ............... 10269 7872 10119 12994 14551 14969
30 - 3 4 ............... 11072 7305 8615 11287 13002 14287
35 - 3 9 ......... ..... 7127 4660 5528 7469 8407 9626
40 - 4 4 ............... 5984 3897 5079 6895 7667 8236
45 - 49 ............... 6933 4452 5814 7320 7707 7939
50 - 5 4 ............... 10789 7161 8410 9569 8969 8195
55 - 59 ............... 15742 10794 12040 11488 8781 7113
60 - 64 ............... 18693 12354 13911 11938 7432 5974
65 - 69 ............... 26391 17194 16461 13536 7689 5203














































VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
1NK0MSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER V10 STATSBESKATTNINGEN*
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* MK
25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 50000 - 60000 - 100000 -
29999 34999 39999 49999 59999 99999
237251 289825 281872 455695 257923 276281 66873
77 47 33 46 15 14 6
8992 5262 2362 1473 317 75 25
42042 40537 28958 26776 7603 2354 135
34577 48333 49168 71288 33756 21229 1884
29002 42135 46325 85907 52294 54567 6467
19881 28866 31744 62454 41914 53532 12893
18481 27025 28241 52371 34097 42271 10716
18090 25436 26020 46468 28582 34442 9521
18667 24698 25552 43162 25038 27806 8411
15403 18798 19617 31778 17492 18687 5989
11748 12499 11997 16766 8528 9949 3906
9762 7323 5678 7585 3798 5088 2151



































































































147021 183322 155067 178596 65522 50382 6259
42 30 16 31 9 7 4
3368 1168 252 84 21 13 10
25344 20666 10366 4612 614 223 26
22798 30747 24480 20045 4862 2546 333
20459 29364 27105 32985 10824 7135 685
14333 21121 20273 28946 12038 9397 974
13084 19967 18179 24376 9881 8085 826
11950 18098 16395 20898 8413 6846 702
11464 16537 15372 18514 7312 5729 761
8901 11896 1-1436 13928 5631 4537 663
6242 6911 6222 6716 2702 2352 489
4169 2881 2255 2634 1183 1263 300
4867 3916 2714 4823 2012 2249 466
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9B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT SUKUPUOLEN, IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FVSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN ENLIGT K0N, ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA IN - 
KOHSTER VID STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BY SEX, AGE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 NK
SUKUPUOLI JA IKI
k o n o c h Al d e r
SEX ANO AGE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATT.
TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 3000 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
2999 5999 9999 14999 19999 24999
V H T E E N S Is A M H A N L A G T ..... 491264 1206203 2059767 3313276 3917304 4491563
- 1 5 ............... 52342 62036 36708 19911 8367 3994
16 - 19 ............... 109963 311984 256176 307932 305013 250420
20 - 2 4 ............... 35077 140548 320019 533893 653165 743698
25 “ 2 9 ............. 21348 56685 134615 279367 417203 555531
30 - 3 4 ............... 20530 48038 103595 214735 339746 480475
35 - 3 9 ............... 13054 . 30490 6 7269 142454 220804 329296
40 - 4 4 ........ . 11682 27339 63851 137023 212070 297222
45 - 4 9 ............... 13174 31272 74333 153348 230204 310797
50 - 5 4 ............... 20029 48317 109261 211085 287520 350734
55 - 5 9 ............... 28854 70783 155509 262263 303384 321370
60 - 6 4 ............. 33180 79547 175507 277110 276907 276347
65 - 6 9 ............... 49588 111694 215324 331459 309817 271257
70 - 82467 189464 345436 442654 353060 300426
MIEHET
m a n .... 173451 495749 854621 1527868 1767295 1992303
- 15 .............. . 28022 34466 19650 10087 4581 2287
16 - 1 9 ............... 50739 158987 129671 161631 176026 148023
20 - 2 4 ............... 17295 60776 148284 272860 305301 340394
25 - 2 9 .............. . 7417 21319 54119 116876 161870 218073
30 - 3 4 ............... 6157 15565 34838 73207 112042 158426
35 - 3 9 ............. 3963 9848 23111 48694 73526 111958
40 - 4 4 .............. . 3840 10007 23220 50751 77867 111252
45 - 4 9 ............... 3950 11373 27736 61896 95388 131723
50 - 54 .............. . 5205 16609 42162 91745 131379 165966
55 - 5 9 .............. 6692 22979 59966 120195 150807 161244
60 - 6 4 ............... 6233 25086 64983 130374 147754 142410
65 - 6 9 .............. . 9038 35857 65956 165736 176721 154793
70 - 24864 72821 140720 223824 172030 145787
NAISET
KV1NN0R 317840 712461 1205165 1785398 2130012 2499272
- 15 • 24308 27545 17061 9819 3602 •1710
16 - 19 • 59228 152995 128312 146306 127001 102397
20 - 24 . 17787 79782 1T1724 261028 347850 403306
25 - 29 • 13919 35370 80688 162487 255359 337460
30 - 34 • 14369 32462 68745 141518 227729 322058
35 - 39 • 9101 20659 44152 93778 147281 217344
40 - 44 . 7843 17325 40640 66274 134216 185981
45 - 49 . 9213 19886 46594 91450 134823 179084
50 - 54 . 14803 31713 67112 119342 156129 184759
55 - 59 . 22151 47791 95537 142087 152565 160141
60 - 64 • 26957 54444 U  0522 146748' 129135 133934
65 - 69 • 40538 75834 129360 165736 133093 116460
70 - 57568 116652 204717 216815 181047 154629
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SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖN OCH ÄLOER 
SEX ANO AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. HK
INKOHSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTN1NGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
MUUT
25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 50000 - 60000 - 100000 - ÖVRIGA
29999 34999 39999 49999 59999 99999 OTHERS
Y H T E E N S I
S A M M A N L A G T •••• 9414865 10562668 20329133 14044256 20196309 9660086 -
_ 15 .............. 1509 1248 2116 804 997 1115
16 - 19 .............. 169226 87624 64450 17008 5213 4945
20 - 2 4 .............. 1312901 1080556 1178285 409430 160488 17642 _
25 - 29 .............. 1572082 1842586 3168358 1631219 1493585 236932 -
30 _ 3 4 .............. 1371000 1739090 3840122 2849969 3962942 1087916 _
35 - 3 9 .............. 938474 1191695 2798445 2286074 3937323 1747666 -
40 - 4 4 .............. 878265 1059667 2344871 1858944 3102164 1510341 _
45 - 4 9 .....-....... 827108 975662 2078024 1558023 2528507 1414709 -
50 5 4 ............. 803075 957676 1928987 1365519 2037696 1276613
55 . 59 .............. 611095 734833 1417986 952566 1377025 934429 —
60 - 6 4 .............. 406341 449085 747043 463437 740607 633246
65 - 6 9 .............. 237128 219697 337436 206644 379974 349931
70 - 286633 223259 423026 244597 469771 444600 —
MIEHET 
M*N .... 2483723 3466388 4762489 12436179 10491229 16586144 8794659 _
_ 15 ............. 949 544 644 729 324 522 353
16 - 19 ............. 154281 132018 78368 60779 15863 4298 3133 _
20 - 2 4 ............. 460815 646440 695687 979014 376524 144811 14170 _
?5 - 2 9 ......... . 325271 573814 928401 2292039 1567955 1312543 196766 -
30 - 3 4 ......... . 235338 416133 723769 2383612 2264123 3456673 1001799
35 - 39 ............. 152672 252667 431617 1512881 1633964 3265395 1621293 -
40 - 4 4 ............. 148531 230207 378595 1262962 1323348 2523338 1399918 _
45 - 4 9 ............. 168779 239080 361906 1151616 1101340 2038456 1317618 -
50 - 54 ............. 197845 265497 382317 1108075 967731 1627605 1171662 _
55 - 5 9 ............. 178782 224519 307180 801464 645923 1049849 838369
60 - 6 4 ......... • •• 151390 181742 216560 450112 317022 569160 559524
65 - 6 9 ............. 153637 143908 135466 220697 142263 287607 302846
70 - 155462 159786 121995 211966 134865 305678 367192
NAISET
KVINNOR 5948486 5800179 7892959 3553013 3610162 865423
_ 1 5 ............... 965 606 1386 480 475 761
16 - 19 ............ . 372417 9259 3666-- 1443 945 1812
20 - 2 4 ......... ..... 666449 384675 199277 32903 15681 3472
25 - 2 9 ............... 998270 914209 876302 263263 181044 40169
30 - 3 4 ............... 954846 1015336 1456506 585870 . 506267 86108
35 - ............ 685832 760059 1285565 652120 671928 126358
40 - 4 4 ......... . 648071 681075 1061895 535592 578827 110428
45 - 4 9 ............... 568028 613761 926405 456677 490051 97096
50 - 54 .............. . 537582 575373 820919 397777 409890 104939
55 - 5 9 ............... 386559 427644 616521 306642 327178 96060
60 - 6 4 ............... 224595 232526 296918 146422 171467 73723
65 - 69 ............... 93218 84236 116549 64391 92365 47088
70 - 126856 101261 211058 109735 164089 77414
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9C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT SUKUPUOLEN. U N  JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN, 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SKATTER ENLIGT KON, ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY SEX. AGE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
SUKUPUOLI JA I KA YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
KON OCH Al d e r SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTN.
SEX ANO AGE TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* MK
10 - 3000 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
2999 5999 9999 14999 19999 24999
V H T E E N S A
S A M M A N L A G T ..... 9100 66062 270835 523426 680780 860552
_ 1 5 ....... ....... 628 2290 5349 3543 1751 1059
16 - 1 9 ............... 218 11085 38673 55561 59715 53790
20 - 24 ............... 213 8940 45070 89471 120199 150960
25 - 2 9 ............... 309 4819 18945 45121 72149 104307
30 34 ........ ...... 644 4829 15480 35238 58858 88652
35 - 39 ............... 451 3023 9623 22116 36557 60202
40 - 4 4 ............... 489 2446 8594 20626 35521 55174
45 - 49 ............... 547 2649 9804 23279 39106 59156
50 _ 5 4 ............... 698 3530 14049 32227 49710 68874
55 - 59 ............... 967 4644 20032 40936 53063 62845
60 - 6 4 ............... 715 4384 22657 43841 48097 53247
65 - 69 ............... 562 3709 21506 46461 48861 47686
70 - 2347 9686 41060 65004 57196 54622
MIEHET 
MAN .... 3828 28262 122426 262933 342776 415086
_ 15 .............. . 354 1238 2794 1766 945 593
16 - 19 .............. . 131 5987 19793 29455 35375 32366
20 - 24 113 5090 22614 46573 57861 71313
25 - 2 9 .............. . 164 1761 7678 19277 29343 43172
30 - 3 4 .............. . 377 1550 5494 13087 21408 32005
35 - 3 9 ............... 280 979 3614 8858 14436 23425
40 - 4 4 ........ . 266 1019 3727 9582 16427 24462
45 - 4 9 .............. . 262 1074 4589 12403 20814 30096
50 - 54 .............. , 346 1372 6917 18263 28728 38584
55 - 59 .............. . 363 1652 9296 22782 31687 35730
60 - 6 4 ........ •..... 185 1601 9604 23107 28328 29352
65 - 69 .............. . 146 1193 9149 24323 29060 27763
70 - 562 3733 17178 33469 28377 26262
NAISET
KVINNGR 5266 37807 146406 260481 338006 445462
_ 1 5 ............... 254 1047 2554 1777 807 462
16 - 1 9 ............. 75 5106 10688 26109 24322 21425
20 - 2 4 ....... ....... 92 3854 22469 42880 62344 79632
25 - 2 9 ............... 125 3061 11271 25825 42793 61120
30 - 34 ............... 256 3276 9982 22160 37452 56649
35 - 39 ............... 165 2043 6009 13262 22112 36776
40 - 44 ..... .......... 204 1428 4864 11062 19086 30702
45 - 4 9 ........... . 265 1569 5209 10885 18294 29072
50 - 5 4 ............... 336 2160 7133 13945 20979 30297
55 - 59 ............... 568 3004 10736 18147 21372 27109
60 - 64 ............... 508 2783 13059 20733 19763 23902
65 - 6 9 ......... . 395 2522 12364 22111 19816 19926
70 - 1747 5948 23888 31538 26816 28359
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SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖN OCH ÄLOER 
SEX ANO AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» HK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBESKATTNINGEN» HK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» HK
25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 50000 - 60000 - 100000 - ÖVR IGA
29999 34999 39999 49999 59999 99999 OTHERS
H T E E N S I
A H M A N L A G T ..... 2181241 2670671 5664528 4305121 7043888 4454468 7001
_ 1 5 ............... 527 521 927 363 632 844 326
16 - 19 ............... 42746 24484 19794 5737 2117 3266 134
20 - 2 4 ............... 316197 285444 342755 131601 56490 8648 99
25 - 2 9 ............... 356518 460268 872952 553063 502182 101671 175
30 _ 34 ............... 302954 419451 1027761 837824 1324275 460162 405
35 - 3 9 ......... . 207395 287216 752744 676372 1331808 758343 486
40 - 4 4 ............... 200849 263854 649280 565361 1074531 680148 611
45 - 49 ............... 195969 251769 596040 490737 905276 662016 316
50 _ 5 4 ............... 194071 251980 565635 440040 745592 610842 456
55 - 59 ............... 147643 194879 419570 309655 510833 456399 766
60 - 6 4 ...... ........ 97064 118903 220287 150534 276026 314469 523
65 - 6 9 .............. 52657 54973 95295 65190 139195 173824 451
70 - 64650 56906 121463 78639 174911 223830 2219
HIEHET
MAN ..................................  554133 824835
- 15 .......................... 316 212
16 - 19 .......................... 36454 33633
20 “ 24 .........   105272 158840
25 - 29 .......................... 69772 132394
30 - 34 .......................... 50070 93344
35 - 39 .......................... 33374 58109
40 - 44 .......................... 34323 55486
45 - 49 ............................. 40693 59878
50 - 54 ............................. 48234 67830
55 - 59   41676 56094
60 - 64 .......     33433 43107
65 - 69 .......................... 30217 31366
70 -   30310 34575
1216357 3468993 3196361 5759651 4049328 2683
282 344 156 301 249 190
21945 18709 5375 1725 2117 78
186135 286680 121372 51057 6860 60
232798 632656 473371 440528 84815 95
174392 633383 661652 1151368 423172 264
104776 403494 479397 1100982 703339 318
95693 348533 400166 871967 630947 309
95636 330914 346244 729382 616680 154
102677 325811 311284 595367 561308 266
82066 236531 208670 388599 409762 261
56671 131349 102151 211132 277296 129
33222 61613 44263 104496 149736 61
30043 58983 42280 112770 183038 475
NAISET
KVINNOR .............................  838660 1356403
- 15 .......................... 374 315
16 - 19 ..................... . 20951 9110
20 - 24 .......................... 154173 157363
25 - 29 .......................... 130342 226123
30 - 34 .......................... 112605 209620
35 - 39 .......................... 78194 149316
4 0 - 4 4  ..........................  71995 145358
45 - 49 .......................... 67006 136090
50 - 54 .......................... 65062 126232
55 - 59 . ......................... 50947 91530
60 - 64 ..........................  36294 53978
65 - 69 .......................... 22904 21267
70 -     27818 30075
1454312 2215528 1108740 1284233 405147 4315
238 582 206 331 595 137
2535 1083 360 391 1149 55
99323 56078 10223 5428 1788 38
227485 240295 79697 61660 16857 75
245062 394389 176176 172915 36993 140
182442 349269 196964 230831 55011 169
168171 300752 165183 202558 49208 301
156125 265114 144481 175894 45336 159
149298 239816 128771 150231 49534 189
112803 183046 100978 122235 46611 502
62227 88953 48406 64914 37177 392
21757 33695 20930 34694 24090 390
26851 62475 36356 62142 40788 1741
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10. AVIOPARIEN LUKU JA VALTIONVERON ALAISET TULOT MIEHEN JA VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL ÄKTA PAR OCH SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER V10 STATSBESKATTNINGEN ENLIGT MANNENS OCH HUSTRUNS SKATTEPLIKTIGA 
iNKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN
NUMBER AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF MARRIED COUPLES BY SIZE OF INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF 
HUSBAND ANO WIFE
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKKA» MK 
MANNENS 1NK.KLASS ENL. SKAT - 
TEPL. INK. VID STATSBESKATTN. 
HUSBAND* S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
YHTEENSÄ VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
TOTAL SKATTNINGEN» MK
WIFE*S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK




AO00 - 10000 -
9999 14999
15000 - 20000 -
19999 24999
LUKU - ANTAL - NUMBER
V H T E 




N L A G T ........ 99499
10 2999 ...... . 7504
3000 - 5999 ...... . 9303
6000 - 9999 ............ 9495
10000 - 14999 ....... . 8633
15000 - 19999 ........... 5967
20000 _ 24999 ........... 4721
25000 - 29999 ........... 4259
30000 - 34999 ............ 4690
35000 - 39999 ........... 5301
40000 - 49999 ........... 11174
50000 - 59999 ........... 7991
60000 - 99999 ........... 11580
100000 - 5625
TULOTTOMAT
UTAN 1NK0MST ................ 3036
59042 67051 73291 70234 67301
2396 1471 1108 771 664
4370 2299 1331 826 693
6263 6109 2661 1597 1207
6242 6586 7986 2696 2043
4075 5762 7751 6357 2395
2951 4018 5132 5810 5166
2713 3490 4197 4622 5049
3038 3775 4583 4579 5 098
3524 4304 5364 5795 5915
7579 9507 12072 13605 14129
5290 6617 8284 9544 10232
6672 7565 9392 10458 11321
2534 2398 2488 2622 2683
1395 1150 942 752 706
TULOT - INKOMSTER - INCOME* 1000 MK















UTAN 1NK0HST ............... 4285


































































5998 9011 11666 13151 15905
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MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKKA. MK 
MANNENS INK.KLASS ENL. SKATTE- 
PL. IM(. VIO STATSBESKATTN. 
HUSBAND1S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNlNGEN
WIFE'S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
25000 * 
25999
30000 - 35000 - 40000 -
34999 39999 49999
50000- 60000 - 100000 -
59999 99999
LUKU - ANTAL - NUMBER
V H T E 




N L A G T ........ 115660
10 2999 ............ 992
3000 - 5999 ........... 1038
6000 - 9999 .......... . 1866
10000 - 14999 .......... , 3060
15000 - 19999 .......... . 3185
20000 _ 24999 .......... . 3424
25000 - 29999 .......... . 4264
30000 - 34999 .......... . 8053
35000 - 39999 ............ 11718
40000 - 49999 ........... 30402
50000 - 59999 .......... - 21967
60000 - 99999 ....... 21254
100000 - 3249
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST..................  906 1168
97597 109720 38340 28086 3280
792 948 356 262 42
866 867 262 178 27
1344 1425 443 311 26
2357 2228 652 391 43
2480 2412 694 438 43
2561 2447 722 421 31
3045 2958 829 443 39
4672 4359 1112 6 22 55
8917 6827 1699 777 75
24980 23968 5546 2414 156
19711 22119 6860 2921 200
21341 31273 14411 12088 919
3618 6863 4395 6524 1560
913 1026 359 298 44
TULOT > INKOMSTER - INCOME. 1000 MK
Y H T E 




N L A G T ...... . 9309881
10 2999 ......... . 33579
3000 - 5999 .......... 38315
6000 - 9999 •••••••••. 75726
10000 - 14999 ......... 137885
15000 - 19999 159239
20000 _ 24999 188236
25000 - 29999 ......... 255744
30000 - 34999 .......... 523640
35000 - 39999 ......... 820959
40000 - 49999 ......... 2354595
50000 _ 59999 ......... 1911252
60000 - 99999 ......... 2221263
100000 - 550980
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST .............. 38480
8604141 11002122 4565851 4258796 826939
30731 42940 19765 19120 6095
36368 42421 15402 13472 3837
61023 74061 27485 24536 3460
117534 125812 43409 32439 5866
136131 148302 49529 38499 6764
153222 163001 55430 38992 5491
197731 211577 67728 43235 6036
327053 334254 96278 64324 9901
668593 557400 155583 83725 12875
2059146 2136655 550317 277440 28275
1613426 2165537 747205 364552 35993
2346263 3693475 1863731 1796393 192242
622871 1241422 854564 1440293 503782




































11. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYS1SKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLGiNGAR OCH FÖRMOGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN OCH SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION ANO CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION AND ASSETS SUB - 
JECT TO TAXATION
VALTIONVERON ALAISTEN YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. MK
TULOJEN LUOKKA. MK SUMMA KLASS FOR SKATTEPLIKTIGA TILLGiNGAR, MK
INK.KLASS ENL. SKATTE - TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION, MK
PL. INKOMSTER VID
STATSBE SKATTNINGEN, HK
INCOME BRACKET BY INCO -
ME SUBJECT TO STATE TAX.
EI VERON
25000- 50000- 100000- 180000- 300000- 500000- 1000000- ALAISIA
- 24999 49999 99999 179999 ¿99999 499999 999999 VAROJA
V H 7 E E 
S A N H A
N S Ä
N L A G T ...
LUKU - ANTAL - NUMBER 
698056 334012 337712 205665 77624 31626 12218 3659 908893
10 - 2999 ••••••• 71915 11371 4326 1161 356 187 62 19 176513
3000 - 5999 ....... 37192 13514 6930 1621 436 155 43 15 140270
6000 - 9999 ....... 42668 15671 10725 3461 616 269 61 12 103430
10000 - 14999 45868 17390 12176 6032 1607 435 110 24 85729
15000 - 19999 ....... 37447 15240 11148 6257 2309 599 131 13 62008
20000 - 24999 32727 13645 10653 6185 2693 756 168 26 49917
25000 - 29999 ....... 36058 14952 10782 6653 2983 942 223 16 57827
30000 - 34999 ....... 46622 18766 12520 6786 3138 1195 230 27 60576
35000 - 39999 ....... 49124 21111 13496 7477 3212 1241 265 32 49333
40000 - 49999 ••••••• 82866 42319 30747 16531 6705 2625 668 91 58616
50000 - 59999 ••••••• 52443 31705 30335 17224 6895 2700 799 107 26751
60000 - 99999 ....... 107204 89020 127066 74118 22796 9319 3285 544 33495
100000 - 17050 21169 54464 51603 23556 11338 6149 2721 3100
1ULOTTOMAT
UTAN 1NK0MST ....... 36872 8139 2342 534 122 65 24 12 1328
VERONALAISET VARAT - SKATTEPLIKTIGA TILLGiNGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION, 1000 MK
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T ... 6378337 12234984 24061525 27071545 17601951 11920746 8069167 7154295
10 - 2999 ....... 495284 395011 291247 149875 60214 69822 42373 35755
3000 - 5999 ...... . 320665 484394 464936 206683 98 757 57804 27303 30096
6000 - 9999 ....... 388883 560232 749753 445557 183783 100348 39879 21969
10000 - 14999 ....... 420441 621861 858171 762590 359910 161266 70505 72983
15000 - 19999 ...... . 338584 547947 789869 824796 514653 220092 86142 26363
20000 - 24999 ...... . 29*142 489596 753673 822746 611315 278048 104996 50959
25000 - 29999 ...... , 341282 536939 761257 884757 679386 344137 139555 31137
30000 - 34999 ......, 422171 670175 881306 896314 713992 442274 142794 41673
35000 - 39999 ....... 457007 756169 943977 991574 731216 458678 171261 51797
40000 - 49999 ...... 790379 1533604 2153071 2182744 1522590 979706 424978 151680
50000 - 59999 ...... . 510903 1168913 2142496 2264531 1564600 1005134 513635 160709
60000 - 99999 ...... . 1105126 3369494 9107305 9644503 5153641 3491156 2140367 883678
100000 - ...... .
TULOTTOMAT
195926 818530 4029308 6907089 5360403 4267862 4150062 5554787
UTAN INKOHST ....... 293536 282140 155119 67807 27291 24415 15333 20707
VARALLISUUSVERO - FÖRMOGENHETSSKATT - CAPITAL TAX, 1000 MK
Y H T E E N S Ä
. 9037 23202 32264 50094
42 50 42 80
61 63 39 67
116 126 47 26
283 233 155 139
450 418 252 74
518 567 308 178
548 722 456 76
486 1034 479 143
448 1070 682 135
638 2177 1704 679
786 1999 2147 724
2249 6 580 6640 3908




• 18 36 12 62
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:• LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU* VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO PÄÄASIALLISEN TULOLÄHTEEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL* SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR OCH FÖRHOGENHETSSKATT ENLIGT HUVUDSAKL1G INKOMSTKÄLLA OCH SKATTE­
PLIKTIGA TILLGÄNGAR




IIN SOURCE OF INCOME
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» MK 
SUMMA KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR* MK 
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION*
25000- 50000- 100000- 
-24999 49999 99999 179999














iMMANLAGT .......................... 2609665 698056 334012 337712 205665 77624 31826 12218 3659 908893
TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER...... 180625B 464005 212166 234198 135202 35093 9921 3442 1057 711174
ELÄKETULOT - PENSIONS!NKOHSTER .. 479403 133504 81187 50656 18536 6101 2148 790 226 166255
MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄROSBRUK .......... 126377 15676 15522 27964 30639 22202 11204 3296 365 1505
LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE •••
KIINT.-* ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-* BOSTAOS-
66622 7464 6846 12442 14275 10741 6663 3542 1263 3362
OCH HYRESINKOMSTER ............... 14827 2195 2516 3129 2222 1243 836 563 350 1773
OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 34629 28875 1705 1152 622 429 289 ¿31 273 1053
TOLGT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTN1NG ... 26085 6515 5455 5400 3351 1517 596 269 81 901
MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ... 4026 928 476 429 280 176 104 59 32 1542
ILOTTOMAT - UTAN 1NKOMST......... 49438 36872 6139 2342 534 122 65 24 12 1328
VERONALAISET VARAT - SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION* 1000 MK
ITEENSÄ
iMMANLAGT.......................... 114512569 6378337 12234984 24061525 27071545 17601951 11920746 6069167 7154295
TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ...... 61863694 4030576 7823919 16709957 17603079 7811576 3675077 2279474 1930033
ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .. 13416753 1508724 2919414 3497359 2416064 1370402 801664 521420 383713
MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄROSBRUK........... 19084034 197111 582918 2076719 4166544 5134 796 4190497 2092910 642479
LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RtiRELSE OCH YRKE •••
KI1NT•-* ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-* BOSTAOS-
13024509 67098 255805 921999 1953857 2488467 2534766 2387506 2394994
OCH HYRESINKOMSTER.............. 2343869 30947 92823 224582 298804 286913 320686 392550 696575
OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 1560193 L22619 60995 80283 82774 100019 110289 162114 841100
TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ... 2048795 96592 199631 364572 445030 342277 224428 177444 176828
MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ... 262352 9112 17346 30920 37,589 40185 38926 40428 67861
ILOTTOMAT - UTAN 1NK0MST......... 686357 293536 282140 155U9 67807 





MMANLAGT ........ .................. 114585 • 9037 23202 32264 50094 •
TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ...... 39878 • 3094 7527 11348 17899 f
ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .. 12271 • 1650 3071 3623 3928 *
MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄROSBRUK ........... 22265 • 2429 7572 8323 3922
LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE «•«
KlINT«-» ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-* BOSTAOS-
10501 547 2196 3622 4130 0
□CH HYRESINKOMSTER ............... 11105 492 1321 2674 6612 «
OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 13378 . 309 567 1352 11160 »
TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ... 4294 • 428 829 1145 1692 9
MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ... 737 • 23 53 155 499 9
LOTTOMAT - UTAN INKOMST ......... 128 • 18 36 12 62 9
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13. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. VERONALAISET VARAT. VELAT JA VARALLISUUSVERO VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA T1LLGANGAR. SKULOER OCH FORMOGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR 
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION. DEBTS AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR 1 - HONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. VARAT VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. MK
ANTAL. TILLGANGAR. SKULDER OCH FORMÖGENHETSSKATT SUMMA KLASS FOR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. MK
NUMBER. ASSETS. DEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL . BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION. MK
25000- 50000- 100000-
-2*999 *9999 99999 179999
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
690056 33*012 337712 205665
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAI Ml NDFRAR If.A AARN ......................... 237509 1*9007 25**17 207039
EI VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, ANTAL ........................  908893 0 0 0 0
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAMHANLAGT .....................
1 SAATAVAT
6370337 12234984 2*001525 270715*5
TILLGODOHAVANOEN ......................................
2 ELINKOROT
52595 104045 251300 336023
L1VRÄNT0R ..............................................
3 KULKUVÄLINEET
77** 7444 11106 9290
FORTSKAFFNINGSMEOEL ..................................
* CSAKKEET
1791092 1220192 2087202 1767278
AKTIER .................................................
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELAGENHET s o h s t a d i g v a r a n o e  BOSTAO
57109* 427366 776028 904229
A) NETTO ............................................... 128*092 5354040 696*91* 3367989
B) B R U T T O .............................................
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
21*1*5* 8923545 11**7955 5132157
OVRIGA AKTIELÄGENHETER ...............................
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STADIGVARANOE BOSTAO
61932 332548 1172268 1569300
AI NETTO ............................................... 11*3006 1016766 5255006 827*036
Bl B R U T T O ..............................................
8 MUUT KIINTEISTÖT
190*997 3028038 83***3* 11502565
OVRIGA FASTIGHETER ...................................
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
*56025 1006163 251015* 20583**
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FORMOGENHET ...............
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ
LANTBRUKSLÄGENHETENS B0STADS8YGGNAD
*19793 523319 90*609 899011
A) NETTO ............................................... 186735 36000* 850*66 1251067
Bl BRUTTO ..............................................
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
3112*0 600163 1*09339 1960387
LANTBRUKETS OVRIGA TILLGÄNGAR .......................
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
317676 606568 26925*3 465771*
FORMOGENHET AV RORELSE OCH VRKE .....................
13 MUUT VERONALAISET VARAT
72570 103677 563156 11*6759
OVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ...................
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
12353 1057* 22202 2 7633
SKULOER OCH FÖRPLIKTELSER SAMHANLAGT .....................
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
*614261 6376900 11676377 11995303
SKULDER SOM HÄNFOR SIG TILL GÄRDSBRUK ..............
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHOISTUVAT VELAT
58198 16930* 76*106 16*2*63
SKULDER SOM HÄNFOR SIG TILL RORELSE OCH YRKE ......
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
BB235 156251 *57556 920708
SKULDER OVERFORT TILL MAKE/MAKA .....................
* MUUT VELAT
-4* 0 0 0
OVRIGA SKULDER ........................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
**67892 6051*33 10*5*632 9232038
BESKATTNINGSBAR FORMOGENHET ...............................
VARALIISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
4501995 8177301 151*6157 165137*3
FORMOGENHETSAVORAG FOR MAKE/MAKA.........................
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
990206 1**205* 217*07* 16*3970
f o k m o g e n h e t s a v o r a g  f o r b a r n  ...............................
VARALLISUUSVERG
494789 506358 961165 919693
FORMÖGENHETSSKATT................. ........................ 0 0 0 0
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LUKU* VARAT» VELAT JA VARALLISUUSVERO VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» MK
ANTAL. T1LLGÄNGAR. SKULOER OCH FORHOGENHETSSKATT KLASS FOR SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGARt MK
NUMBER» ASSETS» OEBTS ANO CAPITAL TAX BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION • MK
EI VERON-
180000- 300000- 500000- 1000000- ALAISIA
299999 499999 999999 VAROJA
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
31826 12218 3659 908893
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
31726 11409 2981 135853
EI VERONALAISIA VAROJA» LUKU










AKT I P R ____________........___-__________.......... 606773 913657 1872242
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄGENHET SOH STAOIGVARANDE BOSTAO







ilVRIGA AKTTPI ÄGFNHFTFft . . . . . . . . . . ________. . . . . . . . . . 848395 665841 554503
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOH STAOIGVARANDE BOSTAO








9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDFI AV GAMMAN SI IJTNINGS FARMflGFNHFT . . . . . . . . . . . . 39 8354 285502 206184








11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
4147508 2196791 792052
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AHMATISTA
1782380 1884756 2484611
13 MUUT VERONALAISET VARAT
CVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ................. 22133 25676 21133
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULOB) OCH FORPLIKTELSER SAHHANLAGT ...................... 5033705 3582218 3422762 1696725
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULOER SOM HÄNFÖR SIG TILL GÄROSBRUK ............... 2048905 97 7308 291358 5822
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULOER SOH HÄNFÖR SIG TILL RdRELSE OCH YRKE ....... 1568887 1812155 2539082 8010
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULOER OVERFÖRT TILL MAKE/MAKA ................ . 0 0 0 0
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULOER ......................................... 1415912 792747 592322 1664916
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FORMOGENHET ...................................  11088558 7205526 4723566 3957630
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FORHOGENHETSAVDRAG FOR HAKE/HAKA .............................. 680376 282367 107484 30569
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FORHOGENHETSAVDRAG FOR BARN ...................................  375072 158582 56247 14215
VARALLISUUSVERO
FORHOGENHETSSKATT 9037 23202 32264 50094
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14. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. VERONALAISET VARAT. VELAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. SKULOER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 
VIO STATSBESKATTNINGEN
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION. DEBTS AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. VARAT. VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. TILLGANGAR, SKULDER OCHFÖRMÖGENHETSSKATT SUMMA INKONSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMS -
NUMBER. ASSETS. DEBTS ANO CAPITAL TAX TOTAL TER VIO STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
TAXATION. HK
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU














ANTAL MINOERARIGA BARN .................................... 9030 8404 12228 16731
EI VERONALAISIA VAROJA* LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR» ANTAL ................... 176513 140270 103430 85729
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAHMANLAGT .................... 1559576 1690639 2490394 3347712
1 SAATAVAT
TILLGOOOHAV A N O E N ................ ................ . 39092 39486 50695 66572
2 ELINKOROT
LIVRANTOR ............................................. *162 3267 5020 5676
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSHEDEL .................................. **043 54144 82947 125649
A CSAKKEET
AKTIER ................................ ...... ......... 1796*9 92316 101659 135766
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
a k t i e l Ag e n h e t  SOH STAOIGVARANDE BOSTAO
AI NETTO ............................................... 267637 273569 407738 496333
B) BRUTTO ....................... ...................... **0307 451396 673048 819830
6 KUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRIGA AKTIELAGENHETER ............................... 88*32 127049 155958 183943
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOH STAD1GVARAN0E BOSTAO
AI NETTO ................................. ............. 180061 167193 256564 332285
B) BRUTTO .............................................. 28*831 266622 409623 530038
B MUUT KIINTEISTÖT
OVRIGA FASTIGHETER ................................... 133538 121457 172226 231230
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANOEL AV SAHMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ............... L31419 139989 185240 228953
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ
LANTBRUKSLÄGENHETENS BOSTAOSBYGGNAD
AI N E T T O ......... ...........................*........ 106082 138684 212572 275411
B) B R U T T O ............................................. 173529 227163 346171 444152
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGANGAR............... ....... 312974 474048 780421 1117389
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ..................... 70529 56696 75767 142945
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR .................... 1829 2746 3359 5389
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULOER OCH FÖRPLIKTELSER SAHMANLAGT ..................... 478017 517295 B13491 1119946
1 MAATILATALOUTEEN KOHOISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TJLL GARDSBRUK .............. 130729 135079 227672 365505
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHOISTUVAT VELAT
SKULOER SOM HÄNFÖR SIG TILL RÖRELSE OCH YRKE ...... 86891 67806 81994 156924
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULOER ÖVERFÖRT TILL MAKE/MAKA ..................... 0 0 0 0
A MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULOER ........................................ 260390 314428 503840 597512
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ............................... 1252734 1397646 2024419 2626804
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖGENHETSAVORAG FÖR MAKE/MAKA ...................... 86199 122960 203758 274388
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR B A R N ............................... 15517 15496 26846 42977
VARALLISUUSVERO












































































































































15. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA VERONALAISET VARAT VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL OCH SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ENLIGT SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR LÄNSVIS 
NUMBER AND ASSETS SUBJECT TO TAXATION OF INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND BY PROVINCE
LÄÄNI YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA* MK
LÄN SUMMA KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR* MK
PROVINCE TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION» MK
EI VERGN-
25000- 50000- 100000- 180000- 300000- 500000- 1000000- ALAISIA
-24999 49999 99999 179999 299999 499999 999999 VAROJA
LUKU - ANTAL - NUMBER
K C K 0 M A A
H E L A  R I K E T  ................. 2609665 698056 334012 337712 205665 77624 31626 12216 3659 908693
UUOENMAAN - NYLANDS ................ 652325 171400 87640 86711 46252 17061 6852 3100 1248 232061
TURUN-PORIN - ÄBO-BJORNEBORGS ..... 379371 105329 53201 50342 31226 11744 5010 2045 563 119911
AHVENANMAA - ALAND ................. 12641 3785 1392 1556 1486 704 214 93 41 3370
HÄMEEN - TAVASTEHUS ................ 36456B 97285 51502 46248 25955 9786 4347 1875 539 127051
KYMEN - KYMMENE ................. . 188455 50166 23307 24057 14560 5432 2139 628 147 68019
MIKKELIN - SsT MICHELS ............. 114841 28664 12190 13035 9644 4882 2504 906 186 42810
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 94815 25565 10661 11458 7313 2903 1117 349 70 35359
KUCPION - K U O P I O ................... 134903 34033 15678 16974 10719 4531 2031 5B6 138 50213
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 129675 34108 15587 16350 10439 4216 1804 770 155 46246
VAASAN - VASA ....................... 223015 63310 25535 29459 22652 9149 3183 977 317 68433
OULUN - ULEABORGS.................. 211848 58033 24924 28667 17677 5194 1838 586 163 74746
LAPIN - LAPPLANDS .................. 103188 26338 12395 12835 7742 2022 787 303 92 40674
K A U P U N G I T
S T Ä D E R ......................... 1596876 421745 226672 213469 108934 35600 13767 5913 2276 568480
UUDENMAAN - NYLANDS ................ 547072 142960 75866 73456 36261 12943 5118 2356 1026 197086
TURUN-PORIN - ÄBO-BJORNEBORGS ..... 232417 62006 36471 31538 16032 5277 2092 922 330 77749
AHVENANMAA - ALAND ................. 5545 1569 552 599 600 308 65 48 26 1758
HÄMEEN - TAVASTEHUS ................ 232807 60247 37001 30243 14054 4574 1764 762 289 83873
KYMEN - KYMMENE ..................... 129659 34422 17571 16904 8756 2383 893 299 96 46333
MIKKELIN - SsT MICHELS ............. 47358 11752 6182 6080 3290 1172 463 214 61 18144
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS • 46177 12296 5891 5992 3190 949 400 130 38 17291
KUOPION - KUOPIO .................... 70187 18007 9292 9781 4713 1606 673 22 5 77 25811
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND •• 50558 13827 7174 6772 3379 1105 400 186 52 17663
VAASAN - VASA ....................... 97942 28101 12639 13268 8502 2683 1010 372 153 30994
OULUN - ULEABORGS.................. 89256 24502 11872 12677 6772 1610 579 248 76 30920
LAPIN - LAPPLANDS .................. 47898 12056 6161 6159 3383 768 290 151 52 18858
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O M M U N E R ..... 1012789 276311 107340 124223 96731 42024 18059 6305 1383 340413
UUDENMAAN - NYLANDS ................ 105253 28440 11774 13255 9991 4118 1734 744 222 34975
TURUN-PORIN - ÄBO-BJORNEBORGS ..... 146954 43323 16730 18804 15194 6467 2918 1123 233 42162
AHVENANMAA - A L A N O ................. 7096 2216 840 957 886 396 129 45 15 1612
HÄMEEN - TAVASTEHUS ................ 131761 37038 14501 16005 11901 5212 2583 1113 250 43178
KYMEN - KYMMENE ..................... 58796 15744 5736 7153 5802 3049 1246 329 51 19686
MIKKELIN - SsT HICHELS ............. 67483 16932 6008 6955 6354 3710 2041 692 125 24666
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 48638 13289 4770 5466 4123 1954 717 219 32 18066
KUOPION - KUOPIO .................... 64716 16026 6386 7193 6006 2923 1358 361 61 24402
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 79117 20281 8413 9578 7060 3111 1404 584 103 28563
VAASAN - VASA ....................... 125073 35209 12896 16171 14150 6266 2173 605 164 37439
OULUN - ULEABORGS .................. 122592 33531 13052 16010 10905 3584 1259 338 87 43826





YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. NK 
SUNHA KLASS FOR SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR» HK












VERONALAISET VARAT - SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION« 1000 NK
K C K 0 N A A 
H E L A  R 1 K E T 114512569 6378337 12234984 24081525 27071545 17601951 11920746 8069167 7154295
UUOENHAAN - NYLANOS.............. 28006914 1533043 3216705 6132514 6075171 3856924 2563149 2083939 2527466
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS ..... 17660255 1004781 1941457 3580524 4118892 2664904 1675865 1353329 1140482
AHVENANMAA - ALAND ................. 784224 33616 50421 112581 201099 159645 78622 60562 67679
HAMEEN - TAVASTEHUS ................ 15646225 892208 1890062 3262646 3410866 2220583 1639986 12359A5 1095904
KYMEN - KYMMENE..................... 7607999 457155 852620 1719264 1917032 1232241 794266 398237 237180
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 5872436 252538 447703 938280 1283150 1119780 946697 569034 295252
POHJOIS—KARJALAN - NORRA KARELENS . 3833673 224466 389873 818891 962837 661419 417312 228897 129980
KUOPION - KUOPIO ...... ............. 5926942 315103 573863 1216318 1415760 1034708 756521 377326 235351
KESKI-SUOMEN - HELLERSTA FINLANO .. 5863496 309999 570351 1170652 1377496 956194 676702 502146 299951
VAASAN - VASA ....................... 11222319 571738 935233 2135759 3006666 2073478 1174887 641538 683012
OULUN - ULEABORGS .................. 8331364 531473 914405 2071183 2297076 1168007 679027 395819 274379
LAPIN - LAPPLANDS .................. 3732722 252217 452271 922913 1005498 454068 295692 202395 147659
K A U P U N G I T
S T X 0 E R ........ ................ 63192202 3848469 8323037 15063617 14235519 6029480 515BAT1 3975193 4558409
UUDENMAAN - NYLANOS ................ 22505284 1270511 2786087 5176626 4751727 2924559 1927416 1593791 2074366
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS ..... 9534777 604252 1331904 2217065 2100295 1192207 783062 619247 686744
AHVENANMAA - A L A N O .............. 354718 12811 19941 43231 82470 69480 31267 31786 63731
HAMEEN - TAVASTEHUS....... ........ 8677303 562359 1360641 2110034 1835741 1028585 661161 509778 609003
KYMEN - KYMMENE ............ ......... 4528724 317788 643720 1197981 1143841 535944' 331233 196144 162072
MIKKELIN - S4T MICHELS ............. 1680215 102543 228007 429840 430150 263968 176197 144631 104878
POHJOIS-KARJAL AN - NORRA KARELENS . 1687143 106604 216487 A2A I IS 415180 214537 148323 86812 75086
KUOPION - KUOPIO ......... .......... 2708918 166598 341097 693166 613027 365357 251740 147239 132695
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANO •• 1927751 122798 263108 476963 438559 248696 150339 122639 104647
VAASAN - VASA ....................... 4397274 250144 465763 951010 1114926 650247 375198 252160 337819
OULUN - ULEABORGS .................. 3308393 222006 440161 903459 873252 360495 213785 170213 125024
LAPIN - LAPPLANOS ................... 1681702 112055 226121 439925 436351 175405 108750. 100753 82344
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O M M U N E R ..... 51320367 2529868 3911947 9017908 12836026 9572471 6762275 4093974 2595886
UUDENMAAN - NYLANDS ................ 5503630 262532 430618 955686 1323444 932365 655733 490148 453100
TURUN-PORIN - ABO-BJäRNEBORGS ..... 8145476 400529 609553 1363459 2018597 1472697 1092823 734062 453738
AHVENANMAA - ALANO ................. 429506 20805 30480 69350 118629 90165 47355 28776 23948
HAMEEN - TAVASTEHUS ................ 6970922 329849 529441 1152612 1575125 1191998 978825 726167 486901
KYMEN - KYMMENE ..................... 3079275 139367 208900 521283 773191 696297 463033 202093 75108
MIKKELIN - S;T MICHELS •••••••••••• 3992221 149995 219696 508440 853000 855812 770500 444403 190374
PGHJGIS-KARJALAN - NORRA KARELENS • 2146530 117862 173386 394776 547657 446882 268989 142085 54894
KUOPION - KUOPIO .................... 3218024 150505 232766 523152 802733 669351 506781 230087 102656
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 3935745 187201 307243 693689 938937 707498 526363 379507 195304
VAASAN - VASA ....................... 6825045 321594 469470 1184749 1891740 1423231 799669 389378 345193
OULUN - ULEABORGS ................... 5022971 309467 474244 1167724 1423826 807512 465242 225606 149355





16. Luonnollisten henkilöiden luku ja veronalaiset varat varallisuuslajeittain pääasiallisen tulolähteen mukaan 
Fysiska personers antal och skattepliktiga tillgängar enligt tillgängatyp och huvudsaklig inkomstkälla 
Number and assets subject taxation by type of assets and main source of income
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla 







































SAMMANLAGT ................................ 2609665 908893 114512569 9923863 7138689
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ............ 1806258 711174 61863694 7689688 4033507
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER ....... 479*03 186255 13418753 805369 1111618
3 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK...... . 128377 1505 19084034 669334 421336
A LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV R0RELSE OCH YRKE ........ 66622 3362 13024509 372750 232100
5 KIINTEISTÖ-« ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-« BOSTAOS- OCH 
HYRESINKOMSTER....................... 14827 1773 2343869 108781 174923
6 ONA1SUUSTULOT - INKOMST. AV FORMOGENH. 34629 1053 1560193 108646 1024316
7 TULOT YHTYMÄSTÄ
IMCGMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ...... 26085 901 2048795 73810 69744
8 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........ 4026 1542 282352 35669 32862
TULOTTOMAT - UTAN I N K O M S T ....... ....... 49436 1328 886357 59852 38309
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla 
Main source of income
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 TYÖTULOT * ARBETSINKOMSTER ...........
2 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .......
3 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄADSBRUK ................
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE ........
5 KIINTEISTÖ-« ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET-» BOSTAOS- OCH 
HYRESINKOMSTER...................... .
6 OMAISUUSTULOT - INKOMST. AV FORMOGENH.
7 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER ERÄN SAMMANSLUTNING ........
6 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........


































































17. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS YRIT Y SHUODOTTAIN
SAMFUNOENS OCH O0OSBONAS BESKATTNING ENLIGT FORETAGSFORM 
TAXATION OF CORPORATIONS ANO OECEOENT ESTATES BY TYPE OF ENTERPRICE
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 HK
Luku, tulot, varat ja verot
Antal, inkomster, tillgângar och skatter
Number, income, assets and taxes
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VALTION VEROTTAMAT




AN T A L .................................  42732
VEROTETTAVA TULO
BESKATTN1NGSBAR INKOMST ............  4378603
TULOVERO
IMCOMSTSKATT.........   1595056
12139 11300 15614 805 1139 1735
316955 967891 2873107 58526 95413 66938
47489 310631 1155991 21224 36262 23420
2 VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTAOE
LUKU




















ANTAL ................................. 132768 63690 15574 34656 3121 7509 8216
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETT. TULO 
VIO KOMHUNALBESKATTNINGEN BESKATT­
NINGSBAR INKOMST ..................... 9482000 456564 1072397 6450763 595141 675211 231898
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT................... . 1490960 74479 170877 1006614 95609 107587 35797
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ............................ 112477 6393 13400 74614 7584 7996 2490
1) Kaikki erillisinätoimipaikkoina verotetut
1) Alla 8amfund som beskattats sora separata arbet98tällen
1) All corporations taxed as separate establishments
100
18. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS LÄÄNEITTÄIN« 1000 MK 
SAMFUNOENS OCH OCOSBONAS BESKATTNING LÀNSVIS« 1000 MK 




K C K O M A A
H E L A  R I K E T ...............
UUDENMAAN - NY LA ND S........ - .....
TURUN-PORIN - AB0-BJÖRNE80RGS ....
AHVENANMAA - ALAND ................
HAMEEN - TAVASTEKUS ...............
KYMEN - KY MM EN E.................. .
MIKKELIN - S>T MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS
KUOPION - KUOPIO .............. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ..................... .
OULUN - ULEABORGS .................
LAPIN - LAPPLANDS................ .
K A U P U N G I T  
S T A D E R ...................... .
UUDENMAAN - NYLANDS .............. .
TURUN-PORIN - A80-BJÖRNEB0RGS ....
AHVENANMAA - ALAND ...............
HAMEEN - TAVASTEHUS.............. .
KYMEN - KYMMENE ....................
MIKKELIN - SsT-MICHELS.......... .
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - K U O P I O ................. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEABORGS................ .
LAPIN - LAPPLANDS ..................
M U U T  K U N N A T  
C V R I G A  K O H M U N E R  ....
UUDENMAAN - NYLANDS .............. .
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ....
AHVENANMAA - A L A N D ............... .
HAMEEN - TAVASTEHUS.............. .
KYMEN - K Y M M E N E ....................
MIKKELIN - SsT M I CH EL S............
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - K U O P I O ................. ■
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - V A S A ....................
OULUN - ULEABORGS ................
LAPIN - LAPPLANDS...... ...........
VALTION VEROTTAMAT - AV STATEN 8ESKATTA0E - TAXED BY STATE
LUKU TULOSTA VEROTETUT
ANTAL FÖR INKOMST BESKATTADE
NUMBER TAXED ON INCOME
LUKU VEROTETTAVA TULOVERO
ANTAL TULO INK0M5TSKATT





13708 13291 2496466 996269
6467 6279 531380 187050
242 221 10239 3046
5354 5211 359670 119256
2761 2681 149564 44881
2035 1970 69965 24451
1375 1333 64375 17762
2004 1963 104367 30542
1873 1626 95473 28239
4367 4257 239277 70556
2710 2634 157369 46158
1119 1066 80658 26846
26575 25718 3574686 1373469
12048 11628 2376649 956085
3614 3512 362914 134437
145 130 7613 2470
3086 3009 253045 89517
1522 1476 106215 34997
591 569 43089 14901
586 565 36662 11592
891 872 66354 22463
588 569 43308 14802
1806 1754 122373 39389
1070 1030 92495 30100
628 602 62969 22716
17520 17014 804117 221567
1740 1663 119617 40184
2853 2767 166466 52613
97 91 2626 576
2268 2202 106625 29739
1239 1203 43349 9884
1444 1401 46076 9550
789 768 27713 6170
1113 1091 38013 8079
1265 1257 52165 13437
2561 2503 116904 31167
1640 1604 64874 16058
491 464 17689 4130
101
KUNNAN VEROTTAMAT 11. - AV KOMMUNEN BESKATTAOE li - 
TAXEO BY MUNICIPALITY 11
VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FOR FÖRMOGENHET BESKATTAOE 


























7354 2896194 20846 132768 9482000 1490960 112477
1792 878147 7282 29466 3906953 586116 40673
1083 458511 3664 19393 1248862 195928 14877
57 22695 167 831 19572 3076 269
955 361317 2453 15397 1070255 165481 13404
592 183871 966 8810 558465 89585 6831
578 194571 1142 7187 259519 42582 3497
282 91449 542 5734 229858 38163 3195
397 140480 923 7408 331809 56201 4403
406 130753 697 6885 333064 54852 4452
653 223847 1458 13506 595653 99277 8661
373 147099 1076 11954 628764 106000 8157
184 63454 476 6197 299226 51699 4058
3752 1741362 14013 64507 7072835 1101136 78835
1398 739621 6343 23602 3396118 510012 34327
566 268584 2329 9353 928914 145617 10455
34 17682 133 243 13990 2238 174
420 173172 1267 7878 801294 123614 9772
267 90744 524 4328 431198 69243 5106
112 43822 305 1698 119549 19543 1497
111 42587 305 2100 128374 21255 1653
175 73594 577 2807 192508 32753 2299
115 43256 277 1714 160340 26277 1999
273 101884 709 5129 380250 62647 5203
180 101467 850 3410 371484 61932 4358
101 44949 374 2245 148816 26005 1990
3602 1154832 6833 68261 2409165 389824 33642
394 138526 939 5864 510835 78104 6346
517 189927 1335 10040 319948 50311 4422
23 5013 34 588 5582 838 95
535 188145 1166 7519 268961 41867 3632
325 93127 442 4482 127267 20342 1723
466 150749 837 5489 139970 23039 2000
171 48 862 237 3634 101484 16908 1542
222 66886 346 4601 139301 23448 2104
293 87497 420 5171 172724 28575 2453
380 121963 749 8377 215403 36630 3458
193 45632 226 8544 257280 44068 3799
83 18505 102 3952 150410 25694 2068
1) Kaikki e r i l l i s in ä  to im ip a ik k o in a  v e ro te tu t
1) A lla  sam fund som  b e sk a tta ts  som  s e p a ra ta  a rb e ts s tä lle n
n  A11 ( « V Û ^  o e  ---- « ____
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